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INTROOUCCION 
Esta catálogo es una versión· actualizada de la primera edición 
publicada en 1976 , y contiene información de 803 accesiones· de P ltu e ott.t~ 
v ulga~~J seleccionadas durante el proceso de evaluación de la colección 
mundial de fríj ol 1el banco de germoplasma de CIAT. Estas 80 3 accesio-
nes se han tdo seleccionando desde 1972 durante la evaluación de algo 
má s de 5.000 acces ~ ones y han sido denominadas materiales "promisor i os" , 
a los cuales se les ha asignado un nJmero "P" en forma secuencial . 
Estos mate r ia l es representan solo una peque~a parte de l a colección del 
banco de germopla~ma de CIAT (marcadas con número "G"), la cual está 
todavfa en proceso de evaluación. 
Hay dos cambios principales en este catálogo . El primero i nvolu-
cra la clasificació~ del co ¡ Jr de semilla que se ha dividido en 7 grupos 
o familias de colores, se i s de las cuales representan la mayor ~arte de 
la colección de germoplasma y una que incluye otros colores poco frecuen-
tes i.e. blanco , crema-béig ~ . amarillo, café-marrón, rojo (rosadó, rojo, 
morado), negro y otros (como gris, verde, azul, e"tc. ). Del mismo modo 
las formas de semi1 l a se ha ~ reducido a 3 grupos i .e. redondeadc s , alar-
gados y arriñonados. El segundo camoio se refiere al orden en que se 
han listado las 80j accesiones i.e. se han listado en grupos que combinan 
color de semilla y hábito de crecimiento . Este tipo de presentación es útil 
ya que es más rápid c para c~r.sultar y al mismo tiempo da la oportunidad de 
comparar materiales dentro de un mismo grupo. Para aquellos que están 
acostumbrados a la primera edición no les será diffcil este arreglo por 
grupos ya que ~1 principio ~e provee una lista de referencia en orden 
ascendente, la cual incluye color, háb i to y la página correspondiente en 
donde se encuentra toda la 1nformaci ón del número "P" q ~ e se desee consul-
tar . Por otra parte, se ha incluido información adicional en este cat~­
logo tal como el po ~ ible "or1gen" del material, la fu ent e de donde ha s i do 
obtenido y t ambién el namero "G" usado por el banco de germoplasma para 
cada accesión,yaque en futuras publicaciones de este tipo de catálogos los 
materiales serán listados ún i camente por el número "G" correspondiente . 
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1! . PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION 
El campo en 1ue se llevó a cabo la evaluación de los materiales contenidos en Pste cat~lo­
go, es tá loca11zado en el Centro Internac :o~ al de Agrfculturd Tropical CI AT-Palmlra, r.c -
lorbfa, cuyas caracterfsticJs geográfico-c lima ~c16gicas son: lat itu d 03°31' ~. altitud 1000 
m.s. n.m., tempera! ura prome~'o 24°C y nrecipitaci6n an ual 1000 m.~ . Algunos caracteres fu e:( n 
to -l dOS en loca lid~ des dife re ntes a la del CIA-, por presentar ambientes más adecuaé ~ s para ob-
tener este tipo dP lnformac;Án. Los ~ aracteres ~omados én otras l 0ca lidades son: Peso Nó~v,os 
Rh ;zobium en PopayJ n-Colomb1a (1.850 m.s.n.m.). Mustia Hilachosa en Monterfa-Colombia (13 
m.s.n.m.}, Antracnosis en Pooayán, Pasto, Bogotá (más de :800 m.s.n.m. ) y Mosaico Dorado en 
Gtn~emala . 
Des : ripción de pa ·ce las : Se utilizaron camas ) en cada una se sembraron 1 6 2 hileras de acuer -
do al háb ito de creci~iento, como sigue: 
Distan cia entre camas 
Hi 1 era por cama 
Distancia entre hileras 
Dista nci a er.tre pl a nta s 
Lon gi tud de ~ j lera/accesión 
Población eQuivalente aproximada 
Frijoles 
arbustivos 
1.00 m. 
2 
0 .50 m. 
0.08 m. 
6 .00 m. 
250.000 
plantas/ha 
Frfjoles no a rbustivos 
de guía larga 
1 . 00 m. 
1 . ()o m. 
o. 1 o m. 
6.00 m. 
100 .000 
plantas/ha 
A lo s frfjol es no arbustivos de guf~ larga se les colocó tutores de "guadua" ( Cuadua angus-
trifolia l ) con el fin de diferenciar e l tipo 3 no trepador y el tipo 4 trep3dor. 
Para fa vorecer el desarrollo nor~al de las Jccesiones se fertilizó adecuJdamente en ba se a 
anális is del suelo. Se apl1caron ins ecticidas- f ungicida s ~egularmP" te para p r ~venir e l desarro-
llo anormal de las plantas debido a prpsencia de pl~gas y/o enfermedades. 
Descriptor es empleados 
l. Namero promis orio (P) : es el ndmero que se asigna in ternament e en CIAT a mater,ales 
de especial i~terés al ~rograma Gc frfjol. Es asignado en orden secuenc :al y se 
tienen 803 materiales has ta el momento. S! alguno (s ) material(es) s e dcscarta(n) 
como promisorios, su n~ ~ ero P no volverá a asignarse al nuevo material pr omiso rio . 
2. Identificaci ón: es el nombre loc2 l o varietal, ó el número de registro del donante 
de la semilla. 
3. Origen : cor res ponde al pafs que ortginalm P ~te envió la accesión al pafs de procedencia 
que don6 lue 9~ dic ho m3terial a CIAT . Si se s abe con certeza el pafs donde se colectó 
o mejoró el r>aterial, és te se incluye como "orig ~ n" sin importar ·el pafs de procedencia. 
En al gunos materiales el •origen" no apare ce debido a que la información disponible no Ps 
suficiente para determinarlo. 
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En este catálogo se han utilizado las siguiente s abreviaturas: 
GEM = Aleman : a 
ARA - Arabia 
SAR Arabia Sa~dita 
MG Argen• 'la 
AuS Australia 
BOL = Boliv ia 
BRZ Brasli 
C~"1 = Camerún 
("1 9 Camerún Bri. 
CMF Camer ú- Fran. 
CAN Canadci 
CL9 Colombia 
CD R Congo 
CRl Costa iuca 
CUB = Cuba 
CHL Chile 
CHN China 
ECO Ecuador 
ELS = El Sal : 3dor 
ET H = Etiopfa 
USA Estados Unidos 
FR C Franc ia 
de América 
GAM 
UTK "' 
GUA = 
NLD 
HON 
HUN 
IND = 
IRN 
ITL 
ME X 
NIC 
PER 
POL 
PRI 
DOM 
URS 
SWI 
SAF = 
TZA = 
TU K 
UGD 
VEZ 
Gam bia 
Gran Bretd na 
Guatemala 
!lo landa 
Honduras 
Hu ngrfa 
[nd1a 
lrcin 
Italia 
" éxico 
tiicaragua 
Perú 
í'o l onia 
Pue rto Rico 
R. Domin1.: ana 
ilusfa 
Suiza 
Sur Africa 
Tanzania 
Turkía 
Uganda 
Venezuela 
4-5 Color semilla: se con s ideran 7 grupo s de familias de colores. De nt ro de cada fa ~ : l ia 
se incluye n todos ios rango ~ de tonalidades, lo que disminuye la clasificac ión subje -
tiva de los co lo res. Sólo se tiene e.'l cuenta el color primario que es el predomi • ~ 1te, 
y e l co lo r secunda r io de la semi lla cJa ndo se presentan 2 6 más colores. Tanto el 
colo r p r1~ario como el secundario se ~oma en semilla recientemente cosechadas y s e~ ~s . 
Grupos de familias: 
l. 
2. 
3 . 
4. 
5 . 
6 . 
7 . 
N o t a : 
blan co (incluye ciertos tonos 
grises o verduzcos} 
crema 
-
bei.ge 
a~nari l lo 
café 
- marrón 
rosado } rojo roj o 
morado 
8. otros (gris, v~rde, azul, etc.} 
9: negro 
Cuando ~e encuentre color prima rio 5 y col or secund ario 7 sign 1f i ca que la ~~ ~ il la 
tiene dos tonalidades diferentes dentro de l a familia de los r o jos. 
6. Tamaño de semilla: es el peso en gra~0 s de 100 semillas tomadas ·al az ar. 
7. Fcrma de s emill a: como en el caso de l os colores, se han formado g~upos t o~ 1ndo como 
e r it e r i o s i mi 1 it u de ~ en e u a n t o a 1 a f o nn a se re f 1 ere . la forma se d ~ t e rm i na o b se r ; . n do 
la semilla de lado en r e poso. 
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l. redondeada 
redonda ovoide elfptica 
o o o 
2. alargah 
e J C) 
3. arriñonada 
w c:J · 
8. Bri 11 o de semilla: se toma en semillas secas 
1. Opaca 
2. Intermedia 
3. Brillan te 
9 . O fas a emergencia: días transc1.1rridos entre 1 a sie111bra efectiva (si es en terreno 
húmedo , el día de la siembra, si es 'en ter·reno seco, el día que se efe -: t ua el riego) 
hasta que al menos el ~0% de las plántulas muestre sus cotiledones sobre la superfi-
cie del suelo. 
lO. Color de hipocotilo: se toma cuando las hojas primarias se han desarrollado com-
pletamente y/ o los cotiledones están completamente secos. 
1. Verde 
2. Rosado 
3. Morado 
11 Longitud de hipocotilo: medida en milfmetros de la zona comprendida en t re el 
cuell o de las plántulas y la inserción de los cotiledones, cuando estos se han 
secado y estSn a punto de caerse. Promedio de diez lecturas. 
12. Largo de foliolo: medido en el foliolo c~ r tral de las hojas trifoliadas situadas 
en el tercio medio de la planta . Se toma en floración y se mide desde la base del 
foliolo hasta el ápice del mismo a lo largo de la nervadura central. Promedio en 
m11tmetros de diez fo11olos. 
13 . Ancho de foliolo: igual que 12, pero medido en forma perpendicular a la nerv~dura 
central en la parte más ancha del foliolo central. 
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14. Grosor del tallo : se toma en la porción basal de l tallo correspondiente al hi pocot i lo, 
al momento oel llenad1 de las vainas . Promedio en milfmetros de cin ~ o plantas. 
lS. Color de flor: se o ~ serva en flores ab ie rtas 
l. blanca 
2. morada 
3. rosada• 
4. roj a 
S. de dos colores (c olore s diferen t ~ s 
para alas y estandarte y / o qu illa) 
* ( incl uye además del rosad u uniforme, aquello s casos en que el r os ado es muy 
tenue, o tien e distribución desuniforme en las diferen tes partes de la 
corola.) 
16. Dfas a flor ació n: es el namero de dfas transcurridos entre la siembra efectiva has tJ 
que por l o menos el cincuenta por ciento de las plantas en la parcela muestre una fl o r 
abierta. 
17 . Duración de floraci ón : son l os día s comprendidos entre el inicio de floración (ver 
16) hasta que no se observen flores abiertas o botones en formación, 6 su cantidad 
sea insignificante. 
18 . Número de r.udos a floración: se cuentan en el tallo principal. Promedio de 5 
plantas. 
19. Reacción a foto~eríodo: se lleva a cabo en un campo adapta do espec i almen te para 
tomar este caracter . En esta prueba especia l las pl antas se someten a 18 horas de 
luz diari as , usando luz artificial. La iluminaci ón diaria norma l para la zona es 
12 hrs. 21 • . Se han establec ido la s siguie~tes categorías: 
l. Retardo de inicio de floración menor de 4 días 
2. Retar do de inicio de floración entre 4-10 días 
3. Retardo de 1nicio de floración entre 11-20 dfas 
4. Retardo de in ic io de floración entre 21-30 días 
S. Retardo de in i e i o de floración mayor de 30 dfas 
El a ato anterior se comp leme nta con las sigu ientes anota c i ones : 
N: sin aborto de flores 
A: con abor to de flores o flores to ta 1 mente ausentes 
20. Altura de planta : es la distancia entre el cuello de la planta y la punta del 
meristemo apícal de l t a,llo princ ipal (puede ser flor formada o meristemo vege t at i vo 
en materiales que produ cen guía) . Promeaío en centíme t ros de S plantas y se t om a 
durante el ll enado de vaina. 
21. Altura de cobertura del follaje: es la altura media alcanzada por el f ollaje a la 
•.•. • /S 
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floraci6n. Promedio en centfm~tros de c\nco mediciones representativa s de la parcela. 
No se toma en accesiones de h~bito trepador . 
22 . HSbito de cr~cimiento: se basa principalmente en 1~ caracte rfstica det erminada 
(meristemo terminal co~ flor dcs•rrolladal 6 indeterminada (meristemo terminal vege-
tativo) del tallo principal, asf como def tipo de r amificaci ón lateral. Se toma al 
finalizar f lo raci6n. Se han definido 4 ~rupos principales asf: 
1 • Arbustivo determinado 
2. Ar b'Js tivo indeterminado con gufa corta 
3. In<le terminadc. con gufa larga, pero sin ninguna o muy poca aptit~d para 
trepar. 
4. Indeterminado con gufa l arga, trepador 
23. Racimos por planta: se cuentan todos los racimos de la planta que tengan vainas. 
Promedio de cinco plantas cosechadas. 
24 . Vainas por planta: se cuentan todas las vainas de la planta que tengan semillas. 
Promedio de cinco plantas cosechadas . 
25. Semillas por vaina: se cuentan las semillas de diez vainas tomadas al azar de la 
parcela y se anota el promedio. 
26 . Materia seca total : es el peso seco ,de veinte plantas de los que se e¡ecluye hojas y 
peciolos. Se anota el promedio . 
27. Rendimiento por planta: es el peso de se~illa de veinte plantas con co~petenc i a 
dentro de la parcela. Se anota el promed i o. 
28. Indice de cosecha: Se obtiene dividiendo 27 entre 26. Se e~oresa en porcentaje . 
29 . Rendimiento por area o productividad experimental: es el pes o en kilogramos por 
hectárea en ensayos repetidos. 
30-31-32-34-35-36-37-38~40~41-42: Reácci6n a enfermedades y plagas: datos l o~ rados en 
ensayos especfftcos para cada enfermedad o insecto. Cuatro criterios se consideran 
para c lasificar la reacci6n de las accesiones: 
S. susceptible 
I. intermedia 
T. tolerante 
R. resistente 
Los resultados pres enta dos provienen de en sayos realizados en el campo, con excep-
ct"6n del "mosaico común " que se realiza mediante inoculaci6n artificial en "casa 
de . m a 11 a" . 
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H o t a : En el n , · ~ ral 33 ~ ~utiliza el porcen ta je de p13ntas afe c · ~da s en la pa rc~la , en 
vez de los criterios explicados arriba. Asf mismo, para ~· caso de mancha 
angular SP utilizc ~na "X" q~e significa presencia ocasi ona l de la enfe r~:dad 
en siembras no específicas ~ara probar resistenc ia a manch3 angul dr. 
44. Volcamiento: criterio visual al observar la parcela y se clasifica así: 
l. todas las plantas erectas (O %) 
2. vefr.t i cinco p v ~ ciento de plantas caídas 
3. cincuenta por ciento de las plantas caídas 
4. sete~ta y cinc~ por cient0 de plantas caídas 
5. todas las plantas cafda s (100%) 
Sólo se toma en hábitos 1 y 2, entre floración y maduración completa 
45. Peso nódulos de Rhizobium : es el peso de nódulos bacterianos expresado en miligramos 
por planta. El data se toma en ensayos especfficos. 
46 . Observac1ones: notas particulares reportadas en instituciones fuera de.CIAT, especial-
mente referidas a reaccfón a plagas y enfermedades. 
47 Número de germopla~ ~ a: es el número asignado a la accesión original en el banco d ~ 
germoplasma de la Un idad de Recursos Genéticos-CIAT. 
48. Procedencia: corresponde al país donante de la semilla. El país s e codifi ca con 
una abre via tura de tres letra s. La li sta de abreviaturas de pafses es la misma 
utilizad a para origen (ver numeral 3) 
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GUIA INDICE DE MATE ~IALE S PROMISORIOS 
COLO~ :-if.:3 I-
p PR!MARIO ~ ~ 
POO 1 BLANCO 
P002 NEGRO 
P003 ROJO 
P004 ROJO 
POOS NEGRO 
P006 NEGRO 
P007 ·,[GRO 
P008 ROSADO 
P009 NEGRO 
POlO ~EGRO 
POll NEGRO 
P012 NEGRO 
P013 NEGRO 
P014 NEGRO 
P015 NEGRO 
P016 t1EGRO 
P017 NEGRO 
P018 BLANCO 
P019 CR EMA-BEIGE 
P020 CREMA-BEIG E 
P021 BLANCO 
P022 IIE GRO 
P023 CREMA-BEIGE 
P02 4 AHAR ILLO 
P025 ROS ADO 
P026 ~OSADO 
P027 CREMA-BEIGE 
P028 CR EMA-BEIGE 
P029 ROSADO 
P030 ROJO . 
2 
J 
4 
J 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
19 
61 
53 
57 
77 
77 
85 
51 
77 
61 
61 
61 
63 
63 
77 
-85 
63 
21 
33 
29 
17 
63 
25 
37 
49 
49 
33 
27 
53 
55 
COLOR HABI-
p PRIHARl 1 ....!..Q__ ~ 
P031 5LANCO 
P032 9LANCO 
P033 MORADO 
P034 : REMA-BEI GE 
P035 NEGRO 
P036 NEGRO 
P037 AMARILLO 
P038 CREMA-BEI GE 
P039 AMARILLO 
P040 AMARILLO 
P041 GRIS 
P042 BLANCO 
P043 CREMA-BEI~E 
P044 NEGRO 
P045 ROJO 
P046 CREMA-BEI GE 
P047 CREMA-BEI GE 
P048 ROJO 
P049 CAFE - MARR O" 
POSO ROJO 
P051 RO SADO 
P052 BLANCO 
POSJ CREMA-BEi üE 
P054 CREMA-BEIGE 
P055 NEGRO 
P056 CREMA-BEI ~ E 
P057 CREMA-BEI GE 
P058 CREMA-BEIGE 
P059 CREMA-BEIGE 
P060 CREMA-BEIGE 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
19 
19 
53 
27 
63 
63 
41 
29 
37 
37 
59 
19 
25 
63 
49 
29 
25 
57 
55 
57 
53 
19 
25 
25 
61 
25 
25 
25 
25 
25 
COLOR HABI-
PR:MA.RI O TO P~ 
P06 1 CRE~A-BEIGE 
P062 CR E~A-BEIGE 
P063 CREMA-BEIGE 
P064 CAFE-~ARRON 
P065 NEGRO 
P066 NEGP. O 
~067 NEGRO 
P068 BLANCO 
P069 MOR ADO 
Pí.l70 ROJO 
P071 ROJO 
P072 ROJO 
P0 73 CREMA-BEIGE 
P074 ROJO 
P075 NEGRO 
PC76 CRE MA-B EIGE 
P077 AMARILLO 
P078 NEGR O 
F079 AMARI LLO 
POSO BLANCO 
P081 CREMA-BEIGE 
P082 ROJO 
rca3 ROJO 
P084 BLANCO 
P085 CAFE-~ARRON 
P086 ROSA~O 
P087 ROJO 
P088 . CAFE-M ARRON 
P089 CAFE-~ARRON 
P090 BLANCO 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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25 
29 
45 
63 
~ 3 
63 
17 
55 
55 
49 
49 
25 
55 
., 1 
29 
37 
. 7 
37 
17 
' 9 
'i5 
55 
• 7 
t5 
49 
49 
45 
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GUIA INDi r ~ DE M~TERIALES PROMISORIOS (Cont'd. ) 
COLOR HABI-
p .---.f.!!_I MAR 1 O _lQ_ ~ 
poq 1 BLANCO 
P092 CAFE-MA RRON 
P09J BLANCO 
PO q-l BLANCO 
P095 AMARILLO 
P096 BLAN CO 
P097 BLAN CO 
P098. BLA NCO 
P099 BLANCO 
Pl OO BLANCO 
PlOl CREMA -BEIGE 
P.l 02 AMAR 1 LLO 
Pl 03 ROJO 
P104 BLANCO 
P105 CREMA-BEIGE 
P1 ~6 CREMA-BEIGE 
Pl07 AMARILLO 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
P108 CREMA-BEIGE 3 
Phi'1 BLAN CO 
Pl lO ROSADO 4 
Plll CREMA-BE IG E 
P112 CREMA-BEIGE 4 
Pl13 AMARI LLO 
Pll4 BLANCO 
Pll5 BLANCO 
P116 CREMA-BEIGE 
p¡ ¡ ,· AMARILLO 
PlB AMARILLO 
4 
P119 CREMA-BEIGE 3 
P120 M1ARILLO 
i i 
19 
41 
17 
21 
23 
21 
21 
29 
37 
53 
23 
29 
25 
37 
31 
17 
57 
25 
33 
4 1 
23 
17 
25 
37 
37 
3 i 
37 
COLOR HABI-
p PRIMA~ IO _lQ_ ~ 
P1 2 ~ MORADO 
P122 AMARILLO 
P123 CREMA-BEIGE 
Pl 24 ROJO 
Pl25 CREMA-[EI GE 
Pl 26 AMARILLO 
p¡ z,· MORADO 
Pl28 CREMA-BEIGE 
Pl29 ROJO 
Pl 30 ROJO 
Pl31 CREMA-BEIGE 
Pl32 ROJO 
Pl3 3 AMARIL LO 
Pl34 CREMA-BEIGE 
Pl35 AMAR 1 Ll u 
P136. AtMRILL O 
Pl37 CREMA-B~IGE 
Pl38 BLANCO 
Pl39 AMARILL O 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Pl40 CREMA-BEIGE 3 
Pl41 MORADO 
Pl4 2 BLANCO 
P14J CREMA-BEIGE 3 
P144 CREMA-BEIGE 3 
Pl45 BLANCO 
P146 AMARILL O 
3 
P147 CREMA-BEIGE 3 
P148 BLANCO 
P14 9 AMARILL O 
P1 50 M1ARILl •) 
49 
37 
31 
49 
31 
39 
49 
31 
55 
49 
31 
49 
41 
31 
41 
37 
31 
17 
37 
31 
49 
17 
31 
31 
21 
37 
31 
17 
37 
37 
COL OR HABI-
P PPIMARIO 
_lQ_ ~ 
P151 CRE~A-BEIG t 
P152 C Rt ~A-BEI GE 
P153 CR t ~A-BEI Gl 
Pl54 CR EMA -BEIG: 
P155 CArE -MARRON 
P156 BL ANCO 
Pl57 CAFE-MARRON 
Pl58 BL ANCO 
Pl59 BL ANC O 
P160 BL AN CO 
~161 BLANCO 
Pl62 BLANCO 
Pl63 NE GRO 
Pl64 CREMA-BEIGE 
3 
3 
2 
3 
Pl65 CREM A- BEI GE 3 
Pl66 ROJO 
Pl67 ROSADO 4 
P168 CA FE -MARRON 3 
Pl69 ROJ0 
Pl70 CREMA-BEIGE 3 
Pl71 NEG RO 3 
Pl72 CREMA-BEIG E 3 
P173 BLA NCO 
Pl74 ROJO 
Pl75 CREMA-BEIGE 
Pl76 CREMA-BEIGE 
P177 NEG RO 
Pl78 NEG RO 
P179 NEGRO 
Pl 80 NEG RO 
4 
3 
3 
4 
4 
31 
'25 
25 
25 
47 
17 
45 
17 
17 
17 
19 
17 
61 
31 
31 
49 
57 
47 
49 
31 
77 
31 
23 
49 
25 
25 
77 
77 
85 
85 
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GUIA INDICE DE MATERIALES PR CMISORIOS {Cont'd .. } 
CO LOR tiAB I-
_P_ PRIMARIO _!_Q__ ~ 
P181 AMARILLO 37 
P182 BLANCO 
Pl eJ AMARILLO 
P1B4 MAR !LLO 
P18S AMA RILLO 
P185 CREMA-BEIGE 
P187 ' NEGRO 
P188 BLANCO 
Pl89 NEGRO 
P190 NEGRO 
P191 NEGRO 
Pl9.? NEGRO 
P193 NEGRO 
P194 NEGRO 
P19S NEGRO 
P196 CREMA-BEIGE 
P19 7 CAFE-MARRON 
P198 CR EMA-BEIGE 
P1 99 NEG RO 
P200 BLANCO 
P201 CREMA-BEIGE 
P202 CREMA-BEIGE 
P203 CREMA-BEIGE 
P204 GRI S 
P205 AMARILLO 
P206 CAFE-MARRON 
P207 NEGRO 
P208 NEGRO 
P209 NEGRO 
P2TO AMARilLO 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
1 7 
37 
37 
J; 
25 
77 
21 
77 
77 
63 
77 
63 
77 
61 
27 
47 
63 
21 
37 
25 
Ji 
59 
37 
4S 
77 
63 
6.3 
41 
COL::JR HABI-
p PRIMA AIO TO ~ 
P211 NEGRO 2 63 
P2l 2 NEGRO 
P213 AMARILL O 
P214 AMARILL O 
P21S NEGRO 
P216 ROJO 
P217 CREMA-BEIGE 
P218 AMARILLO 
P219 ROJO 
P220 CREMA-BEIGE 
P2.21 ROJO 
P22 2 NEGRO 
P2 23 ROSADO 
P224 AMARILLO 
P2 25 NEGRO 
P226 NEG-RO 
P22 7 ROJO 
P228 AMARILLO 
P229 ROJO 
P23 C NEGRO 
P2 31 NEGRO 
P232 BLANCO 
P233 AMARILLO 
P234 ROSADO 
P235 ROJO 
P236 CREMA-B ~lu E 
P237 CREMA-BEIGE 
P238 AMARILL O 
P239 NEGRO 
P240 BLANCO 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3. 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
63 
41 
37 
63 
49 
25 
37 
53 
25 
49 
61 
49 
39 
63 
77 
55 
41 
55 
63 
63 
17 
41 
53 
55 
.27-
27 
39 
61 
19 
COLOR HABI-
p PR IMARIO TO ~ 
P241 BL A'iC O 2 19 
P242 ROJO 
P24 3 AMA~: LLO 
P244 CRE~A-BEIGE 
P245 BLA :H:O 
P246 CRfMA-BEIGE 
P247 CRE~A -BEIGE 
P248 NE GRO 
P249 CREMA-BEIGE 
P250 CREMA-BEIGE 
P251 CREMA-B EIGE 
P252 AMA RI LLO 
P253 CREMA -B(IGE 
P254 BLANCO 
P255 AMARILLO 
P256 AMA RILLO 
P257 BLA NCO 
P2 58 AM f,O l LLO 
P259 CAF E- MARRO N 
P260 CREMA-BEIGE 
P261 CRE MA- BEIGE 
P262 CAFE-MARRON 
P263 AMA i< ILLO 
P264 BLAN CO 
P265 AMARILLO 
P2 66 BLA NC O 
P267 BLA NC O 
P268 ROJO 
P269 CR EMA-BEIGE 
P270 NEGRO 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
3 
49 
39 
27 
17 
27 
27 
79 
27 
31 
33 
41 
27 
23 
41 
39 
23 
41 
47 
33 
31 
47 
41 
19 
39 
19 
17 
49 
31 
79 
. .... / 1 o 
~U lA INDICE OE MATERIALES !~OMIS OR I9S (Cont'd.) 
COLOR HABI-
p PRIMARI O 10 ~ 
p¿71 NEGRO 
~ !72 ROJO 
P273 CA FE- HARR01 
P274 HE GQO 
r ..: 75 BLANCO 
P276 NEG RO 
P277 ROJO 
P278 NEGRO 
P279 NEGRO 
P280 NEGRO 
P281 NEGRO 
.P282 NEGRO 
P283 · NEG~O 
PZ84 NEGRO 
P285 ROSADO 
P286 CREMA-BEIGE 
P237 CRE MA- BEIGE 
PL'88 NEGRO 
P289 NEGRO 
PdO NEGRO 
P29 1 NEGRO 
P292 NEGRO 
Pl93 NEGRO 
P294 ROJO 
P295 ROJO 
P2 96 NEGRO 
P29 7 CREMA-BEIGE 
P298 CAF E -MARRO ~ 
P299 NEGRO 
P3 00 NEGRO 
* No disponible 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
61 
49 
45 
63 
21 
63 
55 
63 
79 
65 
65 
65 
65 
65 
55 
27 
27 
65 
79 
79 
79 
79 
79 
55 
49 
65 
29 
45 
79 • 
79 
COLOR HABI-
p PRIM~RIO TO ~ 
P301 CREMA-BEIGE 
P: 02 NEGRO 
P303 AMARILLO 
P3 04 CREMA- BEIGE 
PJ 05 NEGRO 
P306 NEGRO 
P307 CAFE-MARRON 
PJ OB ROSADO 
P309 NEGRO 
P310 NEGRO 
P311 NEGRO 
P312 NEGRO 
P313 ROJO 
P314 ROJO 
P315 ROJO 
P316 NEGRO 
P317 CREMA-BEI GE 
P318 NEGRO 
P319 NEGRO 
P320 NEGRO 
P321 NEGRO 
P322 NEGRO 
P323 NEGRO 
P324 NEGRO 
P32 5 NEGRO 
P326 NEGRO 
P327 NEGRO 
P328 BLANCO 
P329 ROJO 
P3 30 ROJO 
4 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
33 
65 
41 
33 
79 
79 
47 
55 
65 
&S 
79 
79 
53 
55 
55 
79 
29 
79 
79 
65 
65 
65 
65 
85 
65 
79 
79 
17 
49 
51 
COLOR HA 3: -
p PR IMAR: O TO ~--
P331 BLANCO 
P332 NEGRO 
P333 ~(GRO 
P334 BLA"' CO 
P335 ~EúRO 
P336 'lEGR O 
P337 1'1EG RO 
P338 ROSADO 
P339 ROSA DO 
P340 ROSA DO 
P341 ROJO 
P342 CA FE-MARRON 
P343 ROJ O 
P344 ~E G RO 
P345 CREMA-BEIGE 
P346 NE GRO 
P347 NEGRO 
P348, NEGRO 
P349 CREMA-BEIGE 
P350 NEGRO 
P351 AMARILLO 
P352 NEGRO 
P353 NEGRO 
P354* 
P355 GR IS 
P356 NEG RO 
P357 RO.;O 
P358 NEGRO 
P359 NE Gil O 
P360 NEGRO 
3 
3 
) 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
2 
4 
p 
] !j 
7S 
7 ~ 
6 .t. 
53 
53 
55 
55 
53 
79 
6S 
79 
8 ~ 
81 
41 
8~ 
85 
5! 
65 
5!1 
8~ 
65 
85 
.• . . . /11 
GU!A INDICE DE MATERIALES PRCMISORIOS (Cont'd.) 
COLOR HABI-
p PR!MARIO _!Q__ ~~ 
P361 CRE~~-BEIGE 
P3o2 CREMA-BEIGE 
P363 HORADO 
P364 BLANCí> 
P3é5 AMARILLO 
P366 ROJO 
P367 CREMA-BEIGE 
P368 AMARILLO 
P369 CREMA-BEIGE 
P370 NEGRO 
P37l NEGRO 
P37 2 NEGRO 
P373 AMARILLO 
P374 CAFE-MARRON 
P375 CREMA-BEIGE 
P376 HEGRC 
P377• 
P378 AMARILLO 
P379 MARRO~ 
P380 NEGRO 
P381 BLANCO 
P382 NEGRO 
P38J AMARILLO 
P384 CREMA-BEIGE 
PJ85 BLANCO 
P386 AMARILLO 
P387 CREMA-BEIGE 
P388 HORADO 
P389 HORADO 
P390 AMARILLO 
•: No Disponible 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
27 
31 
5.3 
23 
39 
51 
27 
39 
29 
65 
85 
8! 
39 
47 
27 
65 
41 
45 
61 
19 
6'5 
43 
29 
21 
43 
2~ 
57 
57 
41 
COLOR" HABI-
p PRIMARIO _!Q__ ~ 
P391 CAFE-MARRON 
P392 BLANCO 
P39J NEGRO 
P394 CREMA-BEIGE 
P395 CAFE-MARRON 
P396 NEGRO 
P397 NEGRO 
P398 NEGRO 
P399 NEGRO 
P400 NEGRO 
P401 NEGRO 
P402 CREMA-BEIGE 
P403 BLANCO 
P404 ROSADO 
P405 AMARILLO 
P406 AMARILLO 
P407 AMARILLO 
P408 NEGRO 
P409 NEGRO 
P410 AMARILLO 
P411 NEGRO 
P412 ROJO 
P413 .,NEGRO 
P414 BLANCO 
P415 AMARILLO 
P416 AMARILLO 
P417 NEGRO 
P418 NEGRO 
P419 NEGRO 
P420 NEGRO 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
45 
19 
85 
39 
45 
81 
65 
61 
61 
61 
65 
29 
19 
53 
39 
39 
41 
81 
81 
41 
65 
53 
67 
19 
39 
39 
67 
67 
67 
81 
COLOR HABI· 
p PRIMARIO TO ~ 
P421 NEG~O 
P422 NEGRO 
P423 NEGRO 
P424 MGRO 
P425 NEGRO 
P426 NEGRO 
P427 NEGRO 
P428 NEüRO 
P429 BLANCO 
P430 NEGRO 
P431 NEGRü 
P432 NEGRO 
P433 NEGRO 
P434 NEGRú 
P435 NEGRO 
P436 NEGRO 
P437 NEGRO 
P438 NEGRO 
P439 NEGRO 
P440 NEGRO 
P441 NEGRO 
P442 NEGRO 
P443 NEGPO 
P444 NEGRO 
P445 NEGRO 
P446 AMAR!LLO 
P447 NEGRO 
P448 CREMA-BEIGE 
P449 ROSADO 
P450 NEGRO 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
4 
3 
81 
85 
67 
81 
67 
85 
61 
67 
19 
67 
81 
85 
81 
85 
81 
85 
67 
67 
81 
85 
85 
81 
81 
67 
81 
39 
81 
31 
57 
81 
•.••. : 12 
GUIA INOICE DE MA!ERIALES P ~ ~~ISORIOS {Cont'd.) 
COLOR rlABI-
p PR 1 "'ARIO __!Q_ Pa.1_._ 
P4 ~ NEGRO 
P452 BLANC O 
P45J ROJO 
P4 ~~ NEG RO 
P455 NEGRO 
P456 NEGR O 
P4 5? NEGRO 
P4 58 NEGRO 
P459 NEGRO 
P46J NEGRO 
P461 CREMA-BEIGE 
P462 NEGR O 
P4 63 NEGRO 
P464 NEGRO 
P465 ROSADO 
P4 66 NEGRO 
P467 NEGRO 
P468 AMARILLO 
P46 9 NEGRO 
P470 NEGRO 
P471 AMARILLO 
P472 NEGRO 
P473 NEGRO 
P474 NEGRO 
P47 S NEGRO 
P476 CAFE-MARRON 
P477 NEGRO 
P478 NEGRO 
P479 NEGRO 
P480 NEGRO 
•: No Disponible 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
6/ 
'. 
53 
67 
6' 
81 
67 
67 
67 
67 
3 ~ 
85 
85 
a:. 
5':' 
67 
67 
43 
67 
81 
4] 
81 
61 
67 
67 
45 
8 ; 
67 
67 
6'J 
COLOR HABI-
p PRIMARíO _!Q__ ~ 
P481 NEGRO 
P482 CREMA-B~lGE 
P483 BLANCO 
P484 NEGRO 
P485 NEGRO 
P486 AMARILL'J 
P487 AMARILLO 
P488 NEGRO 
P489 NEGRO 
P490 NEGRO 
' P491 NEGRO 
P492 ROJO 
P493 NEGRO 
P494• 
P495 AMARILL } 
P496 CREMA-BEIGE 
P497 AMARILLO 
P498 NEGRO 
P499 NEGRO 
PSOO NEGRO 
P501 NEGRO 
P502 GRIS 
P503 CREMA-O E!GE 
P504 AMARILL 0 
P505 ROJO 
P506 NEGRO 
P507 BLANCO 
P508 NEGRO 
P509 NEGRO 
P510 BLANCO 
3 
3 
4 
2 . 
4 
3 
4 
2 
3 
4 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
3 
2 
R1 
31 
23 
69 
85 
41 
43 
69 
81 
85 
B1 
53 
69 
43 
33 
43 
81 
83 
69 
85 
59 
33 
43 
55 
83 
23 
83 
69 
19 
COLOR HABI-
p PRII1ARIO __!Q_ ~ 
P511 NE :. PO 
P512 NE r.P. O 
P513 NE GRO 
P514 NE GRO 
P515 NEGR::l 
P516 NE GRO 
P517 CAFE-MARRON 
P518 NEGRO 
P519 NEGRO 
P520 NEGRO 
P521 NEGRO 
P522 BLA~CO 
P523 ROJO 
P524 . CAFE-MARRON 
P525 NEGR O 
P526 NEG~;) 
P527 NEGRO 
P528 NEGRO 
P529 NEGRO 
P530 NEG RO 
P531 NEG rt O 
P532 NEG t<O 
P533 NEGRO 
P534 ROJO 
P535 NEGRO 
P536 NEGRO 
P537 CREMA-BEIGE 
P538 NEGRO 
P539 NEGRO 
P540 NEGRO 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
83 
69 
61 
69 
69 
45 
69 
69 
87 
87 
23 
57 
45 
87 
87 
87 
69 
69 
69 
69 
69 
61 
51 
69 
61 
27 
61 
69 
69 
.. . .. /]J 
GU.A INDICE DE MA ~ ERIALES P~vMISORIOS (Cont'd.) 
COLOR HABI-
_P_ PRIMARIO _.lQ_ f...a1.!.. 
P541 NEGRO 
P542 NEGRO 
P5-' J NEGRO 
P544 NEGRO 
P545 NEGRO 
P54ó NEGRO 
P547 NEGRO 
P548 NEGRO 
P541 NEGRO 
P550 NEGRO 
P55l NEGRO 
PS5 Z AMARILLO 
P553 CREMA-BEIGE 
P554 CREMA-BEIGE 
P55 ~ CREMA - BEIGE 
P556 NEGRO 
P557 CAFE-MARRON 
P55E AMARILLO 
P559 NEGRO 
P560 NEGRO 
P56l NEGRO 
P562 NEGRO 
P563 NEGRO 
P564 NEGRO 
P565 NEGRO 
P566 NEGRO 
P567 BLANCO 
P568 NEGRO 
P569 CREMA-BEIGE 
P570 NEGRO 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
69 
69 
Sl 
71 
71 
61 
87 
71 
43 
33 
33 
33 
71 
45 
43 
71 
71 
83 
71 
87 
87 
71 
21 
83 
27 
71 
COL OQ HABT-
p PRIHP~IO TO ~ 
P571 NEGRO 
P572 NEGRO 
P571 NEGRO 
P574 NEGRO 
P575 NEGRO 
P576 NEGRO 
P577 NEGRO 
P578 NEGRO 
P579 NEGRO 
P580 NEGRO 
P58.1 NEGRO 
P582 NEGRO 
P583 NEGRO 
P584 NEGRO 
P585 NEGRO 
P586 NEGRO 
P587 NEGRO 
P588 NEGRO 
P589 CREMA-BE:~E 
P590 CREMA-BEIGE 
P591 CAFE-HARRON 
P592 NEGRO 
P593 CREMA-BEIGE 
P594 AMARILLO 
P595 BLANCO 
P596 BLANCO 
P597 BLANCO 
P598 CREMA-BEIGE 
•P599 CREMA-BEIGE 
P600 ROJO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
3 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
83 
83 
71 
71 
71 
71 
87 
83 
71 
71 
83 
2 " .71 
4 
4 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
3 
33 
33 
45 
71 
33 
39 
23 
19 
21 
27 
27 
55 
~OLOR HABI-
p PRIMARIO TO ~ 
P601 ROJO 
P602 NEGqO 
P603 CREMA-BEIGE 
P604 NEG=lO 
P605 ROS ~ !10 
P606 CAFE-MARROH 
P607 ROJO 
P608 CAFE-MARRON 
P609 NEGRO 
P610 NEGRO 
P61l NEGRO 
P612 KEGRO 
P613 ROSADO 
P614 NEGRO 
P615 ROJO 
P616 NEGRO 
P617 CAFE-HARRON 
P618 CAFE - MARRON 
P619 NEGRO 
P620 NEGRO 
P621 NEGRO 
P622 AMARILlO 
P623 ROJO 
P624 CREMA-BEIGE 
P625 CREMA-BEIGE 
P626 . AMAR 1 LLO 
P627 CREMA-BEIGE 
P628 . CREMA - BEIGE 
P629 BLANCO 
P630 NEGRO 
2 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
J 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
53 
87 
33 
87 
55 
47 
57 
47 
71 
73 
73 
87 
51 
73 
51 
73 
45 
47 
73 
73 
73 
41 
51 
33 
33 
43 
33 
35 
19 
73 
• • ••• /14 
GUIA INDICE DE MATERIALES PROMISORIOS (Cont'd . ) 
p 
COLOR 
PRIMARIO 
P63l ROSADO 
P632 AMARILLO 
P633 CAFE-MARRON 
P634 RO JO 
P635 ROJO 
P636 ROJO 
P637 ROJO 
P638 BLANCO 
P639 CREMA-BEIGE 
P640 CREMA-BEIGE 
P64l BLANCO 
P64l CREMA-BEIGE 
P643 BLANCO 
P644 NEGRO 
P645 ROJO 
P646 NEGRO 
P647 CR EMA-BEIGE 
P648 AMARILLO 
P649 NEGRO 
P650 ROJ O 
P65l MORADO 
P652 NEGRO 
P653 NEGRO 
P654 CREMA-BEIGE 
P655 ROJO 
P656 BLANCO 
P657 NEGRO 
P658 NEGRO 
P659 NEGRO 
P660 NEGRO 
HABI -
TO ~ 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
2. 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
51 
43 
47 
51 
51 
51 
51 
21 
35 
35 
23 
29 
21 
73 
51 
87 
29 
43 
87 
51 
51 
73 
73 
29 
53 
19 
83 
73 
87 
87 
p 
COLOR 
PRIMARIO 
P66l NEGRO 
P662 NEGRO 
P663 GRIS 
P664 NEGRO 
P665 CREMA-BEIGE 
P666 NEGRO 
P667 NEGRO 
P668 NEGRO 
P669 ROJO 
P670 NEGRO 
P671 NEGRO 
P672 NEGRO 
P673 NEGRO 
P674 NEGRO 
P675 NEGRO 
P676 NEGRO 
P677 NEGRO 
P678 ROJO 
P679 AMARILLO 
P680 NEGRO 
P68l CREMA-BEIGE 
P682 NEGRO 
P683 AMARILLO 
P684 AMARILLO 
P685 NEGRO 
P686 CREMA-BEIGE 
P687 NEGRO 
P688 AMARILLO 
P689 MIARILLO 
P690 CAFE-MARRON 
HABI-
_l!L_ ~ 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
87 
R7 
59 
87 
35 
73 
73 
73 
57 
83 
87 
87 
87 
83 
73 
73 
73 
57 
43 
73 
33 
73 
39 
41 
73 
35 
73 
41 
39 
45 
COLOR 
_P_ PRIMARIO 
P69l NEGRO 
P692 ROJO 
P693 RO SADO 
P6CJ4 BLANCO 
P695 NEGRO 
P696 ROJO 
P697 BLANCO 
P698 BLANCO 
P699 NEGRO 
~700 NEGRO 
P701 BLANCO 
P702 ROJO 
P703 CREMA-BEIGE 
P704 NEGRO 
P705 BLANCO 
P706 ROJO 
P707 ROJO 
P708 CREMA-BEI GE 
P709 NEGRO 
P710 NEGRO 
P711 ROJO 
P712 NEGRO 
P713 MORADO 
P714 CAFE-MARRON 
P715 NEGRO 
P716 NEGRO 
P717 NEGRO 
P718 NEGRO 
P719 BLANCO 
P720 NEGRO 
HABI-
_l!L_ ~ 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
4 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
73 
51 
57 
23 
73 
53 
21 
23 
q¡ 
73 
23 
51 
35 
75 
21 
57 
51 
27 
75 
75 
57 
75 
51 
45 
87 
87 
89 
75 
23 
75 
GUIA JNOICE DE MATERIALES PR0~:SORIOS ·:ont'd.) 
COLOR HABI-
PRIMARIO _!Q__ ~ 
P721 NEGRO 
P722 NEGRO 
P723 NEGRO 
P724 AMARILLO 
P725 CREMA-BEIGE 
P726 ROSADO 
P727 NEGRO 
P728 NEGRO 
P729 NEGRO 
P730 NEGRO 
P731 CREMA-BEIGE 
P732 AMARILLO 
P733 BLANCO 
P734 NEGRO 
P735 NEGRO 
P736 ROJO 
P737 NEGRO 
P738 NEGRO 
P739 AMARI LLO 
P740 ROSADO 
P741 CAFE-M~RRON 
P7 42 CREMA-BEIGE 
P743 CAFE -MARRON 
P744 NEGRO 
P7 45 CREMA-BEIGE 
P746 NEGRO 
P747 NEGRO 
P748 NEGRO 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
) 
2 
3 
2 
2 
2 
75 
89 
75 
39 
27 
53 
75 
75 
83 
75 
29 
43 
21 
75 
75 
53 
75 
75 
39 
53 
45 
27 
47 
75 
33 
75 
75 
75 
COLOQ HABI-
p PRIMARIO _!Q__ ~ 
P749 AMARILLO 
P750 NEGRO 
P751 ROJO 
P752 NEGRO 
P753 aLANCO 
P754 NEGRO 
P755 ROJO 
P756 BLANCO 
P757 NEGRO 
P758 CAFE-MARRO~ 
P759 ROSADO 
P760 BLANCO 
P761 NEGRO 
P762 NEGRO 
P763 NEGRO 
P764 NEGRO 
P765 BLANCO 
P766 BLANCO 
P767 NEGRO 
P76B ROJO 
P769 NEGRO 
P770 NEGRO 
P771 NEGRO 
P772 NEGRO 
P773 NEGRO 
P774 CREMA-BE!Gt 
P775 NEGRO 
P776 GRIS 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
43 
89 
55 
75 
21 
75 
51 
21 
75 
47 
51 
19 
75 
83 
83 
83 
21 
21 
75 
sr 
75 
77 
83 
77 
77 
33 
83 
59 
COLOR HABI-
p PR I ~ARIO TO ~ 
P777 BLA~CO 
P778 CAFE-~ARRON 
r779 CAFE-~ARROH 
P780 NEGR O 
P781 BLAN CO 
P782 BLA"l .:O 
P783 BLAN CO 
P784 NEGRO 
P785 NEGRO 
P786 CREMA -B EIGE 
P787 MORA DO 
P788 AMARILLO 
P789 NEG RO 
P790 CREMA-BEIGE 
P791 ROJO 
P792 CREMA-BEIGE 
P793 NEGRO 
P794 NEGR O 
P795 ROJO 
P796 NEGRO 
P797 110RACO 
P798 CAFE-~ARRON 
P799 NEGR C 
FIJOO BLANCO 
P801 ROJO 
P802 ROJO 
P803 ROJO 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
21 
47 
47 
77 
23 
19 
19 
59 
83 
29 
55 
J9 
77 
29 
51 
33 
33 
83 
57 
77 
55 
45 
77 
21 
53 
57 
57 
•.... 1 ~ 6 
1 1 
p IDENTIFICACION 
2 
21 p 1 109 54 3 
1 
3 4 5 6 7 
1 
COLOR 
~IPOCj HOJA 
1 1 1 
Q 
-1 
o 
--1 
o 
u. 
w 
Q 
Q 
t:) 
0:: 
e:( 
-1 
Q 
-1 
Q 
--1 
Q 
u. 
w 
Q 
Q 
:r 
u 
2:: 
< 
13 14 516 17 18 19 20 121 ~ 223 
1 1 
Tll'< 1 7 45 Z 7 
BLANCO - HABITO 1 1 
e; 1 45 93 6? 5 1 33 17 1~ 1N 35 46 1 6 
24 25: 26 
7 3 11 
hA PI 165 11\7 ljiHlNINr.EN WEE NLO 1 • 31 2 3 e; \ 47 lOA Al S 1 37 lA 7 •• 48 4'5 1 8 ·11 4 1t. 
RO P 1 169 740 TIJK 1 • 37 1 ~ '> 1 49 lOA 67 5 1 31 19 7 ~N 53 51 1 9 10 4 14 
114 PI ll>9 779 TIIK 1 • 38 Z 3 <; l 46 1 OR bh 5 1 11 1 9 1 O ?N 51 57 1 9 11 3 14 
90 "PI 1119 AA9 TIIK 1 • 43 2 3 '5 1 56 117 1"3 6 1 31 19 9 lN 46 45 1 9 lO 4 lA 
9 1 P l 169 AA4 
1 
TttK 1 • 41 2 ~ '> 1 53 90 63 51 37 18 11 3N '>0 47 1 !1 10 4 1'5 
Q4 P 1 169 AQ O TIIK 1 • 40 7 "3 5 1 41 11~ 76 S 1 33 \7 11 ]N 42 4 2 1 7 9 4 í..'O 
TIIIC 1 • 44 2 3 5 1 4A 109 74 6 1 17 1R 9 3N 52 4A 1 6 7 4 17 
109 PI 172 07.7 RF.O FYF SIIGAR <;AF 1 1 35 2 2 '5 1 SR 129 73 A 1 35 17 9 7N 49 40 1 7 lO 4 71 
115 Pll73027 
13R PI 176 694 OTtlRAK. 
142 PI 176 710 KJ~,.ASTI 
14A P 1 1 79 00 2 1\n e; TAN 
1511 · PI lRO 7~A 
15A P 1 lRO 7'51 COCC X VIILG 
159 PI IRO 7'>4 COCC X VULG 
l60 P 1 1 RO 7t-. 1 
162 P1 1H1 7AII SnMARAA I EH 
1 R 2 P 1 19 3 S"Q 
232 PI 209 0'>7 
245 PI 21-.4 143 
267 PI 2Rq 44~ 
32A PI "HO 7'5'5 
331 PI 310 Hl 
TIIK. 1 • 4 7 2 3 S 1 SR 107 71 6 1 33 17 8 •• 44 42 1 
TltK 1 • 46 2 3 t-. 1 5 A 10 2 67 4 1 32 18 lO 3N 40 37 1 A 4 1 O 
TllK 1 • 48 2 3 ') 1 60 95 64 4 1 3 7 18 9 3N 42 42 1 A 4 13 
TIIK 1 • 44 2 3 S 1 60 97 66 <; 1 12 19 9 3N 39 43 1 b 1 4 17 
(;F"'1.4'>17 615111184 5l"Bl9101N 41431710417 
GFM 1 • 35 2 1 '> 1 40 lOh 76 4 1 33 17 lO \N 4A 46 1 6 9 5 17 
r,F..- 1 • 2A 2 3 6 1 42 1 20 70 5 1 33 17 7 lN 46 45 1 R 9 6 lO 
GEM 1 • 25 z 3 e; 1 46 103 77. 4 1 34 16 10 lN 44 44 1 6 A 5 13 
SAQ 1 • 41 2 2 h 1 4t 113 69 51 33 lA 11 3N 44 47 1 6 A 4 73 
FTH 1 • 1R 1 ~ S 1 3R 100 7'5 4 1 31! 23 11 3N 38 47 1 b 8 5 13 
P R 1 1 • ') ~ 1 3 '> 1 4 9 79 6 7 '5 1 3 e; 2 t. 1 1 1 N 4 5 4 4 1 q 1 1 5 1 ') 
r,¡:"l 1 • :>?. 2 7 7 \ 41 103 74 6 1 34 17 lO IN ?7 51 1 7 9 5 7 
HIIN l • 20 2 7 h 1 40 96 13 5 l 35 19 A ·IN 41 35 1 0 13 6 13 
r.1111 1 '. H 2 3 '> 1 3 7 9 1 5'5 4 1 33 1 A 10 4N ~6 44 1 7 8 3 5 
\.ItA 1 • 19 1 3 '> l 34 qQ 60 4 1 36 16 17 JN 45 46 1 8 lO 5 11 
..... /17 
p 
1 
21 
MI 
RO 
•4 
l5 
lA 
•Z 
i 6 
·O 
2 
2 
2 
'5 
7 
11 
R EtlD I- ~ MIENTO 
S 45 • S 
6 311 • S 
7 r;o • S 
7 '50 • S 
q 50 • S 
R 53 S 
11 1)5 • S 
• S 
11 r;2 • S 
13 1)7 S 
6 hO • S 
• <. 
• • 
• 4 
• .. 
• <o 
• 
• <. 
. ~. 
. ~. 
1 54 • S . • 
6 50 • S . '• 
1 41 • S . .. 
5 42 • S 
5 '50 • S 
5 311 • S . ~. 
12 52 • S • .. 
5 3R 
4 27 • R . .. 
4 57 • S . '• 
7 54 • S 
3 hO • S . -{. 
, '55 • R 
EtiFERI·iEOADES 1 PLAGAS 1 1 1 
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1 
1 
COLOR ~LANCO - HABITO 1 
S T • S S • • ·••·········•··•··•••·· ·•••••·•••· 
•. S 1 S S S S • , • ................................... 
· ~ S 1 S S • S • 7 R8 T IJSA •. • • • • ••• • ••• • ••• • • • • • • 
• S 1 • ,S • . .... , •... .. •.•.•• ..•...•.••.•••.• 
'*SRSS. S • • 3 .• ......................•.•...••.. 
• S S T 2 ..•............. ~ ...•...••••..•... 
...,SRST. S S • • 4 ·····~···························· 
S S S S S S 
· ··· ··· ··· ························ 
·• S 1 S T • S S • 3 . .............................•..• 
.SRS. X. S 
·····•···················· ··· ···· · 
S S • • ·····•·······•··········· ········• 
• S S S S z 
· ·••·•······••••••·••··• ·•·•··••·· 
·~ S S S • S S • 
•·•••···············•···••····•··· 
• S S e¡ S S • . ................................. . 
-.. S 1 S S • S S • 
·····•········•·········•·····•··· 
• S 1 • S T • S S ... ................................ 
.... S 1 S X S • 1 
·····•·························•·• 
• S R S T • S S • 4 
············· ··············•···•·· 
... ssssx S • ········~··~······················ 
• S S S <; S 7.~ 2 ........ ................. .......... 
S • 2 
·•·• •· •··· ·•··••·•·•···· ···• ··•••• 
··SRSS . . S 
··· ···· ······ ····•······ ·· ······•· 
.. sssr . S • ') . •.... .•...................•. ....• 
• S S S T S 4 • •.•• .••......•....... •.•.....••••• 
o 
:z: 
47 
1 
48 
oooq usA 
0174 USA 
022'3 USA 
0741 USA 
0314 USA 
03lq USA 
0327. USA 
0342 USA 
0405 USA 
0420 USA 
0'556 USA 
0566 USA 
0603 USA 
06'54 USA 
Obt;l' USA 
0661 USA 
0664 USA 
M70 USA 
0756 USA 
1350 USA 
1456 USA 
1612 US A 
.7.017 liSA 
7.022 USA 
.. •.. /18 
1 
P IDENTIFICACION 
z 
3111 PI 343 7H 
392 . SANILAC 
510 SEA~AY R-35 
~6 PI 1110 752 COC C X VULG 
bzq ESTELI 27 
6S6 •••••••••••• •"• _. •••• ~ •••• 
760 VIO~ESCO 
7112 KAAOON 
1A3 CO~OONCO 
All e; 1 • 17 7. 
uc;a 1 • 15 1 2 
USA 1 • 16 1 2 
GEt.l • 30 3 3 
Nlr. 1 o · 20 1 ~ 
CL~ • 12 2 
Nlfl 1 • 30 2 
liGO • 43 Z 2 
Nl_l) • 21 2 
BLANCO -
o; 1 37 79 6J 
") 27 96 71 
6 1 29 lOO 69 
5 52 101 Al 
5 1 27 104 A 1 
4 1 27 80 6? 
5 1 411 8 3 . 64 
6 40 93 6R 
. 7 1 42 114 77. 
o; 1 36 20 10 1111 
r; 1 33 19 1 ~ ?N 
6 1 3h 1R l O 7N 
5 37 7.2 R 1111 
4 1 34 19 7 
4 1 34 20 17 4Ñ 
r; 1 33 20 10 2N 
6 1 34 20 8 2N 
8 1 35 22 R 2111 
COLOR BLANCO - HABIT 2 
1118520 
46 56 1 16 24 5 18 
52 4A 13 21 5 21 
48 43 10 1? 5 15 
39 37 6 10 6 8 
24 31 1 5 8 5 
43 35 9 14 5 7 
45 40 7 9 4 15 
33 36 1 10 16 6 1~ 
1 P1 313 5?R AtANCO MEX 1 ··19 2 ~ "i 25 85 66 , 1 39 24 11 1111 53 43 2 14 28 5 22 
31 · PI 150 405 RLCO r.nROO NI F.Lc; 1 • 21 2 3 
3 2 P l 1 5O 40 7 R L C n ~~¡ 1 1 E l. e; 1 • 2 3 3 3 
42 
52 
93 
PI 151 07.3 COSCOR~ONES 
PI 163 11 A ~ONG 
PI 169 AR7 
P 1 1 R l 7R 7 
CHL 1 • 49 1 3 
INO • 24 1 2 
TIJK 1 • 41 2 3 
SA~ 1 • 57 l 161 
240 
241 
264 
l66 
PI 215 717 
PI 215 71A 
P~OTO ()E HIJ PF~ • 20 l 3 
Pr zAs 695 
PI 2A9 400 (HRIST 
403 C 1R6 R1 R-10 
414 COL 119 ~ 1 R-A 
4zq RLAIIICO 441 
PFR 1 • 17 3 
POL • 22 2 • 
HIJN 1 . • ·~ 1 5 1 2 
... t'. 19 2 3 
GIIA 1 o 21 7. 
Gllll 1 • 16 2 
5 1 )<, 
5 1 46 
8 52 
6 49 
8 46 
") 49 
r; 211 
r; 1 zA 
7 1 29 
5 3 • 27 
97 74 
89 64 
81 64 
83 67 
82 73 
89 66 
as· 73 
97 80 
90 71 
79 63 
4 1 34 24 15 2N 
4 1 34 23 13 2 111 
6 3 35 28 1"i 5111 
r; 1 37 24 15 3N 
6 1 37 17 12 2111 
5 1 34 27 15 7.111 
R 1 38 19 16 3N 
6 1 42 15 13 J.N 
6 1 34 7.7 13 ?N 
4 2 39 1 A 17 '3N 
29 72 60 6 1 18 21 13 3N 
27. 66 54 7 42 19 17 1N 
32 101 78 6 1 311 21 1') 1N 
65 42 2 1 
68 35 2 6 
75 31 2 7 
9 6 lO 
8 5 45 
8 4 15 
AS 35 2 6 8 5 13 
66 43 2 9 lO 5 20 
70 37 2 10 12 3 \4 
Al 64 2 14 24 6 39 
6 2 54 2 14 ¡A 6 36 
71 41 2 14 17 5 12 
AS 37 2 13 23 4 21 
53 44 2 10 lA 5 23 
51 40 2 10 ¡q 6 l q 
hb 57 2 lh 26 6 ZA 
.•.•. /19 
p 
3Rl 
!Ho 
h2q 
656 
7h0 
7'42 
7R3 
31 
32 
42 
52 
93 
1, l 
240 
241 
264 
2hb 
403 
414 
RENO!- 1 
11IENTO 
< 
... 
:z: 
< 
-J 
a. 
....... 
o 
... 
:z: 
w 
... 
:::: 
-o ;;:::: 
w 
~ 
1 1 1 
27 281 29 30~3132 
o <o 
lO 5b '24 R ~ ~ 
• A . ~ 
q hO • S 
3 3R • R . '~ 
S • 
: S • 5 
6 4 S 
12 4 
1 O 4 5. 1 7. ~ S <. 
5 ';O .. ~ 
24 ';3 . '· 
lO 67 • S 
6 46 • S . '• 
10 ';O • S 
q ft4 • S 
lA 4b • R 
21 . ~ • <. 
e; 
13 1>7 5 S . '• 
14 hl S 
10 •n • S 
16 ';7 • S 
ENFERI1EDADES 
1 1 1 1 1 1 
o 
u 
-... 
o 
cr 
o 
-J 
- u 
o 
o 
<i: 
w 
... 
o 
:1: 
1 1 
Pl.AGAS / 1 1 
1 1 
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COLOR BLANCO - HABITO 1 
.•. T S • S S S • 4 RUST A fiiRZ ••······••···•···•····• 
• S S S ~ X • • 2 • ••••r••••••••••••••••••••••••••••• 
... ssssx S S • CBMV A USA 
··•··•·······•·······•• 
• S S S e; X • S S S • ................................... 
S S • ..... ~ ........ .. ................. . 
• S R S S • 4 ·····~···························· 
· .t S S S • X S • • • •·····························•··· 
• T S X • 2 
·····-· ····· ······················· 
~- . . . . . . . • 4 
·•·········••·•····•········•····· 
CÓLOR BLANCO - HABITO 2 
..... ssss. S S • 1 . •.•.•........•.....•..........•. . 
• S S e; T S S • 4 ....... ............................ 
.S~ST. ................................... 
.. . .. . . . ... . . . . . . 
• S S S 'i ................................. ., . 
· <~ S S S e; • S S • ••.....•....•.•....•.•• ~ ........•. 
.. • 1r ......... .. 
• S S S S • • S S • 3 .............. ..................... 
., r r e; e; • S S • 
·•··························•····• 
• S S S e; X • S S • ................................. , . 
~ 
S • 4 . ................................ . 
• e; ~ e; T S • o; ....... ............................ 
" S S S e; X S S • 4 ••......••..••..•....•..•.•.•••... 
• S S ~ X • • S • .................................. 
., S S R S X • • . ................................ . 
• S S S e; S • 4 ·····~················· · ·········· 
... 
1 
1 
47 48 l 
2935 USA 
3943 CRJ 
0659 USA 
4037 CRl 
CLB 
6334 NET 
6380 fR~ 
749) NET 
2502 USA 
0083 USA 
OOR5 USA 
O,!)cH liSA 
0120 USA 
0321 USA 
' ' 
Q~~ q USA 
13A~ USA 
13'47 USA 
1~47 USA 
15AO USA 
3931 CRJ 
. • /20 
p IDENTIFICACION 
2 
643 NEP 2 
697 ICA Bll"fSI 
756 ex q ten 23 
766 AURORA 
ROO RON! TA 
111 PI en A17 
97 PI 171 745 
99 PI t 71 7S2 
100 PI 171 71.4 
3 4 5 6 1 3 14 5 1 6 1 7 18 1 9 20 
1 
COLOR 8LAHCO - HABIT 2 
"41;X 1 • 71 1 l or; 1 211 16 6~ • 1 40 22 11 1N 75 37 2 7 lO 6 18 
CRI 1 • 15 1 2 4 1 ~2 87 64 5 1 42 71 ll 1N 46 3Q 2 b A 5 lO 
CL ~ 1 • 16 1' 2 ~ 
COL 1 • 18 1 · 3 or; 
1Jc;6 1 • 1 ~ 1 3 5 
liSA '1 • 16 2 3 or; 
27 88 7?. 6 36 1R 19 lN 77 47 2 10 22 6 24 
42 82 ~~~ 6 1 34 28 16 1N 36 3A 2 10 14 7 24 
~5 78 67. 6 1 37 17 20 1N 81 31 2 12 16 7 17 
43 105 90 6 1 l3 31 12 99 42 2 15 111 6 15 
COLOR BLANCO - HABIT i 
CHN 1 • 29 2 2 ~ 46 88 76 6 1 34 24 1~ 3N 74 30 3 11 12 4 11 
nr~ 1 • 29 2 • 1 1 43 89 70 5 1 37 24 12 5N 83 36 3 10 11 3 14 
Tlll( 1 43 1 3 7 sz 83 63 4 1 34 21 15 sa 75 28 3 8 9 5 to 
Tlll< 1 • 43 1 3 11 l 48 89 65 5 1 40 21 14 5N 68 29 3 lO 11 3 9 
145 PI 177 0~9 IPLfi(Sfl AYSE Tlll( • 36 1 2 ~ 1 63 81 65 5 34 7.8 9 94 36 3 13 13 6 25 
IRA PI 194 S74 Gil A • ·29 2 3 5 51 91 76 5 1 37 38 13 4N 101 40 3 19 20 5 23 
200 p 1 1 9 7 4 44 E TH 1 • 15 1 3 6 311 80 69 7 1 37 34 15 5N 75 211 3 13 15 4 18 
275 PI 304 110 HOttOUitENO RL I'I.S 1 • 20 1 2 or; 1 43 87 72 5 40 29 14 3N 99 33 3 15 18 4 22 
33lt PI 310 7114 Gil A • 27 Z Z or; 1 46 98 58 4 l 40 38 13 lN 105 41 3 20 26 5 18 
567 TARA 1 ISA 1 • 3 2 1 2 or; 44 71 51 5 34 21 15 3N 90 25 3 15 18 5 17 
597 PI 196 932 P ACIITIMllUS MF.X 1 • 12 1 7. 'i 1 26 67 42 5 1 36 28 10 4N 70 40 3 20 35 5 36 
63R MICHELITE hZ liS 4 1 • 18 1 7 R 1 • 120 95 • 1 4() . . . 11 o • 3 • • 
705 AORIIST SAF 1 • 18 1 • ~ 1 93 '69 • 1 39 • 16 2N • 32 3 .. 
733 ARROZ 1 'ilt5 CHL 1 • 20 93 66 6 1~ 17 12 1N 106 34 3 8 15 5 17 
753 GAEAT ~OATHF.R~ 1140 11 <;A • 31 2 'i 1 42 96 64 4 1 33 17 lO 7N 94 30 3 7 lO S 11 
7b5 AM&NOA NLO 1 • 7.6 2 l 6 1 311 72 4A 5 33 25 ll ~N 117 3~ 3 7 9 S 28 
liSA 1 • 55 3 7 1 43 103 67 5 \ 34 7.0 13 IN 80 42 ' 3 19 24 4 20 
•••.. /21 
¡ 
p 
4')7 10 5h . ' • 
643 5 '>O 7 2 A , • 
6Q 1 12 r;o • A • <; 
7')6 15 ~3 zq A 
766 10 ')<¡ • A • 11 
AOO 7 • S 
}A 4 '3 6 • S 
Q7 A ">7 • S 
qq 5 c;o • S 
lOO 4 44 • S . ' • 
}45 13 52 S 
lAA • S . '• 
200 q 50 • S 
27'5 11 50 • S . ' • 
334 7 3Q S 
%7 A 47 . • <, 
5Q 1 17 47 • e; 
t.3A • A . '• 
70') • A . . 
733 10 ')q l t. A . ~ 
753 6 '\'. • A 
765 • e; 
771 lO 50 S 
ENFERf·1 ~DAD ES 1 PLAGAS J f 1 
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46 
S S S 
' 
......................... ......... 
l OO S 'i e; <; X • S S S • 7 ... .. ............................. 
~sc;s rx S • •••• •• ·····•······•·•·•········••• 
S S e; X • 7 ••··•••••··••••·· ·•·•• ······ ·· ···· 
q ¡ S S S T X 7 .................................. 
S S • 'X • 4 ... .......... ..... .......... ...... 
COLOR BLANCO - HABITO 3 
S 'i <; S S 
• S e; e; S • S S 
• S S S <; S 
• ss s r. S S • 
• S S S e; S 
· ~ T S S S • 
S X • S 
~ S S I 1 X 
• S S ~ T X 
100 S S S T X 
T e; e; S X 
" S , ll • X 
T e; X 
• S e; e; S X 
S e; <; T )( 
S • 
S 
S S 
S 
~1 : : 
·1 S • 
~ : : ~ .. : ~¡: : 
.................................. 
................... ............... 
... ..... ............... ..... ...... 
.................................. 
... ···• ..... .. .. ......... ......... . 
•.........•.......•••••. ..•.•••.• • 
....................... ... ... ..... 
................... ............... 
........................... ....... 
T IJSA . ..................... . 
.................................. 
...... · ........................... . 
............... ........ 
....................... 
............. .......... 
CRMV R NFT ....................... 
................................... 
Q, 
o 
::r 
Q 
.... 
<.:1 
o 
;z: 
47 
1 
'- ' 
l 4S \ 
4401 MFX 
44o;q CRI 
44<n Cl R 
444"> CLR 
571 Q US A 
oon ~ tJSA 
0345 USA 
on: liSA 
031>2 USA 
057q USA 
07 1A USA 
Ol!n 11 USA 
llh1 USA 
20 34 USA 
547P USA 
1 227 USA 
04(')1' USA 
3b l l VEZ 
50 "· , P. RZ 
4 Q7 P. NE T 
44qq liSA 
.. .. . /22 
1 1 
p IDENTIFICACION 
1 1 
7A1 fE~IX 
9A PI 171 747 
104 - p 1 171 777 
114 PI 113 022 
113 PI 1114 7A3 
254 PI 282 029 
257 PI 2112 051> 
364 Pl 313 6B 
2 
3A5 AGIIASCAL lE~TfS 1>7 
4R3 OAXACA :N 
507 CALIFORNIA ~MAll WHITE 
522 R 21t S-?04-Rl 
sq 5 p 1 1 lb 6 71t 
641 NAR INO zq 
1 /FLOR(ACION T 
1 1 1 
3 4 5 6 7 8 9 ~q 11 12 13 14 5 16 17 18 19 20 21 ~223 24 ?5 26 
COLOR BLANCO - HABITO 3 
CHL 1 • lO 1 2 ~ 1 37 106 8~ 5 1 40 34 13 4N 90 40 3 10 15 6 33 
COLOR BLANCO - HABITO 4 
TUIC. 1 • 29 2 1 · '5 1 30 R7 74 4 1 39 17 16 • • 121 • 4 15 21 5 50 
TIIK 1 • 38 1 2 6 1 37 98 60 6 1 34 20 12 •• 102 • 4 9 13 S 22 
TIJK 1 : · 34 2 3 7 1 40 8 8 74 5 1 34 29 15 5N 182 • 4 1 O 11 5 16 
GA.,. 1 • 20 2 2 5 1 36 82 . 13 4 1 34 3'5 19 lN 177 • 4 14 16 7 31 
CHL 1 • 29 1 3 5 1 49 100 80 5 1 37 37 15 •• 148 • 4 20 44 4 42 
CHL 1 • 28 2 3 ~ 1 41 95 80 6 1 40 38 14 3N 193 • 4 15 18 4 19 
en~ 1 • 21 1 2 5 t 21 ·too 88 6 1 3R 24 11 'N 173 • 4 • 23 5 31 
MEX 1 • 33 1 2 5 1 36 84 60 6 1 34 29 20 •• 9~ • 4 lO 20 4 21 
MEX 1 • 14 1 3 5 1 35 72 5~ 6 1 37 32 18 1N 1ñ5 • 4 12 19 5 44 
U~A 1 • 17 1 3 '5 1 25 76 67 9 1 36 27 13 5N 99 • 4 14 25 6 28 
. . . 1 • 22 2 3 '5 t 27 87 61 7 1 40 23 • 5N 181 • 4 13 21 • 
TIIK 1 • 35 2 3 '5 1 35 93 7'5 6 1 33 24 18 5N 115 • 4 9 16 5 12 
CLR 1 • 21 2 2 5 1 41 85 57 4 1 3~ 26 18 •• 92 • 4 10 16 • • 
694 GREAT NORTHERW 111 6El 27 USA 1 • 32 2 2 '5 1 36 78 59 5 1 3'5 7.0 16 3N 71 • 4 8 12 • 
69.A JULES USA 1 • 26 2 3 5 1 26 82 59 6 1 34 19 19 ~N 83 • 4 8 13 4 t1 
701 PANA"'ITO F~O 1 • 18 1 3 6 1 29 91 78 1 1 45 '5 27 4N 145 • 4 11 14 4 25 
719 GREAT NO"THF.RN tll l.t liS A 1 • 33 2 2 t. 1 4 3 10 8 71 6 1 31, 1 A 18 ?.N 11 Z • 4 12 2 2 5 39 
••• • • /23 
1 
p 
7A1 
104 
114 
173 
254 
257 
364 
4 R3 
50 7 
694 
701 
1 RE !i !H-¡.;¡ t 'HO 1 
1\ 33 • S 
• R . '• 
10 45 • S • 
q 56 • S 
• 11. . . 
10 24 • S 
q 4 7 • S 
15 4R 7 6 11. S S 
12 57 • S •. , 
27 ,. 11 S 
14 50 1 q 11. • • 
• S . ' • 
6 50 • S • • 
• S • ~ . 
• S • 11. 
• S • 11 
12 4 R • S • '\ 
26 ñ7 • R • A 
ENFERMEDADES 1 
O B S E R V A C I O N E S 
1 
46 
COLOR BLANCO - HABITO 3 
• S S (, 11. X S • .................................. 
COLOR BLANCO - HABITO 4 
• 1 . . . . ..... •' • .......................... . 
• S S S T S S • • .................................. 
. ., S S I S S • 8R T USA • • ••• •. • •. • • ••• • • • • • ••• 
.rssrx. S S • ..... -............................ . 
.. sssr. S • ••....•.••.•••......•...•.•.•..... 
(, S • • .................................. 
S • 75 .................................. 
.sstsx.s. 
·••·········••·•···•······· · ·••··· 
.. ssss. S S • tn7 .................................. 
.TISTX.S ................................... 
., S 11. 1 1 X S • 
·····•··••·•· ••····•·•·····•••••·· 
• S S S ~ S • .................................. 
· ; . . . . . . . . . . . . ................................ . 
M T tJ$4 ••••••••••••••••••••••• 
.SSSTX ~ • S • c;q .................................. 
.ss s rx.s. .................................. 
• · SS S ~X S • .................................. 
1 1 
~ 
-u 
2: 
..., 
o 
..., 
u 
o 1: 1 
1 
47 !l 8 
5!153 CHL 
0346 US A 
0371 USA 
041 1 USA 
0 714 liSA 
1082 USA 
109.1 USA 
2540 USA 
32 61 MEX 
356 ~ ME X 
56 9 3 USA 
3937 CRI 
054 ~ USA 
4687 CLR 
5477 USA 
5476 USA 
5267 EC O 
571 0 USA 
• . .. . /24 
1 1 
p IDENTIFICACION 
z 4 5 6 7 8 14 5 16Jl 7 18 1 9 20 21 P2 23 24 2sl26 1 l ... 3 
COLOR CREMA-BEIGE - HABITO 1 
23 Pl\28513 IISA2.3313 6147103 64 533715 92N 463911114417 
43 PI 151 07.6 CRI~TAL RAYO CHL 2 • 48 2 3 ~ 1 47 107 78 S 3 31 23 6 •• 49 44 1 11 13 3 22 
47 PI 151 414 ZAQ.IALF.HO DE C:l_l\ 2 6 48 2 3 S 1 44 123 8') 6 3 31 19 7 IN 57 50 1 11 16 3 11 
53 PI 163 119 JA TU RnNG· 
54 PI 163 120 JATII ROttG 
56 "r J 64 274 
57 p 1 lb4 3fl0 
58 PI 164 314 
59 PI 164 334 AVe~F.H 
60 PI 164 746 SFJoe 
61 PI 1b4 778 
73 PI l6h O~A 
INO 2 6 31 2 2 S 1 46 92 70 5 3 31 19 8 4N ')0 45 1 10 13 3 17 
1~0 Z 6 31 2 2 S 1 38 94 5~ 5 1 33 28 13 4N 96 43 1 lO 12 5 12 
!NO 2 6 34 2 2 ') 1 44 106 76 4 3 31 19 6 3N 49 47 1 10 12 4 15 
INO 2 6 33 2 2 S 1 49 12~ 84 S 3 32 18 6 ~N 46 50 1 12 14 4 21 
INO 2 6 32 2 2 ~ 1 52 lO~ 101 5 1 31 24 7 •• 49 45 1 11 14 4 14 
INO 2 6 30 2 3 5 1 48 128 97 4 3 31 19 lO •• 45 44 1 9 12 5 14 
!NO 2 6 ~2 2 3 5 l 47 118 78 5 3 32 19 8 •• 47 45 1 13 15 4 16 
INO 2 6 34 2 3 5 l 42 99 76 5 3 32 18 7 •• 45 45 1 8 10 4 18 
1 NO 2 6 33 2 2 "i 1 52 120 · 81 4 3 31 20 8 4N 50 46 1 11 12 4 20 
106 PI 172 014 LnNG nvAt. SliG ~AF 2 6 31 2 3 51 50' 97 70 53 32 20 lO 5N 44 46 1 8 10 5 14 
116 PI 173 07.9 AYSF.KAOIN 
15 2 P 1 1 79 4 44 8 AA Rll,_. VA 
l'B PI 179 71'5 RONG 
~ 154 PI 1~0 31A RnNG 
175 PI 186 496 
176 PI 186 497 
186 PI 194 3H 
202 PI 19 7 2 26 
SAF 2 • 43 2 3 S 1 53 107 71 5 3 32 18 11 4N 50 47 1 8 9 5 16 
nJK 2 6 37 1 3 6 1 53 94 66 4 3 32 19 lO 7.N 45 35 1 lO 11 4 12 
TIIK 2 6 39 1 3 6 1 40 99 75 5 2 33 18 9 •• 36 42 1 b 10 5 12 
INO 2 6 32 2 ~ 5 1 48 84 54 3 2 ~2 18 11 4N 36 39 1 6 • 4 A 
JNO 2 6 31 2 3 6 1 44 97 64 4 3 32 18 9 4N 37 40 1 8 lO 5 11 
CA~ 2 b 3A 1 3 6 l 54 102 63 6 3 34 16 8 4N 42 45 1 7 10 3 17 
CA~ 2 6 33 1 3 5 1 52 93 59 5 3 34 21 9 3N 40 46 1 6 10 4 19 
ETH 2 6 40 1 3 6 l 34 96 74 4 3 37 ~4 12 lN 44 48 1 8 9 4 lO 
ETH 2 6 35 1 3 5 1 44 ¡04 81 4 1 34 ?s 11 lN 48 54 1 10 12 S 16 
217 
220 
p 1 7,05 208 
p 1 207 134 
TVK 2 6 42 l 3 
IIR IRF. REOONO CLR 2 1 37 1 3 
7 1 46 97 
7 1 47 109 
62 
7S 
6 3 H 19 10 '.N 
s 2 37 Js 11 3N 
44 46 1 
41 4? 1 
lO 4 16 
6 4 9 
. .... /25 
p 
1 . 
53 
54 1 
56 
57 
5A 
59 
60 
6 1 
73 
106 
111 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
116 1 
152 
153 
154 
175 
176 
lAb 
202 
217 
2?.0 
1 
1 
1 
1 
/ RE NO !- 1 
MIENTO 
10 'jQ 
10 4'.i 
lO 59 
6 50 
9 60 
12 '.i7 
A 57 
9 #.4 
q 56 
10 56 
9 45 
A '.i7 
7 44 
5 42 
7 5A 
4 ':iO 
7 64 
q '.i3 
lO 53 
4 40 
7 4 4 
9 '.ib 
4 44 
• S . ' • 
• S • • 
• S . ' • 
• S 
• S 
• S . . 
• S • "• 
• S 
• S 
• S 
• s- • 
• S 
• S 
• S 
• S 
1 
. , S 
• , S 
¡ 
· ' S 
• S 
• S 
• S 
• S 
• S 
• • 
. . 
. . 
. .·• 
• • 
. . 
. ' • 
ENFERHE: AO ES 
• S 1 <; S • 
• S S e; 
.SRSS. 
,. S S S S X • 
• S S S S 
.. st ss . 
• S S S T 
• StST. 
.. S 1 e; S 
" · S S S S • 
• S S S S 
. s~s~ . 
.• s ts s . 
.. S t S S 
" S S "i T • 
.. ssss. 
• S t S T 
• T S S S )( 
PLAGAS 1 1 1 
O B S E R V A C I O N E S 
46 
1 i 
COLOR CR MA-BEIGE - HAB TTO 1 
S S • 4 .................................. 
S S • 3 •....•.....••••..••.•.....•.• •.••• 
S • 3 .................................. 
S 4 .... ·-· ........................... . 
S • • 4 .....•...........................• 
S S • ....... ............................ 
S S • 3 .................................. 
S S • 3 ·····~···························· 
S S • ........................... ....... 
S S • 2 ................................... 
S S • 2 
·····-··················· ·· ······· 
S S 2 ········· ~ ················ ··· · · ···· 
S S • 2 .......... ........................ 
S S 4 •••·••······ ··· ·· ···•·•·•·····•··· 
S S • ..... ~ .. ~ •.••.•....••••.. . ........ 
S S • 2 .................................. 
S S • 
··•·•······••········•·••····••·•• 
S S ·····~······· · ···················· 
S S • 4 
·································· 
S S 3 ••· ··•····•·•······•····••···••••• 
S S • •···•· ··••·•••·····••··•····••••·· 
S S • ................................... 
S • 2 .................................. 
S S ·····~···························· 
1 
o 
z 
1 
< 
-u 
~ 
w 
e 
w 
u 
e 
0: 
~~ 
1 
1 
47 1 48 
0020 USA 
0105 USA 
0121 uSA 
0121 1 SA 
0136 USA 
0137 USA 
013q lSA 
0141 USA 
0143 USA 
0146 •. sA 
0182 liSA 
0394 uSA 
0422 liSA 
0643 lJSA 
0645 US A 
0648 USA 
0720 USA 
0721 lJSA 
118 2 USA 
1232 USA 
12RO USA 
1292 USA 
..... /26 
1 
1 
1 1 
P IOENTIFI:ACION 
1 ¡ 
1 2 
236 PI 7. 12 '114 
237 PI 214 772 
244 PI 261 lllt 
247 PI 27A 6bA 
361 p 1 31 3 649 
36 7 p 1 3 1 3 b ñ 1 
3 7 S ~ 1 31 3 AS 2 
537 VALLE 17 1-6~0 
S69 CAC:AHUA TF. 72 
59R PI 199 041 llANGAZA-
599 PI 199 043 L;nNG KI-+AI(l 
70R TI TAN 
725 ~OLIVI A l. 1 }oqc; 
742 PANAMENO 
2A PI 146 793 
COLOR CR EMA-BEIGE - HABITO 1 
INO 2 6 37 2 2 S 1 29 102 7S S 3 34 lb 8 •• 36 43 1 6 8 5 14 
INO 2 6 36 2 2 S 1 46 101 74 S 3 33 17 17 ~N 4\ 44 1 6 7 S \2 
r.F.~ 2 6 39 1 3 S 1 ~O 101 71 6 3 33 1~ q 3N 44 43 1 6 7 S 14 
IJC)A 2 • 45 2 2 6 1 24 92 69 S 3 31 21 A 3N '5 1 45 1 1 12 4 16 
RRZ 2 • 22 2 l 53 ~6 87 61 5 2 41 33 11 4N 3R 47 1 lO 11 ,. 11 
FC:O 2 6 3b 1 3 6 1 '50 9S 70 6 3 36 ?O 12 5N 42 43 1 6 13 4 16 
PF.R 2 • · 40 2 2 5 1 42 91 61. 6 3 36 17 11 4A M 57 1 7 9 5 32 
CLR 2 6 42 2 3 S l 35 117 8l S 5 33 71 9 4N S? 54 1 12 16 ~ 13 
MEX 2 6 38 1 3 S 1 39 98 6•, S 3 33 2 2 10 IN '-2 48 1 6 A 'i 8 
ZAR 2 6 34 1 3 6 1 4} 96 A 7 6 3 31 71 7 1 N ') 1 4 7 1 6 9 4 16 
ZAR 2 • . 45 2 3 6 1 34 88 69 7 3 32 22 6 3N 42 42 1 8 12 5 13 
C~L 2 • 39 2 3 '5 1 32 101 6 q 5 3 31 7. 1 9 3N 46 48 1 8 10 5 13 
ROL 2 • 28 2 2 S 1 12 95 67 4 3 33 72 11 1 N 4A 36 1 A 16 5 18 
ClA Z 6 54 Z 3 6 J 51 88 77 6 3 33 17 12 IN 41 42 1 8 8 3 17 
COLOR CR t MA-BEIGE - HABITO 2 
SAF 2 9 17 3 3 S 1 40 101 70 4 1 35 7.5 17 3N 99 44 2 11 11 4 lo 
34 PI 150 409 PAROO TJNF.Cn ~ ~e; 2 • 2h 3 7. S 2 18 90 I,A 4 1 34 1ñ lS 7N ñO 39 2 6 7 5 13 
196 1>1 195 625 
l9R P 1 196 034 
246 PI 7.ñ9 t-34 
249 PI 7R1 595 
253 PI 2A2 02h 
2A6 PI 307 4,S 
2A7 PI 307 4M 
ETH 2 6 33 1 3 7 3 46 103 hñ 5 2 40 24 12 IN 77 52 2 A 10 5 15 
ETH 2 6 32 1 2 8 1 43 104 78 S 3 41 23 9 IN 59 47 2 8 11 4 11 
IIR~ 2 6 41 1 3 6 1 54 92 69 <; 3 37 J.1 13 IN R4 51 2 11 17 4 12 
ITL 2 7 51 1 3 6 1 S6 89 77 6 3 34 17 12 2N 74 44 2 • 5 7 
CHL 2 • 51 2 2 ~ l 37 79 59 4 3 38 lñ 11 •• A4 33 2 q 11 4 12 
FeiJAO OA PR ~RZ 2 6 36 2 3 S 1 4S 99 74 6 3 37 74 lit 3N 7A 42 2 .110 12 4 12 
90 44 2 19 24 7 70 TIIPI CLARO FIRZ 2 9 11 1 2 '5:\37113 80 5 2 39 14 14 IN 
• . •• . /2 7 
1 
p 
2 36 
237 
244 
247 
361 
367 
37~ 
';37 
5b9 
59 A 
70A 
725 
742 
2A 
34 
196 
246 
249 
253 
2fl6 
2A7 
6 43 
2 17 
10 71 
7 44 
4 36 
• S ~ ' • , 
'. 
' • S • 
' 
• S . '• 
• S • 
• S S ' • 
7 44 11 S • 
13 41 • S . '• 
7 ~4 • S • 
3 3H • S • S 
7 44 
• S • • 
7 ~4 • S . '• 
6 46 • 1t • S 
11 hl • lt • ·S 
7 41 • S • 
3 Vl • S • 
6 46 • S 
6 40 • S • 11 
7 h4 • S . '• 
4 33 • S • 
4 57 • S . '• 
7 'iA • S • 
• S 
lO 'iO • lt 
O B S E R V A C 1 O N ·f S 
46 
C,OLOR C~E~A-B.EIGE - .HABITO 1 
.• ssss. S S • • ·········· · · : ·~1~·············~· · · 1.3fl2 USA 
• S 1 S S X • S S • ....... ............ . ...... . • ••• . 4t •• ' • 
• - ~ ~ 1 1 • 13~3 USA ''. 
-.SRSSX S S • ANTC RUSA ••••••••••••••••••••••• 1451 USA 
S S • ................................... 1482 USA 
lOO S S S S • S • • . ~ ••••··•·····••··•··········••••••• 2536 USA 
~00 S S S • S S S • 'i ·····~···························· 25~3 USA 
. ., T S S 
". 
• X S • • . ~ •••••••••••••••••··~·····•••• , • • •• _2721 USA 
· • S 1 S S S S • • lj l'H ···················~··~····~······ 
.ssssx S • 76 RUST ~ ~F.X ••••••••••••••••••••••• 
•- S S ~ S X • S • • • 4 • .•.•..•..•...•.......... . .......... 
·t1 S 1 S S • S S • 
•································· 
.ssssx~s ••• J 38 ..................................... 
·• S S S T X • S • ···~·· ························~··~ . ' -
• S 1 S • . . S • • ....... ............................ 
CO~OR CREMA - aEIGE - HABITO 2 
.SSRTX.SS •• t 
·•··········· ···•·•·············•· 
. .,sssr. . ~ . • 4 • 
·····•······••··············•·•·•· 
• S S S S X • S S • • 'i 
······••······················••··• 
·.sssr. S S • • 4 ·····························~ ···· 
·• S 1 . . ~ . •• 4 •.....•........................••.• 
• ssss. • S • • •••••••••••••••••••••••••••• ' -tJ' •••• 
; S S S 1 S S •• 4 ........... ..... • ................... . 
• S 1 ~ S • . ~ . . • lj .....•.............•......•....... 
·• T S S T X • S • . . ' ·····~·······················, ···· 
361 H vez 
54(11 MEX 
1239 USA 
lZ4 1 USA 
44H CHL 
3804 VEZ 
450? UTK 
oo.r o; USA 
00~ 1 USA 
1205 USA 
1211 USA 
\OSO USA 
1502 USA 
1081 USA 
11M USA 
16Q USA 
. . . •. /28 
1 
P IOENTIFICACION 
COlOA CREMA-BEIGE - HABITO 2 
zq 7 p 1 3(') 8 """ c•r z • 16 z 1 ~ 1 40 92 71 ~ z 40 ,, 11 t~ 68 4~ 2 1• 24 5 11 
317 PI 310 6\CJ OJO DI! UUR ~Fll l 6 '58 l 3 6 1 42 91 5'5 6 3 31 19 U 3N lO 47 2 6 ll 3 ll 
3~5 PI 310 1119 
)6Q . p f 313 ~ 4 
)94 Ar.UASCAliE"'TF5 62 A 
' SAl A~JASCALIENTf~ 73 
402 Rta~tl 2 arco oe OUAO 
642 N&A INO 50 
647 PUERU A A 
731 PI 312 2"' CHF~ "1 1 
786 RAZ 344 ~llt.AT 1 NHO 
'JqO TAYHU 
20 ~~ t()q H2 
.311 p 1 150 94] 
; 46 p 1 1 51 1 110 
. 62 PI 164 9l7 AYSfKA~tN 
63 PI 165 0111 
76 PI 167 104 84R811"1U 
81 Pt ,_.. 7M llURIINYA 
101 · PI 171 tU 
. 105 Pt l 1l 790 llAIU" ... YA 
,.,e 2 • 24 1 1 5 ' 45 •1 61 4 2 11 21 12 ZN •s ,, 2 11 21 s 21 
MU 2 • 13 1 2 '5 3 21 n 80 4 l 42 15 lO 1M 51 50 l U 22 l 26 
EC~ 2 6 17 2 3 6 1 46 86 70 • l 40 34 11 'N ~6 50 2 8 9 4 t2 
"fX 2'6 42 2 3 6 1 47 89 81 7 3 34 27 11 •• IS 4& 2 17 19 4 25 
MEX 2 6 41 2 . 3 '5 l 40 9~ 75 53 37 24 11 4N 10 45 2 15 16 5 11 
RRZ 2 • 22 2 2 5 1 24 123 107. 6 1 18 18 11 3,. 53 51 2 12 22 6 40 
Cl~ 2 . ·14 3 2 4 3 31 86 66 4 2 44 17 16 lN 69 41 2 5 1 5 13 
MF.X 2 9 • 1 • • 3 • • • • 2 34 • • • • • 2 • • • • 
EL~ 2 • 11 2 2 4 3 39 88 69 6 2 42 21 ll lN 6l 44 2 • 7 5 6 
ti ~A 2 • 22 ) 3 4 3 44 74 51 4 2 42 Zl U 1N lO 35 2 4 26 5 4 
"ltl .2 • u 2 1 • 3 • • • • z 41 • • 3N • • 2 • • • • 
a•z z • 25 1 1 5 z 37 •• 76 1 1 40 26 az •• 79 54 z 11 Jo 6 21 · 
COLOR CREMA-BEIGE - HABITO 3 
TIIK 2 6 45 1 3 6 1 46 '75 15 4 2 35 1.8 U 4N 86 42 ) U 14 3 11 
MEX Z 9 25 1 2 6 3 41 105 64 6 1 34 14 13 '5A 14 41 3 ll 15 5 20 
ClR 2 • .19 2 3 6 3 56 90 78 6 2 42 22 14 1N U 44 ) 14 16 5 lO 
n~ z. 38 1 1 1 z J7 . et 68 4 1 34 24 16 ~' 91 11 1 1 11 4 11 
TIIK 2 4 36 1 3 11 2 46 99 79 6 3 35 lb 15 " 111 34 S 7 lO 4 lO 
filK 2 6 42 l 3 5 1 44 91 60 6 2 34 27 17 5N 10 SZ J 1J 15 4 22 
'"1( z • 26 t 1 1 1 n as z• 6 1 n u 11 Yt 11 n . J • • 4 11 
TIJI( Z 4 ]6 1 ] 8 2 42 16 64 5 ] 40 21 U 4N ft] 111 ) let 11 4 9 
TIJIC 2 ·6 57 1 3 ~ 1 48 14 . 73 5 2 39 22 l2 ~~ 94 U J 1 9 4 11 
••••• /29 
{ 
p 
1 
zcn l. 
317 1 
345 
34q 1 
3M 
20 
311 
Rl 
101 
105 
REI::l!-
Hl U1TO 1 
14 lt7 • S . '• 
4 3ó • S . . 
13 hZ • S . '• 
14 54 22 A 
4 33 • S . '• 
12 411 • S 
q 50 • S . '• 
24 60 • A 
5 311 • S . ... 
3 'iO • A 
2 51) S . . 
10 4 • R S 
10 56 S 
10 50 S ' • 
S • 
S '• 
• S 
• S • ~ • 
6 55 • S 
4 44 • S • '• 
6 55 • S 
ENFER11EOAOES 1 1 1 
1 
COLOR CREMA-BEIGE - HABITO 2 
., S S r l X S • 2 ..•.......•....................... 1746 USA 
• S S S T S • 
··································· 
~ssss. S • .•..........•......•..........•... 20R 1 USA 
.ss~sx. S S • IWS T R. RRZ .• ..................... 2281 USA 
.. ssstx 1 ••······· ····· ·· ·· ·· ··· ············ 2574 t•SA 
' T '\ S S ................................... 56qO MEX 
' o' S S T X S • • 4 ............•...............•.•... 3272 MEX 
.• ssrsx. S C8MV ~ ~RZ ••••••••••••••••••••••• 3R07 IEZ 
~ssR.x S • ................................... 46ql CLR 
T ••••r••••••••••••• • ••••••••••••••• 3302 MEX 
lOO S S S S • S • 2 
········•··················· ·••··· 
4035 (R 1 
S S S S ••••r•••••••••••••••••••••• •• ••••• 2412 USA 
·,rss.x S ••·••·······•·• ··•· ••• ·· ·····•···· sosq BRZ 
.sss.x. .................................. 7603 kRZ 
COLOR CREMA-B¿IGE - HAB ITO J 
• S S S T S •······ ··· ••••••··••··•·····•••·•· 0008 \JSA 
S S X S S • ............................ ...... 0092 USA 
. • TS~TX S .................................. 0101 liSA 
·. · SSS<;. S S • .................................. 0150 lJS A 
S S '\ S S S ................................... 0156 USA 
.. sssr. . ................................ . 0193 USA 
o S S S S S .................................. 0131 USA 
.. sssr. S S .................................. 0363 USA 
S S '\ T S S .................................. 0380 USA 
. ... . /30 
1 1 
p IDENTIFlCACIOH 
1 . 2 
553 ZACAlEr.AS 7~ M 
554 ZACATF.CA5 79 
555 ZACAT~CAS Al 
6A1 BRASIL 343 .. lll:ATINHO 
74~ PIRATA 2 
774 A 1 CO DE O UR.O 
FlOR OF IIIAYO 
19 PI en RlR 
27 PI 140 304 
112 PI 113 017 IUARIINYA 
251 PI 2fll q71 
260 PI 282 074 il(aNF.RO 
30 1 p 1 309 70" 
304 PI 3()q A05 r,aRRANC llln 
496 PUERLA l~ 3 
5n3 PUERLA 2qA 
5fl9 PI 313 624 
590 CARGAMANTO 
603 PI 21H 5q11 
624 Ar.IIASCALI ENTES 5 
625 AGIIASCALJENTF S 11 4 
627 AGIIASCALI E,_,TF~ qo 
COLOR CREMA-BEIGE - HAB TO 1 
14F~ 2 5 35 2 2 5 3 )q 67 49 6 3 39 18 17 SN 92 32 3 8 11 6 11 
"ex 2 • 32 1 1 5 ? 53 98 83 5 1 33 28 14 5N 83 32 3 11 21 ~ 28 
MFX 2 • 31 1 2 6 7 48 80 57 4 1 34 35 17 JN 104 28 3 12 14 4 14 
RR.Z 2 • 23 1 2 5 1 29 97 74 6 2 3A 24 13 3N 104 53 3 • 7 37 
fiRZ 2 • 21 2 2 ~ 3 39 95 74 8 2 41 25 12 lN 115 55 3 14 23 S 36 
RR. l i • 11 2 2 t; 2 48 90 
NFX 2 5 25 2 3 h 1 37 58 
57 5 1 40 3 6 1'- 1 N 
51 8 1 42 27 14 1N 
A2 34 
98 25 
3112 
3 10 
1 
14 6 14 
13 b 46 
COLOR C~[MA-BEIGE - HABITO 4 
CHN 2 4 41 2 3 ~ 2 48 92 75 4 1 37 21 17 4N 159 • 4 18 24 4 21 
IRN 2 6 65 1 3 7 1 48 108 7S 5 3 35 23 17 •• 123 • 4 17 19 4 9 
TIJI( 2 • 40 1 3 
C~L 2 6 3t; l 3 
CHL 2 • 21 3 2 
ME)( 2 • 31 l 2 
MFX 2 • 3l 1 3 
6 2 62 82 
6 1 49 80 
h 1 30 101 
b 1 53 102 
5 1 53 95 
74 
79 
53 34 27 16 ~N 113 
1 3 34 30 16 • • 1 ~ 7 
6 2 ~? 24 16 4N 105 
6 1 19 34 14 SN 152 
4 1 38 32 11 •• 165 
. "111 
• 4 1 8 
. •Jaa 
. "113 
• 4 11 
14 ~ 28 
9 4 14 
23 !> 20 
15 5 17 
18 6 33 
MEX 2 • 33 1 l · 5 1 27 68 ~4 5 1 32 27 22 •• 107 • 4 16 23 ~ 25 
NF.X 2 4 12 l 3 6 3 48 103 A3 5 2 3q 35 11 •• 150 • 4 15 1fl 6 30 
CLR 2 • 19 2 3 5 ' 33 94 70 7 2 46 18 13 3N 109 • 4 11 20 6 18 
CLR 2 6 54 l 2 7 1 38 85 b~ 6 l 65 90 18 •• 200 • 4 6 11 8 
• 
n•~ 2 4 26 1 3 5 2 ~2 qa 14 4 1 34 35 15 5N ~53 • 4 12 14 4 a7 
JTL 2 1 71 l 2 6 1 57 124 qo 5 3 40 17 20 •• 126 • 4 12 14 5 38 
MF.. 2 4 )] 3 ] 4 t 56 70 61 6 l 32 23 11 ~N ~8 • 4 4 4 4 7 
MFX 2 4 25 1 2 4 1 45 bO 40 3 1 31 20 13 ~N hl • 4 5 A 4 4 
MF. 2 • 3~ l 3 ~ l 43 AS 71 5 1 33 26 14 5N 115 • 4 24 39 4 26 
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6 21\ AHIII>IAOO<; OE C~IRRIPO 2 CRI 2 • 38 2 3 ') 3 3'5 'H 7 ~ 6 2 4? 71 17 1'> 7 • 4 10 16 4 16 
639 MICHOACAN 31 MF.X 2 6 32 3 5 ~ 40 91 n 6 2 42 l1 17 4A 117 • 4 lS 22 S ? 1 
640 MICHOA(AN 46 fi4FX 2 • 76 1 3 <; ~ 41 as b) 1) 2 35 Z7 lB 5N 113 • 4 15 20 f) 21 
665 PI 313 592 r.LR 2 4 17 2 3 5 1 23 68 c;7 4 2 40 ?1 n 74 • 4 5 1 'i 9 
6R 6 RAYO Bn LI'JN EC 2 • 44 1 . 7 ~ 46 13 6l 5 2 82 99 22 1N 195 4 • 
703 P 1 NTO 111 114 IJ<;A 2'4 V') 1 3 12 38 96 B? b 1 39 16 19 4N R5 • 4 16 2f> ; 46 
... .. /3 5 
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CRI 
MEX 
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p IDENTIFICACIOH 
2 f 4 56 7 8 9 lq1112 13 14 516171819 20 21 223 242526 
1 
COLOR AMARILLO - HABITO 1 
24 PI l3b 71'5 GOIIO-EN Sf.iOWER C:AN 3 o 32 1 ~ 6 l 44 111 88 6 3 31 22 9 1N 49 45 1 11 13 5 17 
40 PI 150 9S6 
77 PI 16 7 110 
79· PI 169 732 AYOIN 
102 PI 171 712 
107 PI 172 017 ICE CREAM 
117 PI 173 030 CAliSIS 
11A PI 173 03A RA~8UNY~ 
120 PI 173 0~7 RAARUNYA 
122 PI 173 047 CE~KEZ 
136 PI 175 2h3 RIFA 
MFX 3 o 36 Z 2 S 2 51 101 87 4 3 33 18 11 lN 39 39 1 1 8 4 12 
~EX 3 • 3b 2 3 S 1 46 136 91 S 3 31 20 1 1N 52 46 1 12 15 4 22 
TIIK 3 • 28 2 3 S 2 46 115 79 53 31 19 9 IN 56 55 1 10 11 4 1 7 
nJK ~ • 25 1 3 5 2 52 108 78 5 3 31 19 9 1N 50 52 1 8 10 5 16 
TtlK 3 • 37 1 3 5 7 55 95 71 6 3 35 20 6 IN 47 45 1 10 11 5 19 
SAF 3 • ·32 1 ~ 5 2 61 102 73 5 3 ~2 20 6 3N 48 50 1 7 9 4 15 
T\11( 3 • 41 2 2 6 1 34 76 75 5 3 32 19 8 3N 47 41 1 10 16 5 16 
TIJK 3 o 28 2 3 5 2 49 109 73 5 3 32 18 8 lN 45 44 1 5 6 6 11 
TIJK 3 o 28 2 3 '5 2 58 108 83 4 3 33 17 9 1N 42 43 1 6 9 5 13 
nJK 3 o 26 2 3 5 2 5A 113 76 4 3 33 17 lO \N 38 43 1 R 9 5 12 
l NO 3 • 28 2 3 5 2 53 81 · 51 4 3 32 18 1 O 1 N 34 36 1 7 9 3 8 
139 PI 176 701 TAVIIK ROGRULC TllK 3 o 30 2 3 S 2 54 ' 109 79 4 3 32 18 9 IN 43 45 1 5 7 6 ¡5 
146 PI 177 OS2 OTIJRAK 
149 P 1 1 79 41 S 
150 
1R1 
p 1 1 -¡q 4 26 
P 1 11i9 S64 RA UF 
U13 PI 193 A2b 
1R4 PI 194 322 
1A5 PI 194 32~ 
201 PI 197 223 
205 PI 199 037 AC:ME CLAJR 
214 PI 203 929 
21 A · P 1 ZOb q 71 
TIIK 3 • 42 1 3 t; 2 69 98 65 4 3 32 18 11 3N 39 39 1 5 6 4 9 
TIJK 3 o 36 2 3 r; 2 57 102 70 5 3 32 18 lO 4N 41 44 1 6 1 4 9 
TIIK 3 • 28 1 3 
NLO 3 ._ ,36 1 3 
r; 1 38 101 64 
6 2 43 123 110 
4 3 31 19 9 IN 
6 3 35 ?.b 13 1N 
50 43 1 
45 43 1 
9 14 4 13 
8 10 4 20 
fTH 3 • 37 2 3 8 2 64 132 94 S 3 35 16 10 IN 44 42 1 12 14 5 2o 
ETH 3 • 36 2 3 6 2 68 135 91 S 3 34 17 9 IN 42 50 1 8 lO 6 ¡5 
ETH 3 • 39 2 3 S l 4#1 126 . #16 5 3 34 lb lO lN 38 43 1 8 lO 6 14 
~~X 3 • 39 2 ~ 7 2 49 113 74 S 3 '5 17 8 tN 43 42 1 6 7 5 9 
lA~ 3 • 41 2 3 6 2 63 103 72 4 3 35 27 10 IN 42 49 1 6 7 5 13 
MF.X 3 o ·36 2 3 t. 2 46 119 7t. e; 3 34 19 11 \N 3R 44 1 7 8 5 12 
, 
TllK3.341l 6244103 72 533419ll2N 404~1 7 A410 
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0050 us 6 
0368 USA 
0 397 USA 
0423 USA 
0429 USA 
0~28 USA 
043'> USA 
048 4 USA 
0 55q USA 
0 586 USA 
0 61 7 US A 
0628 USA 
0742 USA 
1111 USA 
1176 USA 
1177 USA 
1230 USA 
1236 USA 
1274 US A 
12811 USA 
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COLOR AMARILLO • HAB~TO 1 
CLR 3 7 42 2 3 7 1 36 90 7?. 4 1 37 24 7 5N 46 4R 1 9 13 4 14 
23R PI 726 AA4 GFM 3 • 47 2 3 '5 1 42 ~3 77 6 3 33 20 12 lN 59 47 1 9 14 5 21 
243 PI 221, 93A WACHS HUNOF.R GFiol 3 • -37 2 3 (') 1 29 91 71 7 1 31 20 lO \N 55 47 1 9 12 3 16 
256 PI 2A2 0'52 
265 P 1 ZA9 37'> 
)(')A PI 313 6A7 
373 PI 313 74R 
394 1 5A4 ALEMANIA 
406 CANARIO 101 ~-A13 
415 CHIHUAHUA 23 
416 CHIH\JAHIIA 13 · A 
5'l4 PI 174 90?. lf11HA 
6R3 PI 309 709 CANARIO 
689 CANARIO OIVEX AlZO 
·739 14ASTERPIECE 
,7A8 PI 2A4 703 
126 PI 173 767 
3b5 p 1 313 61> 2 
405 CANARIO C 1R4 
446 GUATEMALA 2()q 8 lOQ lC 
724 CANAR lO 
CHL 3 • 40 2 3 6 1 27 72 61 4 2 32 18 h •• 38 311 1 9 13 4 13 
1-iiJN 3 • 24 2 3 '5 1 3A 108 72 5 3 33 20 9 1N 41 41 1 8 13 6 18 
FCO ~ 3 49 2 3 ~ 1 40 - 98 AO 7 1 36 17 12 3N 66 64 1 5 7 5 20 
-~X 3 • 49 2 2 6 1 42 114 72 6 3 33 21 11 •• 43 47 1 8 12 4 32 
GF~ 3 • 44 2 3 6 2 52 86 72 5 3 34 29 13 lN 53 58 1 7 7 5 13 
~EX 3 • 34 2 3 11 1 36 114 81 7 3 33 23 9 1~ 45 49 1 9 13 5 21 
MEX 3 • 39 2 3 5 2 50 116 RO '53 33 17 11 •• 47 44 1 7 A 4 lO 
14EX 3 • 46 2 3 5 1 38 103 81 4 3 32 22 9 1 N 40 46 1 10 14 4 18 
JNO 3 • zq 2 3 6 2 52 96 81 5 3 33 ?.2 11 1N 34 37 1 9 11 4 14 
MF.X 3 • 32 2 3 6 1 30 9 l 77. 6 3 31 .?1 8 1 N 44 42 1 11 16 4 12 
PFR 3 • 33 2 3 lO \ 25 106 J5 6 3 42 22 11 3N 53 41 1 12 18 3 14 
liT K 3 • )'; 2 3 '5 1 50 109 7f. 6 3 31 7.3 ll 1 N 39 45 1 10 14 5 25 
sw 1 3 • 31 1 • • • 31 14 • 1N • • 1 . . 
COLOR AMARILLO - HABITO 2 
TIIK 3 • 36 1 3 '1 2 61 103 6 3 4 3 3 S 1 7 13 2N 70 46 2 9 11 4 12 
F.CO 3 • 31 2 3 5 2 44 112 76 5 1 38 26 13 5N 59 51 2 6 8 4 9 
PER 3 • 50 1 3 4 1 5'5 10'5 A) 6 3 64 • 11 •• 92 36 2 • 6 23 
Gil A 3 • 22 l 2 '5 3 30 lOS 77 7 l 42 21 1 S 1 N 75 • 2 14 24 7 23 
Ff.O 3 • 41 1 2 6 1 45 58 42 '5 1 60 82 6 1N 40 26 2 2 3 4 
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HABITO 1 
24 S 36 . S . ~ ·. S R S S • . S . . . 3 ·• •····•····•••••··········••·•·•••· 1302 USA 
3R 12 57 . S • • • S J S e; X • S S • . 3 . ··· ··~······················ ···· ·· 1421 USA 
43 A 150 lA S • 4 • fl S 1 S S . . S S . . 3 71 ..... , .. .... .. ..... •. ..........••. 1434 USII 
56 .. 31 . S . • • S S 1 e; X . S S . . 
' 
5) ·····~· ·· ·· ·· · ····· ············ ··· 1524 USA 
-
65 10 56 4 S . t. ., S S S e; . . S S • . . S8 •·•··•· ····•· ·············•··· ·••• 1562 USA 
6R 7 35 • S S • • S S 1 e; X . S • • . 2 . . ....... ........................... 5686 USA 
73 13 41 . A . 4 . ., S R S . . • S S S • . . · ··~··· ··············~····· ·· · ···· 5687 USA 
H A 62 . S . • •. S S S S . . S . . . l • . .... ~ ............................. 3613 vez 
06 12 57 . S . '• ' o/ S A S . . . S • . . 3 . RUST R ~EX ••··•·················· 364R vez 
lS 4 40 . S . • ; S R S S • . S • . • 2 • ••••r••••••••••••••••••••••••••••• 3500 HEX 
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16 A 44 . S . l. . .., S R S S • . S . • • ~ • 
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:¡9 3 21 . S . ~ .. S S S S X . S • • . S tR7 ••••r~•• •• •••• •• ••••••••••• •••• ••• 5704 PeR 
~9 \6 b4 . S . 'S . ., S S S . X . S • • • 7 . •·· ·· •··••·•·•··•· ··••··· ·· ·· ····• 4509 une: 
~A • • • S . !1 ... S S S . X . S . . . . • . .. ............................... 1540 USA 
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!6 4 33. . S . 4 • S S ~ T . . S S . . 2 . ····~····························· 0447 USA 
)5 3 3l . S • ~. . S S S . • . S • • . 4 . . .... ~ ~ ...............•........ ..• 2549 USA 
)5 3 13 . . • • ; • S ~ T X . 1 . • • . • . .................................. 4042 CRI 
•6 14 1)1 . S • -1. •o! S S S 1 • . S S . • 3 . 
·•···•·····••· ·••··• ····•·•···•·•• 3980 CRJ 
!4 . • • S . S •· • S S . X . • • . . • . ••···•····••············••· ...... 5713 ECO 
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COlOR AMARilLO - HAIITO 3 
•F=x 3 • 22 z z ~ 1 •z to n ~ 1 l8 21 1' 4N 78 35 3 1 3 6 ~" 
TIIK 3 6 40 l ~ 6 l Sl 80 •t 'S 1 34 27 14 lH 7 7 44 l lO 11 .S t t 
Tille: l • 30 l J ' Z t& 11 Jt 3 1 n ')O lO • • lO 'S )q 3 'f 11 3 6 
MFX 3 • )4 1 3 6 l SO 10 '4 5 1 34 z• ll •• ftO z• l lZ 1' 4 16 
22R Pf 207 576 "ATAH4~RAf A CLA 3 • l6 l l ~ l 4l 49 74 S 1 lf l4 l' S~ ~~ 4f J • 21 3 11 
252 PI 2111 9 AO 
255 PI 2112 OH 
258 PI 2A2 O~ 
263 PI 282 ll2 
351 PJ )lJ 9 71t 
378 PI 319 649 AlUFRADO 
3QO AGIJASCAL IE~TFS 91 
407 CANARI~ C~IA h~ C 207 
410 CHIAPA~ ~A 2 
4Ab P~ETO 7449 1-1130 
t-22 1114 17 
6R4 PI 207 21>2 
.6R8 CANAR 10 CIJ14\IN 
CHL i . 41 Z 3 6 l tl lOO 7ft 5 J 34 l' 11 ~ 106 4) ) 16 18 3 13 
CHL J ~·10 t 3 6 1 1• 80 6ft S 1 lT l4 17 •• 71 40 3 16 21 5 24 
CHl 1 • 32 l 3 ~ 1 '2 18 ln 6 J 34 IT lZ '" TZ Jl J 13 17 3 15 
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37 q t;t. . S • S ... S S S S X . 1 S . . . • .•..••...... ......... .... •.. •.•. •. 0091 USA 
133 5 42 • S • 4 ... S S S S • • S S • • . • ••• • •~w• ••••••• • •• • •••• • •••••• • •• • 0538 USA 
135 4 117 . S . .. ' ti S S S S • . S S • . . • ··••····•··•··•··•·•· ·· ·•·•·•·•·•• 0529 USA 
213 9 t;6 . S • • . .. S S S S • . S S • . • . ···· ·~ ··· · · · · · ············ · ····· ·· 0863 USA 
228 5 45 • S . 4 .. T . S . • . S • . • • • 
·····•······· ··········· ··· ·· ··· ·· 
0946 USA 
252 4 31 . R . • 4 T S S e; X • S . • . . • • •• • - ~- Jt • •• •••••• • •••• •• • • ••••••• • • 1070 USA 
255 13 54 . S • l . . ., S R S S X • S • . • . • · ~···~· ············ · ·· · · ·· · ······· 1518 USA 
251\ 6 40 . S . • ·ti· S S S . S 
. 1092 ti SA 
• . . • . . . ·····~······ · ··················· · · 
263 10 50 . S . '• 
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S S S T • . S S S • . . ••...•.•..•.•.. •.•..•. ...... .....• 1110 USA 
351 R 33 . S . • .. S S 1 S X . S . . • . . ·····~ ·· ·· · · · ········· · · · ·· · ·· ·· · · l317 liSA 
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31R 21 60 17 !; S •• lOO S 1 S S • . S S S . • . . •.. .. ..... ...... ..• .•..•.. .•.•••• 2843 USA 
390 12 6 7 • ·s • .. .. S S R S X . S • • • . • · · ···~ ············· · · · ········· · ·· 3294 MEX 
407 • • . • . 4 ,., • . • S • . S • • • . • .................................. 4047 CR 1 
410 14 54 11 S . • • S S S 1 X . S S S • • • ·····~·················· · ········· 3512 MEX 
4R6 24 57 • R . . " S S S T • . 1 S . • • • ·•··· · ················ ······· ·•··• 3830 VEZ 
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9 5 3 ~R . S . • . . S S S e; • . S S • . • • •• ···•·· •················· ·•·••··• 03H liSA 
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"' 
S S S S • • S S • • • . ·····~ · ·············~·········· · ·· 0 416 USA 
210 13 A7 • e; • • • S e; lt S X . S . • • . • ··· ··~·············· ··· ·· · ··· · ···· os se USA 
233 3 14 • S • '• ... T S t . S X . S • • • • • • •• •• w•••• ••••••••• • • • ••• • • • •••••• 09'S2 USA 
303 11 46 10 S . S • S S S T X . S . • • • 120 · · · · ·~·· ··· · ········ ·· ··········· · 1813 USA 
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3A6 AGIIASCALIENTF.~ 70 
46A NICHOACA~ 70 
471 MJCHOACA~ lO A 
4A7 PUERLA 3 A 2 
ltQ5 PUERLA 151 R 
497 PUERLA 421 
504 PIIERLA 304 
552 ZACATECA5 62 
55R 30 A C-3 
626 AG\JASCALI ENTE' 14 
632 CHILE l 
64R PUERLA ¡c;4 
679 PI 311 9 36 
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COLOR AMARILLO - HABITO 4 
NFX 3 • 20 Z 1 5 1 35 84 65 7 1 36 18 ll 5N 97 • 4 33 42 6 40 
MEX 3 • 33 2 3 5 1 44 84 69 6 1 36 19 lh •• 112 • 4 11 19 2 43 
MF.X 3 • 22 2 3 5 1 49 85 76 5 1 36 27 29 •• 190 • 4 13 21 4 40 
MFX 3 • 36 l 3 7 1 34 83 74 7 1 36 25 19 5A 160 • 4 8 12 4 40 
MEX 3 • 27 1 3 5 1 33 67 51 ~ 1 !4 28 26 •• 147 • 4 21 31 4 41 
MF.X 3 • 32 1 3 5 1 30 81 65 5 1 33 28 20 •• 149 • 4 36 48 4 27 
MF.X 3 • 37 l 3 5 1 35 60 54 6 1 38 37 19 •• 157 • 4 13 18 4 31 
MFX 3 • 34 1 3 7 1 30 79 64 7 1 42 21 20 5A 207 • 4 12 15 5 36 
MF.~ 3 • 31 2 1 5 1 37 71 91 8 l 36 27 14 •• 132 • 4 15 22 4 40 
... 3 • 22 2 2 5 l 38 91 83 5 l 311 25 lB •• 154 • 4 11 16 5 27 
MFX 3 • 46 1 3 h 1 44 105 84 4 1 34 28 17 5N 120 • 4 9 12 4 27 
CHL 3 • 30 1 3 5 1 29 96 73 5 1 36 23 24 •• 144 • 4 21 36 • 
MEX 3 • 37 2 3 h 1 34 72 60 5 1 34 23 21 SN 108 • 4 24 51 4 28 
lo!FX 3 o 28 2 3 5 3 25 "86 70 6 2 39 28 14 •• 106 • 4 10 20 • • 
ECO 3. 31 2 3 6 1 30 111 69 7 3 39 24 19 5N 120 • 4 20 23 6 32 
MFX 3 • 32 2 2 5 2 47 116 78 6 1 37 27 18 5N 140 • 4 16 20 5 31 
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88 PI l6f 841 nR F4S41C,;U 
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nJK ~ • 4J l l 4 2 60 l01 77 4 ) 11 20 9 lH 42 46 1 1 9 4 14 
WK 4 • 36 l l 6 2 U 1ftJ T4 6 t ll 20 • lllt 50 4,4 1 t 11 4 18 
n1• 4 • 37 1 3 t 2 Sl l&4 7f ' J 31 t• • lN 47 !8 1 7 q 4 17 
ltrk 4 ' . 4& l ! 6 1 41 ., 8} • ) 3Z 18 A J N 41 )1 1 8 12 4 13 
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~RZ 4. 22 1 2 S 3 29 91 71 4 2 42 16 14 1N ~8 5h 2 11 12 5 25 
741 lUlAS CE~CA CASA DE INOI CRI 4 • 19 2 2 e; 34 99 74 4 1 39 23 16 1N 53 51 2 13 24 5 26 
155 PI 180 729 
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259 p 1 2142" Ql, 3 
307 PI 3()q 8 72 
374 PI 313 7'51 
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75A PIJERLA 1'>2 
778 CUNOINAMARCA ll~ C 
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262 PI 7.82 lOA 
6()6 PI 326 3'H 
60R PI 344 ORO 
633 ECUA OOR 'H BAI\'0 COMUN 
COLOR CAFE-MARRON - HABITO 3 
GF~ 4 • 16 2 2 e; 3 28 109 82 7 2 38 19 15 1N 85 50 3 15 31 6 43 
~lA ~ 9 24 2 3 S 2 40 102 88 4 2 38 36 17 89 24 3 3 7 8 13 
Nlf. 4 • 23 2 3 6 2 40 83 69 5 39 31 1S ~N 140 39 3 15 18 5 20 
CHL 4 • 32 2 3 S 2 39 83 67 5 3 40 22 13 3N 89 47 3 6 8 5 7 
CRJ 4 • 22 2 2 e; 39 101 79 5 1 43 36 13 5N 89 50 3 21 25 5 24 
NF.X 4 • 41 1 3 h 2 47 69 58 4 1 34 30 13 5N 86 37 3 14 14 3 12 
RRZ 4 • 21 1 3 e; 42 91 71 7 1 39 24 14 lN S5 51 3 10 16 6 23 
MFX 4 • 28 1 • b 2 42 76 60 6 1 37 33 12 2N 95 38 3 lO 12 5 10 
CLR 4 • 24 2 2 S 3 40 98 79 8 2 46 32 16 1N 100 49 3 15 18 6 14 
CLR 4 • 24 2 2 5 3 57 97 67 1 2 46 32 17 1N 105 44 3 15 18 1 26 
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52 110 92 6 
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39 33 20 1N 27.1 • 4 • 30 1 39 
39 17 19 1N 174 ; 4 31 54 6 46 
Tllt< 4 • 27 2 3 S 2 60 97 78 6 1 40 29 18 156 • 4 6 9 8 22 
ECO 4 • 39 1 3 5 3 42 97 88 5 1 • 20 128 • 4 4 
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2 937 USA 
5661 Cl~ 
.. • .. /48 
1 
r 1 
p IOENTIFICACION 
2 J' 4 S 6 7 8 9 no 11 12 13 14 S 16 17 18 19 20 21 2 23 24 t:'S 26 
COlOR ROJO - HABITO 1 
2 5 PI 136 72R STRIPF.O ~OWN CAN 5 6 38 2 3 6 1 52 109 82 5 3 31 19 8 lN 51 41 1 10 1 1 4 22 
21> PI 136 HA 
45 PI 151 062 
7 1 PI 165 933 SHI~I 
7 2 p 1 16 5 q 4A S H 1 ~ 1 
R6 PI 169 7CIO OTURAK. 
R7 P! 169 795 CAL t O TU~ Al( 
121 PI 173 040 CAt;f CHAI!I 
CA~ 5 6 35 2 l S 1 49 lOO 77 4 3 31 19 9 IN 51 44 1 l O 1 1 4 1 3 
All~ 7 • 51 2 3 6 l 44 113 81 53 3?. 21 A IN 64 51 1 1 1 12 5 24 
INI'I 6 2 42 2 3 5 1 54 114 :¡os 6 3 31 33 lO JN 50 4 6 l 9 11 3 13 
1 NO 7 ' • 36 2 3 8 11 3 18 
. .. ; 
5 2 47 126 92 6 1 33 31 ··· 8 5N 57 53 1 
TIJI( 5 1, 40 2 3 S 1 47 90 65 4 3 31 19 8 2N 46 44 1 8 9 3 10 
TIIK 7 • 42 2 3 A 2 49 88 64 6 3 34 16 9 3N 3 7 40 1 7 9 6 17 
TIIK 7 2 37 2 3 5 1 54 77 55 4 2 32 18 8 4.111 39 42 1 9 l O 3 9 
124 PI 173 20R TWF.EIJXWONOER All~ 1 • 47 2 3 5 2 52 96 61 5 3 34 16 11 3N 49 45 1 7 8 3 12 
127 Pt 174 30A 
130 Pt 174 901 LORIA 
132 Pt 175 26R WA71RAGARH 
141 PI 171> 713 
166 P 1 lA l ~ 2 
TUK. 7 2 39 2 3 5 1 45 79 47 4 2 32 18 9 4N 44 36 l 7 9 2 7 
INO 7 5 43 2 2 5 1 56 91 59 4 3 32 18 9 4N 38 34 1 5 7 3 lO 
INn 7 5 40 2 3 S 1 50 88 74 5 3 33 18 11 4N 43 45 1 9 11 3 19 
TIIK 7 2 52 2 3 S 1 57 108 59 4 3 31 19 9 2N 38 39 1 6 8 5 22 
SAR 7 2 38 2 3 1, 1 59 131 87 5 2 34 27 9 4N 50 50 1 l O 12 4 16 
169 PJ 182 026 WINOSOR lONGP AliS 7 • 55 2 3 52 34113 7A 6 3 33 l7 11 1N 38 491 8 9 418 
174 PI 186 lA 2 CAM 7 • 32 1 2 7 2 45 93 64 5 3 34 22 10 3N 39 43 1 8 10 4 15 
216 Pl 205 206 TIJIC 7 2 39 1 3 b l 51 98 5B 5 3 34 16 1 O 2N 38 40 1 b 7 4 11 
221 Pt 207 l3R ALGARRO~O CLR 1 2 54 2 3 1, 1 49 105 72 6 3 34 17 10 4N 44 47 1 6 7 3 8 
223 PI 707 l4R FSTRAOA ROSA CLR 5 6 48 1 3 6 1 46 109 73 5 3 34 16 13 3N 47 4R 1 5 7 3 9 
24 2 PI 215 933 lUSENRURCER GEM 7 2 36 2 2 S 1 37 95 6~ 5 3 31 19 9 lN 37 43 1 8 12 3 20 
268 PJ 2A9 44A 
272 PI 302 39¡, 
2q 5 PJ 307 ROR 
329 PI 310 756 
HIJN6230Z3 S141104 76 513121121N 4444 1 7 A5l6 
~lS 7 • 50 Z 3 6 1 39 101 58 S 3 34 17 9 IN 3 6 44 1 6 8 5 l l 
F.L~ 6 • 40 2 3 S 2 44 89 68 5 3 34 27 14 3N 32 46 1 11 12 3 73 
~lA 7 • 44 Z 3 5 l 40 99 65 5 3 33 17 14 ~N 36 44 1 7 1 4 7 
.. ... / 49 
p 
!6 
' 1 
7 
1 
4 
1 
1 
6 
RENO I-
HIENTO 
• S 
• S 
10 4 2 S 
, 46 • S 
o so S 
5 '50 • S 
11 47 • S 
4 44 • S 
5 42 S 
3 43 • S 
5 50 • S 
1\ 5A • S 
1'5 6A • S 
R 50 • S 
• S 
7 47 • S 
6 55 S 
3 3A • S 
4 44 • S 
R 40 • S 
. '· 
. '\ 
. ~ 
. '• 
• 
. ' • 
. '• 
. ' • 
• -s 
. ~ 
• <. 
• ·S 
ll so l l S • S 
" '5 5 • S 
13 57 • S • 
4 '57 • S . '· 
ENHR~IEOADES 
o 
u 
-
,_ 
o 
a:: 
o 
/ PLAGAS 1 
1 
1 
1 
O 8 S E R V A C 1 O N E S 
46 
COLOR ROJO - HABITO 1 
·• S 1 • S S 3 ••··••············· ····· ··•· · ···· · 
S S • 3 
·•······•··•·······••··· ·• ····• ·· · 
• S S S S X • S • • 4 ••••roo•••••••••••••••••••• • • ••• •• 
S S • • 4 ..... ~ ......•............... .. .. •• 
S S S T X • S S 3 ....... ....................... ..... 
... s~ss. 1 S • • 4 
•·············•······ ····•·· · ····· 
S • S S • ' •••.••..•.••..••....•... . . ..•..••. 
,., S R S S • S S • 2 •··•·•·•···••············· ····· ·• · 
• S R S T • S S • 2 ·····~············· · ···· ·········· 
• S S 1 S S • • i 2 •..................... .. ••... .... . 
4o S R S S • S S • • ....... ....................... ..... 
• S R S S • S S • • 1 3 ••··•••·•·•···•·····•• ··•··· ·· ·· ·• 
1 S S S S • • S S • • e; ·····~······ ···· ····· ·· · ·· · · ·· · ··· 
... ssssx S S • 3 ····· ·· ·················· · ·····~·· 
• T 1 S T S • 4 ·····~··········· · ··· ···· · · ·· ·· ·· · 
... SIRTX S S • • 4 •· ·•···· ···•·· •· ··· ·•· · ···· ·•·•••• 
• S S S S • S S • ................................... 
S T • S • • 4 ••·•·••·••···••······ · · ·••··· ··•·• 
•· S R S S X • S 4 ·····~····················· ··· ··· · 
_. S 1 S S X S S • 126 .• .•..•............ ....... . ..•... . 
•· S S S S X S S • ··· · ············ · · ···· ····· ·••4 •• · 
S • 4 •• ·········••• •• •·•· •• ··•· ••·· ·•· · 
• S R S T S z •··•······ ·•········· ····· •····· · ·• 
S • 4 •····•·····•• ·•••·· ····•·• ·•··· ••• 
1 1 
11 
47 48 
0056 US4 
00~0 USA 
0100 USA 
017 8 US4 
017Q US4 
0749 USA 
0254 US! 
0 431 USA 
0 4 3Q USA 
0454 USA 
Cl ,.b8 USA 
0468 USA 
0677 US.i 
0687 USA 
011" USA 
1278 USA 
1293 US A 
1300 USA 
143 1 USA 
16H' 1Ht 
J.l82 USA 
2018 US A 
. . /Sr. 
1 1 
p IDENTIFICACION 
2 
330 PI 310 7sq 
366 PI 313 6h4 
5 34 PAPA O RINON 355 
6 13 BRASIL 21,2 QFI). KIDNFV 
1 f SEMILLA / ~IPOC J HOJA 
o 
-' 
o 
-' 
o ¡._ 
..... 
o 
1 
o 
-' 
o 
-' o ¡._ 
..... 
o 
/ {FLOR(ACIONJ 
o 
-' 
...J a:: 
~ o 
¡.._ -' 
a:: ¡._ 
o a:: 
V) o 
o -' 
a:: o 
e,:, u 
1 1 1 o o o 
f 4 56 7 8 9~q1112 13 14 516171819 20 21D 2 23 24 2526 
COLOR ROJO - HABITO 1 
GIIA 7 • 42 2 3 5 1 40 101 66 6 3 33 18 12 3~ 48 46 1 6 1 4 8 
er.n 1 • 37 z 3 6 z 47 109 7~ 6 1 35 18 9 4N 46 47 1 9 1 1 5 t5 
GIIA 7 • 50 7. 3 6 1 40 81 64 5 3 34 29 11 •• 39 42 l 10 11 3 6 
IJ<; A 6 • 44 2 3 5 1 34 95 69 8 3 38 19 7 ~N 59 52 1 • 4 7.3 
615 RRA S IL 691 SACAVEM llAS RRZ 6 1 38 3 3 5 1 34 98 73 4 3 31 21 8 •• 51 49 1 1 10 4 10 
il23 21 R 
h31 CORNELL 046 C. 
6 34 ICA OliVA 
6 35 ICA GtJALI 
6 36 ITALIA 5 
1>3 7 LINF.A 17 
645 OIACOL NIMA 
6 50 REO KIONEV SH~ll 
6 51 ROJO PII~PURA 
692 OtACOL CALIMA 
702 PI)MPAOOUR 
707 SANC.RETORO 
5 1 24 90 n 6 3 33 19 10 ,.., 45 46 1 5 11 4 17 
USA 5 • 16 3 2 5 1 39 83 58 4 1 38 19 12 lN 42 23 1 12 16 6 13 
CLR 7 • 50 2 3 6 1 42 99 72 6 1 36 lA 8 3N 46 46 1 7 9 3 19 
CLR 7 2 65 2 2 6 1 39 113 80 6 2 33 21 1 3N 51 60 1 4 53 17 
JTL 1 • 64 2 3 h 3 32 99 70 6 2 33 20 8 3N 52 55 1 5 9 4 18 
CLR 6 1 40 l 3 6 1 42 107 74 6 1 36 18 9 4A 49 4 2 1 6 8 4 17 
CLA 6 2 412 3 61 32 91 81 53 3817 6 5N 59 541 7 9 311 
liSA 6 • 50 2 2 o; 1 50 90 ·68 5 3 32 20 10 3N 50 51 1 13 26 4 11 
7 • 49 2 3 5 3 54 109 82 6 2 32 22 lO 3N 57 51 1 4 1 5 18 
CLR 7 2 '1 2 2 6 1 29 96 69 7 1 33 20 8 4A 52 53 1 10 14 4 19 
... 6 2 ·40 2 2 6 1 26 92 6 3 32 20 19 3 N 47 46 1 9 14 4 19 
CLR 7 • 44 2 1 6 2 28 96 76 1 1 35 21 8 o;A 58 53 1 9 14 6 16 
7 13 10233 M~ M ltPM 11 1M CLA 6. 23 2 3 6 2 52 94 76 6 2 40 28 14 3N 43 47 1 13 16 5 31 
75 5 P01o4PAOOUR 2 OOM 7 1 34 l 3 6 1 52 112 Al o; 3 33 21 lO 4N 42 42 1 10 13 3 12 
759 REO KLOIIO IJSA6.483~ '\134139 86 51l222111N 39431 6 14414 
7bR OIACOL NIITIAAAA COL 7 ? 36 2 3 5 1 31 95 61 6 3 37 24 9 4N 37 39 1 13 16 3 12 
79 1 CONSTANZA OOM 6 2 45 2 J. b 1 45 136 .\03 6 1 30 '-1 10 4N 64 62 1 11 15 4 4 0 
, COLOR ROJO - HABITO 2 
A PI 310 A14 N 1 r; S • 20 2 31 r; 2 29 8 6 71 611 lA 1 5 1 3 lN 85 45 2 2 1 31 5 39 
. ... . /51 
p 
130 
166 
•31 
,34 
o35 
o36 
·31 
so 
.5\ 
q2 
0 2 
07 
13 
55 
59 
68 
< ,_ 
2: 
< 
-.J 
Q. 
' o ,_ 
2: 
1¿¡ 
-
' 
-o 
oc 
l4J 
0: 
S 63 • S 
R 53 \2 S 
4 6 7 8 . . 
12 '52 • S . '• 
1 10 • S 
Q 53 2C • 5 
1 54 • S 
10 5 3 • S S '· 
R 47 26 S S q 
q 50 • S • S 
q '5 3 2 2 S S 
q A2 • S S ~ 
5 45 • S • S 
q 50 • S . '• 
11 58 zq S • S 
q 4 1 • S 
6 311 S • g 
23 74 • R • S 
1 Sil 26 S 
R 57 • R • <. 
z 11 • S S ~ 
16 4 • S • S 
• S . ... 
Ell FERHE DA OES 
1 
o 
u 
-
,_ 
o 
ex 
o 
-.J 
u 
o 
o 
< 
l4J ,_ 
o 
X 
1 1 1 1 
• S S S T • 
100 S S S • X 
1 
•. S . . 
..- SRS S X 
.- T 
·..,.ssstx 
... S S R • X • 
.. s ss s x 
X • 
4 SS S SX 
• S S S X • 
... ssssx 
1 
1 PLAGA S 1 1 
1 
--:z:: 
ex 
1 
1 
O B S E R V A C I O N E S 
46 
COLOR ROJO - HABITO 1 
S ....... ............................ 
S S S 3 
· ·······•·······•··· ······ ···· ···· 
• • 5 ................................... 
S • 3 
····••···• •·• ••·•· •·•········• •••· 
S ... ..... .......................... 
S • 2 ..... ~ .... ......••.•• •. •.•....• ... 
• 4 • ..... , ....•..•...... •.. . .. ... ... .. 
S • S 2 ......•••...•. ••• •..• ••.• ... .• ••• . 
S • 2 l32 RUST R. CLA 
·•···•··•·········•••·• 
S • •···•················· ··· ··· ··· ··• 
S S S • 3 .................................. 
S • ANTC R CLR ••••••••••• • ••••••••• • • 
X • S 2 ••••r••• • ••••••• • ••••••• •• • • •• • • •• 
'* S R S S • S • 2 ••······•··•········· ·· ·······•··· 
• S J S S X • S • ••···•··•·····•············ ······· 
* S S S S X S S • . ~ 40 ..... ~ .. ~ ...•......... .... ....•.. • 
• S S S • X • S 2 238 ....... ............................ 
.,TSSTX S • • 4 ALe R CL8 
·••·•• •••·•···· ·· •·· ··· 
S e; • X • S • • • • ••r••••••••••••• • ••••• • •••• ••• •• 
.. ss s .x S • 
·····•··•···•···· ·••·· ············ 
• S S S • X • • 5 ALGA ~ R. . •. ............ ... .•... 
•• 3 . ................................ . 
COLOR ROJO - HABI TO 2 
100 S S S T X S • 3 qq 
·····•··· ··················· ·••··· 
1 
o 
a: 
47 
202 1 
2'55 1 
48 
liSA 
3 157 GUA 
5033 BRZ 
53 10 BRZ 
44 58 CRI 
5696 USA 
5683 CLR 
44 52 CL8 
3816 VE Z 
4 52 3 CLR 
3S97 VE Z 
36 0 1 VEZ 
37 22 VE Z 
4494 CLR 
4 4 70 00"4 
S70A CLA 
5709 CL A 
4460 CRI 
00 71> US A 
4t831 CLB 
6 1'o 15 OOM 
20 56 USA 
• •. •. / 5 2 
1 
¡ 
1 1 1 
p IDENTIFICACION 
f SEMILLA / htPOC/ HOJA 1 
1 -¡ 1 ~ 1 1 
o 
[FLOR(ACIONJ fAL6~ KA / 
1 o 
o 
o 
~--1-----------------------~~~-r-+--+-+-+--f-+--+---+---+--4-4--t--4--+--4--~--~~~~4-4-~' 
3 4 56 7 8 9~Ql112 13 14 516171819 20 21b223 24:1526 2 
29 PI 146 777 
33 PI 150 41)R TINECON Nl4 
51 PI 162 566 Fmn:v OAYS 
103 PI 171 77 .. KO~NliS 
<'19 PI 707 12R 
234 PI 209 4Ah 
313 PI 310 564 
3 3 A P 1 31 O AO A 
339 PI 310 A 13 
343 PI 310 AH 
363 PI 313 654 
404 CAVALHfl AMA~FI!n 1 ' 71!0 
COLOR ROJO - HABITO 2 
TZA 5 6 27 2 2 5 1 44 90 61 6 1 37 73 17 1N 99 43 2 10 12 5 9 
F.l<i 7 • 24 2 3 5 3 40 90 71 4 2 34 24 15 1N 17 3A 2 5 7 4 10 
ARr. 6 • 29 2 2 6 2 51 95 79 6 1 35 26 11 ?N 65 30 2 5 b 5 29 
Tlfl( 1 2 48 2 l 8 2 43 92 79 6 3 40 ll 13 3 N 90 44 2 8 8 4 15 
CLR 1 2 36 1 3 51 44 116 A6 5 l 37 26 9 3N 81 42 2 10 11 4 13 
CRI 6 2 37 2 3 5 1 42 91 ]3 5 3 37 24 13 4N 77 44 2 11 12 4 13 
HON 6 • 23 2 3 e; 3 40 1!6 77. 4 1 34 27 14 3N 65 33 2 13 14 7 11 
NIC 5 • · 24 2 3 5 2 4A 99 77 5 1 38 24 11 3N 6é 43 2 5 6 5 14 
NIC 5 • 26 2 3 5 2 25 95 72 6 1 36 18 13 .3N 84 45 2 19 32 6 45 
NIC 6 • 24 2 3 5 2 37 85 57 4 1 38 23 14 lN 87 41 2 9 12 5 24 
CUR 1 • 21 1 2 5 3 35 84 6l 6 2 38 25 16 3N 79 48 2 10 20 6 2\ 
ARl 5 6 45 2 2 1 l 38 A9 73 4 2 36 19 12 4N 83 45 2 8 LO 4 19 
412 •••• •• ••••••"'•;,•••· .t<~•••• GIIA 6 • • • 1 5 1 •34 96 73 7138 2515 lN 60 52 211 18 414 
453 HIJILA 14 l-65í' VEt+AO.fTO CLA 1. 22 2 3 51 40 75 64 6 1 40 22 10 1N 56 41 2 l O 14 5 ¡ 9 
492 PUEALA R7 MF.X 7 • 21 2 2 5 3 37 62 50 7 1 4l 19 13 4N 91 54 2 14 15 5 15 
601 PI 222 Al7 
655 SANTANnER 7 
696 HONDURAS 46 
726 51054 
136 HONn\IR 4 S 32 J 9 4?, 
740 NARINO 23 a ~ATAHAM~E 
A01 DESARRIJ~Al(VAINAROS41 
3 p 310 ~ .. 
IRN 7 • 54 2 3 5 l 38 107 A6 6 2 44 13 12 lN • 51 2 • 5 18 
CL~ 7 7 35 2 3 · ~ 1 45 100 83 6 1 39 24 10 4N 57 55 2 9 13 5 21 
1 • - 23- 2 3 1 2 32 as 72 5 1 42 2 3 17 1 N 6 1 43 2 18 33 6 34 
5 • 18 2 3 4 2 33 76 54 4 • 39 lb 13 3~ 51 2b 2 b 10 5 9 
HnN 6 • 23 2 3 4 1 31 60 48 4 1 35 22 13 •• 54 29 2 6 12 6 8 
CLR 6 • 19 2 3 5 2 43 89 12 6 1 39 35 17 3N A2 39 2 17 20 4 lo 
HflN 1 • 20 2 3 h 2 42 124 96 7 3 30 26 1l •• 66 32 2 15 18 6 21 
COLOR ROJO • HABITO 3 
NIC 6. · 22 2 31 ~ 3 54 95 76 8 2 38 24 13 2~ 95 49 i l l6 31 5 90 
. .... /53 
p 
33 
51 
103 
' 1Q 
!34 
13 
39 
43 
63 
04 
12 
53 
01 
55 
36 
• o 
3 
1 RE NO I-1-\IENTO 
1 1 
27 lzsl 29 Jo.J1:32! 
3 B S 
4 40 • S 
16 55 • S • ~ 
A 53 • S . '· 
4 31 S 
7 54 • S • •• 
7 64 • R 
A 57 . ~ . .. 
26 58 • S 
1771 • S 
13 h2 11 S S 
9 47 17 S . .. 
5 36 • ·S . ~ 
10 53 • R • S 
R 53 S • S 
9 'iO • S . '• 
10 4R • S • • 
19 56 • e; • <. 
5 56 S • R. 
4 50 • S . '• 
2 20 S 
13 6 • S . '· 
45 o;o 17 s . '• 
ENFE RMEDADE S 
1 
• S S e; S X • 
... sssr. 
, S S S S X • 
.., ~ S S • X 
• S R S S 
1 
1 PLAGAS / J 
1 
--::r 
<:: 0::: 
u 
1 
O B S E R V A C I O N E S 
46 
CO LOR ROJO - HABITO 2 
S S • ··· ··~· ··········· · ········· ····· · 
S • 
··•······························· 
S S . ~ .•...•..•........................• 
S S • 
··· ········· ·······••···· ····· ···· 
S S • 4 · ··· ·~ ·· ····· · ···· · ···· ··· · ··· ··· · 
~SR S T. · . S. 2 •••••····•·•· ··•·• ···· ·••·· ·•· ·••· 
• S S S T S S • o; 
·····-··················· ··· ···· ·· 
· ,¡ S S S T • S • S . .... ... ........ . ...•...•...... ... 
o S S S • S S • 2 .................................... 
... sssr . S • 5 .•..........................•..... 
·• S S S 1 . . S S ................................... 
., S S S S X S • 3 •.••.•.••...... ••. ... ..• •.....•• •• 
.s sssx.s. 4 ................................... 
... ssssx S S • 1 ••··••····••···•··•·•···•···••···· 
• S S S X • S S • ... ............................... 
.,.. S 1 S • X S • .................................. 
S S • 3 ......... .......................... 
. ., S S S T X S • 75 •..... . ••• . .....••......•. •.•.•.. . 
o S S S S X • S • S • ............... .. ................. 
... sss~. S • .. ....... ......................... 
• S S S • S 4 128 •·····•····•••·······••·•····••·•·· 
.., . S S • X 4 
·•· ·· ······ ················ ·· ····• 
COLOR OJO - HABITO 3 
., S S S • X S S .......... ........................ 
1 
o 
z: 
47 48 
0072 USA 
0086 USA 
0118 USA 
0370 USA 
1291 USA 
1361 USA 
1899 USA 
2050 USA 
205 5 USA 
2075 USA 
2541 USA 
3640 VEZ 
o GUA 
3619 V'i7 
3341 MEX 
1392 USA 
4 6q6 Clf\ 
4791 NIC 
39811 CRI 
367 A VEZ 
5445 
2131 USA 
.. . .. /54 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
p IDENTIFICAClON 
2 
30 PI ISO 40? 
49 PI 155 307 
lt9 PI 165 9 15 SHIM 1 
70 P f 165 92A ~HART 
1 1 1FLOR(AC ION 
1 
f 4 S 6 7 8 9~ql112 13 14 516171819 20 21D223 24~526 
COLOR ROJO - HABITO 3 
Fl~ 6 • ?O 2 3 S 7. 3S 91 b7 4 1 3S 23 12 7N A3 29 3 7 10 6 9 
6RA 7 • 21 1 3 7 1 4A 103 RO 4 2 37 1S 13 7.N 6S 33 3 6 8 5 A 
JNO 7 2 7.4 2 3 S 1 54 106 61 52 36 13 13 SA 94 47 3 8 11 5 15 
f._.O 7 2 44 2 3 '5 1 55 106 73 S 3 35 26 13 46 105 38 3 11 11 3 17 
JNO 7 2 43 2 3 S 1 39 113 76 53 34 27 13 4A 91 42 3 9 10 4 1S 
A2 PI )69 76A I(JR14fZI ·fURRtJ Tlll( ~ 2 41 1 3 10 1 55 88 67 S 3 39 15 17 SA 79 3A 3 7 9 3 6 
R3 Pf 169 775 TIJK 7 2 39 1 3 A 3 52 87 66 4 3 35 1 q 15 5A 71 28 3 6 1 3 8 
1~ PI 174 311t 14AitRIINVA nJK 7 2 33 1 3 ~ 7. SO 18 6S 4 3 34 27 16 SA q\ 30 3 9 12 4 1 
22 7 PI 207 S94 CLR 6 • 20 2 2 6 2 23 106 86 6 5 39 19 11 . 3N 83 42 3 18 27 5 46 
2~ PI 207 SAZ (jATF600 CLR 6. 20 2 3 S 2 28 102 RO 8 5 39 17 11 3N A5 42 3 12 22 6 39 
235 PI ?09 4AA CRI 6 • 21 2 3 S 2 45 86 72 4 1 41 35 15 IN 89 46 3 10 12 5 10 
277 PI 304 120 S ·?q2 R. F.L~ 6 • 23 2 3 S 2 39 BR 75 6 3 36 24 17 2N 74 29 3 9 11 5 16 
ZAS PI 307 4h4 SFRRANINHO RRZ 5 • 21 1 3 '5 l 41 98 75 6 2 39 35 15 )N 120 39 3 16 20 5 23 
29 4 P 1 30 7 RO 1 ELS 6 • 20 2 3 ~ 2 44 96 81 4 3 34 1S 12 3N 78 31 3 11 13 4 15 
30A PI 310 Sl7. OIACnl NIMA HON S • 22 2 3 S 3 36 115 97 4 2 37 24 17 3N A6 34 3 lO 12 S 11 
31 S PI 310 594 
340 PI 310 R22 
341 PI 310 A73 
35 7 PI 312 OH 
505 Rn.IO 011 
600 PI lOA 714 
7R7 PEQ 00757 
HnN 6 • 23 2 3 S 2 40 84 70 4 1 35 26 13 2N 93 44 3 8 12 5 7 
HnN 6 • 25 2 3 · S 2 39 84 72 4 1 39 39 11 lN 112 44 3 12 16 5 13 
Ntr. 5 • 22 2 3 ~ 2 50 92 68 S 1 39 25 13 3N 104 32 3 8 10 5 lO 
NI( 6 • 21 l 3 S 2 47 101 73 4 l 39 22 13 •• 76 37 3 6 A 4 16 
MF.X 6 • 19 2 3 S 3 26 78 57 8 2 42 20 17 lA 108 41 3 13 23 6 21 
GtiA 6 • ?O 2 2 e; t 36 90 76 9 1 39 2S 13 ;\N 97 45 3 20 30 6 41 
NIC 7 • 23 2 3 ~ ' 26 R2 67 6 2 36 18 ~? 2N Ah 47 3 16 24 6 24 
HIIN ') • 47 2 3 7 1 37 96 70 6 3 36 25 lA 4N • • 3 15 lA 5 }q 
HnN 6 • 2~ 2 3 '> 1 44 RO 61 6 1 37 36 17 44 126 37 3 23 29 6 19 
7 2 25 2 3 h 1 41 91 64 6 1 37 ?.O 16 lN 124 45 3 7 4 lh 
.... . /55 
f 1 REtlO f- ENFERiiEOAOES f PLAGAS 1 1 , , 1 MIE !l O 
1 1 1 1 1 1 
Col) ~ 
J ~ ~ o 
"" 
% % Gr Col) ,_ ~~g~ u ~!d~ ;::, ~ 2: .... . a: o - ~ - i w a: ,_ Vl Col) q: ,_ CQ ...1 q: u Col)~ :<:~o o ._, ~ ~, ;::: o CL ...1 e ' a: "" "' o 2: CL u o o ~- ~ o V) , '21 :/;::,• - - % "" u o;::, o · ~ (..) o p ' 
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36 PI 150 417 IW.tO N23· EL'\ 9 • 19 2 1 ') l 31 7'5 67 ') 2 35 19 13 1N 70 39 2 1 13 6 25 
44 PI 1'51 027 Cli~ANOS C.HL 9 • \1 ~ 2 '5 3 44 91 61 ') 2 39 22 11 lN 112 53 2 11 16 7 34 
6'5 PI 165 4'; 3 ~F;X 9 . · 16 2 2 6 3 34 88 70 6 2 34 29 14 lN 66 44 2 7 11 6 15 
66 PI 165 4 ')') MFX 9 • 16 2 2 ') 3 42 89 17 6 2 34 27 13 lN 711 46 2 1 11 6 12 
67 PI 165 461 A1411S GO ~EX 9 • 1'5 2 1 ') l 26 97 79 ') 2 34 27 14 1N 70 41 2 6 9 6 12 
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191 PI 194 'i R7. Gil A 9 • 111 1 2 e; 3 41 89 8? 6 2 39 31 15 lN R6 47 2 15 lA 7 2'l 
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199 PI 196 927 (.~fOLLO '4EX 9 • 20 1 1 '5 3 29 17.5 93 1 2 39 \<} lí' \N b<J 54 2 27. 37 7 57 
2011 PI ?01 004 (;tiA 9 • 20 2 2 o; 3 42 80 6"> 5 2 43 21 8 3N 60 46 2 11 11 6 15 
20C1 PI 201 333 MF;X 9 • 18 2 1 '5 3 31 127 93 ' , 2 39 18 11 IN 68 58 2 23 37 7 64 
211 PI ?01 4f!q MFX 9 • 19 1 2 '5 1 43 92 63 e; 1 39 34 11 1N 78 60 2 11 13 5 16 
212 PI ?00 94 7 (tll" 9 • o \ 8 2 2 o; 3 ~\ 98 7') 7 2 39 16 13 ':\N 63 52 2 15 26 6 34 
. 
215 PI ?04 9 1,3 GtJA 9 • 22 1 2 , 3 38 78 '54 5 2 40 '\0 13 IN 70 39 2 5 R 4 11. 
225 •••••••••••••••••r'••••• ... 9 • 73 2 ~ e; '\ 31 1\ 2 97 ~ 7 39 7.1 11 IN 73 63 2 19 36 , 40 
230 PI 207 5 R6 M~lAH4M~~E N Cl~t 9 • 20 2 3 o; '\ 43 81 68 5 2 40 31 12 .. 68 4A 2 12 15 6 19 
231 Pl 20R 7,9 CIIR 9 • 17 1 7. 5 '\ 45 131 7R 6 2 41 22 14 1N A8 54 2 9 13 6 76 
274 PI 303 h'\9 VFZ 9 • í'O 1 2 o; 2 21 94 74 7 2 19 l7 16 IN 79 59 2 16 27 6 29 
21h PI '\04 1111 Ft. li 9 • 70 1 2 5 ' 111 90 1,11 6 2 39 7.'> 13 1N 71 45 2 13 21 7 ?5 
27R PI 306 149 ·r.uunu RRZ 9 • ,, 2 2 'i '\ 4 90 . 1;> 6 2 4 }') 1':\ 4N 16 36 2 \l 21 5 16 
. .• •. /63 
,r-~IR~E~NñOI~-~~--~E7.N~FE~R~:1~EO~A~O~ES~--¡r.P~L7AG~A~s-/rTf-,f----~--------------------~~----~1--~ 
MIErno 
p 
13 11 55 
14 • S 
15 ~~~ \ R A . '\ 
\0 ~3 • S . .  
35 ¡ 20 56 • S 
36 
44 
67 i 
1 
~ 5 ' 
~9 
)R 
l9 i 
ll l 
l 
12 1 
1 
5 ' 
10 
11 
'4 
'6 
11 
5 70 • S 
20 Sq • lt 
• S . '• 
1 SR • S . . 
lO R3 • S . .. 
lit 64 
. , S . . 
. , S 
•¡ S 
1 4) 
5 3R 
... 
. . 
3 5 h 1 'l lt • ~. 
R 53 •¡ S . . 
1 
q 56 
20 59 
5 42 • 1 
l 
') 
• • 
• • 
. '· 
• S 
23 5R ,J lt . '• 
10 53 • S 
15 5R • lt • S 
14 4R t q R . . 
• R . .. 
R 50 • A 
1 COLOR NEGRO 
.sss c;x.c; 
·~ S S S T X T S • 
4-S S~T X. S • 
S • 
S S • 
-. S S S T • S • 
• S S ~ ~ S 
..,sssr. S S • 
• S S S '\ 1 S • 
. ,ssss. S • 
... S S S S S S • 
·., S S S T • S S • 
• S S S S S S 
. ., S S S T • • R S • 
S A S T S S 
S • 
S S S T • A S 
... sss~x 1 S • 
S S ~ '\ • S • • 
32 S S ~ e; • S S 
• S S S 1 • S S 
S • 
S S ~ '\ • R S 
.ss~sx S S 
S S e; T S S 
• 1 
• 4 
3 
3 
• 4 
' 
' 
• í 4 
! 
• i 4 
• 1 4 
~ 
• ·. l 
' 
• : 1 
1 
4 
' l 
·¡ 
• ' 4 
4 
• 
• 
9 
- HABITO 2 
.................................. 3714 VF7. 
...... ............................ ~141> IJSA 
... ................................ 371 q VEZ 
. ................................ . OOP USA 
·•••···· ·· ···•••••··•••· •·• ··• ···· 
OORR USA 
...... .......•..... .• .. ......... .• 0090 USA 
.............................. ..... 0099 USA 
••.••••• .... ..•...•••.. .•.•..•.••. 0284 USA 
............................ .. ... .. 0169 USA 
.. ...•.. ........• .......... .•....• 0170 \ISA 
•·•·•••···· · ··• · ·•····•·•• •··· ••·• 
1181> US.l 
·····•· ··· ········· ·· ·········· ··· 
1197 \JS A 
•································• · 
1202 USA 
. ....•. ........................... 1220 li SA 
••••• 4 •••••••• •• ••••• •• • •• •• ••••••• 
125#. USA 
·····•··············•······· ·· ·· ·· 
12t;q USA 
... ............................... 1264 us~ 
HC f.'\ T IJ<;A .. .. ............ ....... l24R LISA 
. ................................. . 1277 USA 
RC~V R CLR •••••••••• •• •••• ••• •• • • • liSA 
..... ~ ........................ .... . 1340 11~11 
R U S T ~ t JGn ••••••• • •. • • • •••• • • • • • • • 
•····•···••··· ··· ········· ··•·•·•· 
1669 USA 
•· ····•····· ·····•· ···· ·•····•··•· 
1672 USA 
.................... .. .. . .... 1679 liSA 
/ 64 
1 1 1 1 SEMILLA 1 jHPOC/ HOJA . 1 /FLOR(ACION~ ~~L¿~RA 1 1 ~~~bn 
eM l{ .¡ ~!o i):k o /g ~ llf 2: o o o - ce ce ce .... 1 - ~ ~ ~ 1::, u 1 o a: ce o -' -.J ..... Uq ~ ¡ crr .. 2: ' - o -.J Q.. ..... -' -' :;,.. <.. 2: a: ce ' - ex! o -' - cc o ex Q.. Q.. 1 1 Lo cco 1 p IOENTIFICACION ..... ~;§/o l cc :o ~ o -.J ~ ~ ce u . :::. .... o / . ex, v (!! a: Ot~ o .... a: :S 'o , 1 
-
..... 
.... a: .... 2: ~ ~ ..... ~·U ; :: · ~ '-J -JI .... o 1 Q.. • O. "'1 a: (!! ~~~ ..... o a: / cc z; : o ce ex o Q..t ' ~ :S,;: ..... . ..... Q.. -o o Vl 2: -1 Vl ! VI • O;: o o • - / cc ¡ :::. <ti a:: Vl ;! ..._ 'cx ce o 
-'Oex2: o Q.. o o V) cc 1 cc. L¿J o a:: .... ¡... O •a:: Q) Vl _, (!! o (!! o 1 :::. u u 
-
o 2: , _, , .... 
~e :r u o 1 ~ ¡-' <C cc 1 
a:: u Q) 
- - -¡ ~ .... cc u cc ce u cc ~ u~ o -.J 2: ..... :z: ce :;,.. ...., < a:: ex vii 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 q 11 12 1 3 14 5 16 1 7 18 19 20 21 D 2 23 24 D5 26 
1 1 
COLOR NEGRO - HAS ITO 2 
1 
2110 PI 306 lS9 VF.l 9 • 17 1 2 S ~ )Q 90 69 7 2 40 n 11 IN 69 47. 2 14 17 4 23 
2fll PI 306 1 hS AA7 9 • 24 2 2 ') 3 41 103 711 7 7. 39 ~1 1 7. t. N 97 411 2 18 22 1 27 
2112 PI 307 4SA CAR.J()(;A NEGA R~Z 9 • 19 1 2 o; 3 38 104 69 4 2 41 20 10 lN 52 411 2 6 9 3 11 
i'A3 PI 307 4')Q CUP.ANINHO P.AZ 9 • 113 l 
' 
') 3 42 114 82 6 2 39 38 17. 1111 104 55 2 16 21 6 20 
2A4 PI 307 46 3 Plf 1 lJ l:U HRl 9 • 18 2 
' 
o; ~ 31 79 61 o; 2 40 18 11 IN '>2 43 2 5 7 6 1 
2AA PI 307 7Sl S ~7 N FUi 9'. i'4 2 2 o; 3 4t3 106 76 6 2 34 40 n lN 80 43 2 11 14 5 17 
296 PI 2011 IN7 FR.I ,IOL -6MAAI CR 1 9 • 23 2 2 S 3 43 80 S2 o; 2 40 21 lO 
'"' 
51 50 2 6 1 5 1 
302 PI 30Q 1104 lt4F·X 9 • 20 2 ? r; 3 211 104 76 7 2 '.\6 20 19 IN 11. 6t. 2 lA 30 6 311 
309 p 1 310 Sl9 MONO Hl'llll 9 • 20 1 7. , 3 24 93 1A 6 2 39 21 27 lN 76 62 2 6 10 6 4~ 
310 PI 310 520 PANOO Y MONO Hni'.J 9 • 21 1 2 o; 3 39 99 81 5 2 39 32 n 1N 90 53 2 9 12 5 20 
. 
'320 PI 310 61!6 GHA 9 . 20 z 7. o; '.\ 47 8fl 74 5 2 39 41 n \N l2 ~o 2 21 25 6 211 
321 PI 310 70S Gil A 9 • 21 1 1 o; 3 43 96 7R 6 2 39 7.5 14 IN 63 36 2 lO 11 6 13 
)22 PI 310 724 Gil A 9 • 7.5 2 7. o:; 3 31 10 1 73 7 2 31\ 23 lA lN 80 57 2 lb 211 7 40 
323 PI 310 725 Gil A 9 • 21 2 3 r; 3 40 99 77 t> 2 41'l 34 l'\ 3N 911 57 2 21 3h 6 49 
325 p 1 310 7H Gil A 9 • 21 3 7. o; 3 43 93 7'; 7 2 41 22 16 1N 97 3h 2 12 16 5 ~ .. 
337 PI 310 797 t;IIA 9 • 20 2 1 '5 3 36 103 79 6 2 36 '1 l 3 lN h6 57 2 14 24 6 23 
146 Pf 310 A42 ... c. <J • 20 1 2 '5 3 31 120 85 R ?. ~6 24 19 lN 94 67 2 14 22 6 2q 
356 PI 312 007 NFX 9 • 70 2 2 r; 3 47 91 65 b 2 39 39 p IN 76 47 2 11 13 5 n 
359 PI 312 284 MF X 9 • 24 2 2 r; 3 36 8R 1S b 2 36 7.0 lb IN 67 5R 2 13 zo 6 34 
no PI 313 710 MFX q • lb 2 7. 6 3 41 113 87 8 2 39 29 l R IN • 56 2 10 11 6 36 
376 PI 313 884 VF l q • 22 l 7 '5 1 54 73 ' '513 '5 2 41 33 p 7N 6R so 2 7 
" 
6 }7 
382 A( TOPAN Gil A 9 • 23 1 2 r; 3 r;n 112 94 1 2 37 73 l R. lN f>') b\ 2 19 31 6 40 
)97 ARAC.UA A VFl 9 • . 21 1 2 '5 l 2'5 A2 68 ., 2 40 20 n lN 68 4q 2 A 18 6 ~'5 
40 l ALANCO 137 Gil A 9 • lB 2 l .. 3 3A 97 . 67 '5 2 42 Z3 ll lN '56 42 2 10 17 b 11 
411 CHIAPAS 4 A MFX 19 • 23 2 1 o; 3 26 78 67. ,., 2 42 '0 1Q 1 N 65 44 2 13 20 5 31 
... .. /65 
1 REr:DI- 1 ENFERHEOAOES 
:-11 E;. TO 1 PLAGAS 1 
p 
1 
>Ro i 
'R 1 
!A3 
oq b ¡ 
1 
102 1 
1oq 1 
120 
21 1 
16 c;q • • S 
• R . '• 
12 hO • R . ~ 
• R . '• 
10 5q • R • • 
2 ~ • R ... 
• S 
11 55 • R . . 
16 '>7 74 S • S 
, 46 
• S • • 
,22 lq 4K 71 R 
23 l 2R 57 26 R 
. '• 
• 'i 
25 1337 
l3 57 21 ~ • 'i 
46 19 ,.,6 71 R o ~ 
56 7 '54 • S • • 
• S • '• 
i 
70 ,. 
76 
lO 56 10 S . . 
7 41 • R T '• 
A21 
Q7 
24 1>0 • R 
lA '>1 • R . '• 
Ot 5 45 19 S • , 
ll 20 54 • S . '• 
COLORINEGRO 
.. SSST •• Rs •• c; • 
• S S ~ T X • R S • • 2 
S • • 2 
• • S • • • 1 • 
.-sssr. • S S S • ? • 
.ss~rx.s.s.2 • 
... SSRTX.S . . • 4 
.s~ttX.I S • • 3 l7A 
.. sss~. S •• 3 • 
•SSSSX.I • • • 1 • 
.-sssrx.1s •• s 68 
, S S ~ S X • S • • • 4 
-.. sssr •• s. • • 1 3 
• S S S S X • S S 27 
• 4 
1 
• S S S T X • S S S • 4 q7 
.. S S 1 1 X • T S • • 4 131 
• SR S S •• 
1
s • S. 1 
... sssc; •• ss •• 3 
• S S S S • • R S S • S 
.-sssc;x.Js. 
8 S S S S • • S S • • 4 
S • S • 
... S S S 1 • 
• 
• 
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..... ~ ......•.•.•.......••...••.•• 
................................... 
··••••·····•••·•·•·•··•••·····•··· 
HC F.Sf liS~ ••••••••••••••••••••••• 
·•··••······•·•·•·············•··• 
·····~························~··· 
••······•·············•·•·······•· 
·····~···························· 
..... ~ ..•..•••••..•..•....•...•..• 
·•······•··••··•····•········•··•· 
·····~···························· 
······························•··· 
·····••·•·•·••·····•••··•·••·••··· 
. 
o 
.z 
47 48 
litA? USA 
116~ IJSA 
1685 USA 
16116 USl 
16~9 USA 
1693 USA 
1745 USA 
1820 USA 
1~61 USA 
1862 USA 
1q¡,7 USA 
1979 USA 
1q95 USA 
19q6 USA 
199q USA 
2045 USA 
20A4 USA 
2'340 USA 
2409 USA 
251JA usa 
271A USA 
36 47 VEZ 
3864 VFZ 
3065 GIIA 
374q VEZ 
..... / 66 
1 1 
p IDENTIFICACION 
2 
413 COCHE 
417 COLECCJO~ 12 ll l-9-64 
4lA COLFCCION 12 f J..q47 
419 cntecr.to~ 12 ~ 1-~74 
423 COLOMRIA 1-1156 
425 COR~IE~TE OA~ 
42fl ES ?AB 1 -AQ 3 
437 NEí.RO 321 
43A Nfr.RO 3?. 5 
444 GUERRERO 73 
451 MONOIHUS 34 h-9-67 . 
454 HONOURAS · 36 r~q~q 
455 HAiliLLn 01~ 
¡r.57 H()NOUAAS 4 Jo..q11 
45A ICA TUl 
459 ,IA1'4APA 1-1110 
· 460 JAJo4APA 
1 
3 4 5 6 7 
o 
:z:: 
u 
~ 
"'( 
8 9 lq 11 12 13 
1 
14 5 16 j 17 18 19!20 
COLOR NEGRO - HABITO 2 
VFZ 9 • 21 1 1 1 3 24 71 64 7 2 39 Z2 lb lN 79 44 2 14 27 6 H 
í.IJ~ 9 • 22 1 2 S '\ 26 76 6'> 6 2 39 2A 13 1N 66 4A 2 12 20 6 23 
í.IIA9.2012 ~333 84 63 6239'lZ171N 54352 812619 
~lA 9 • 18 2 2 S 3 46 92 79 6 2 42 ?.h 11 IN 68 56 2 7 12 • • 
CL~ 9 • 22 2 1 5 3 26 102 82 7 2 38 23 lO IN 59 62 2 9 17 8 29 
~lA 9 • 21 1 2 S 3 3S 94 70 6 2 40 18 13 IN RO 41 2 14 20 1 24 
9 • 22 1 1 5 3 30 89 72 1 2 39 21 16 ?N 57 52 2 9 lb 1 22 
(;tiA 9 • · 17 1 7. S 1 23 97 1\2 7 1 39 ?2 lfl 3N 61 54 2 11 18 5 26 
GIIA 9 • 18 1 1 11 3 29 90 69 9 2 42 20 12 IN 86 50 2 11 23 5 35 
~16 9 • 21 2 1 5 ' 30 7A 63 1 2 47. 20 12 1N 97 57 2 13 33 6 50 
fi4FX 9 • 22 2 1 6 3 2fl ~1 63 5 2 39 7.3 16 IN 66 41 2 lO 15 6 39 
MON 9 • 24 1 ? 5 3 37 84 65 4 2 lA 23 14 IN 70 4~ 2 11 20 6 ?.5 
HON 9 • 23 1 1 5 3 31 111 83 7 2 42 21 14 IN 55 50 2 2 S 6 28 
GIIA 9 • 22 2 7. 5 3 34 A~ 69 4 2 38 \A 10 IN 52 45 2 7 13 6 16 
HO~ 9 • 25 2 2 ~ 3 22 82 75 A 2 38 24 lA ?N 13 51 2 23 35 6 38 
CLR 9 • 22 1 1 5 l 37 110 85 A 2 37 lA 15 3N 69 61 2 13 24 7 52 
MFX 9 • 22 1 1 S 3 23 117. 85 9 2 3A 23 19 1N 75 SA 2 21 3fl 7 64 
M~X 9. 19 1 3 5 3 25 82 75 A 2 37 7.4 lA 1N 85 50 2 11 22 6 18 
VFZ9.2512 533A Al 73 7239Z5171N 1145622031618 
467 MEXICO 4RII t-N211 • GUA1 MF.X 19 • 20 21 5 l 31 104 77 6 2 39 111 14 lN 62 57 2 23 39 5 B 
MFX 9 • 21 1 1 S 3 32 82 60 7 2 39 22 17 1N 59 42 2 6 Q S 17 
1-1041 9 • 23 1 1 93 ó 7 lA 1 A 11 1 N S8 58?. lO 17 5 7.1 
475 NEr,AQ (A~AYAí.IIA SN PEORO HON: 9 • l7 l 7 'i ~ 36 103 117 7 7. 31'1 ?1 1~ 1N 90 60 2 l7 35 6 7.3 
47R q • 20 1 1 5 3 29 136 111 6 2 H IR 14 lN n · 66 z • 5 lA 
•• :. 9 • 20 1 :? ~ ' z 6 9 2· 11 6 2 3 a 2 4 1 1 '"' 11 6 2 2 !1 19 6 24 
.. ... /67 
1 RE::o 1- ENFERMEDADES 1 PLAGAS 1 1 ., 1 1 1 MIEIHO 1 { 1 1 1 1 l'~t < í ~¡< o 
.! 1 o:! 
::e ::e 
1 < do u o =: V1 1- u w ;:::: 
- 1 5f < < ;;: w 0: 1- ,._ en _, -< =! •o Vl VI 1 1 V) e::¡ u ~ , e:: 4 1<:::" o o ...... . -.. -1 ;:::: o CL 
J 
_, 
0: V)' ¡ ~1 ;:,! ~ ::J!l .....,,._, C) :z: a. u6' o ¡ o:~ t.:l o -- ::e w p ...... 1- u , Ot :::>f ..J o <·- '</t.:ll V) · ,_ o :: :r o B S E R V A e I o N E S 0: o o 
...... - o 1C: ~¡ ...... ~ ~ , ...... :z: < ' o • ~ e:: ...... w u ¡a: ;0 u ,._ e:: ce 1- o /~ O ' :.:r: / 1- u t!) u ;;: u lo o¡ , ...... C:: ~; VI . / t ;;gl -J o o lo.l ...., , '-' u c::t t ~~~~ig; o 0: :::: :::: <:-. - · o Vl . - ... "'i~/ :::.. I¿J o a. ! J;:; /~ r;· ;;;· ;:: Q)i :</ :i• a.. z C) :: t...J <=oo ,_ /~1 .:1!: ... 'a: =:¡ ::e !;? 
1 1 ~ 1 , -
1 1 1 1 1 1 1 tl 
1 7.7 i23l (9 3031132 33 [31 i3:;G61 7bB:J9 o:4 1 A 2 i4 Jf11! 45 46 47 48 
' 
COLOR NEGRO 
-
HAS ITO 2 
1 
1 
1 
413 
1 
lA ~5 . R . • • S e; " 
e; 
• . 1 S • . ' 
. ••••r• •• •••••••••••••••••••••••• • • 47Ait vez 
417 ¡ 13 t)7 2l R . ~ '}6 S S S " X . T S • . 3 130 ·····•·····•·· ·· ···•·····•··•····· 3696 VEZ 1 
. 
4\11 i 11 5H 2'5 R . 4 . S S S S • . R S • . 1 . ··•·•••· ·· ···•·············••••··· 3681 VEZ 
1 
1 
4lff • . . S S '• .. S S S 
' 
• . 1 S • . 2 . ·····•················· ······•···· 3705 VEZ 
413 lA 62 . ll . . • S S 
" ' 
• . S S • . ~ . ••..•.•.••..•••....••.......••••.. l'l42 vez 
425 13 54 . ll . '· .. T S S e; • . 1 . • . 3 . ..... ~ .......... ....•.......•....• 3015 GUA 
~i'R 13 Sq . R • S • S S ~ S X . 1 . • . 
' 
JR9 . ..................... ,.. ............ 3670 VEZ 
~30 lh 1>2 lff S . '• .. S t e; e; . . S • . . 4 . ··············· ···-·············· · 31Bl GUA 
4]7 16 4h 24 R . e¡ • S S e¡ 1 X . t S S • ~ \44 .................................. 312ft GUA 
4314 ~ 5R \A S . ~ . S S e¡ S X . S S . . e¡ q1 ..... ~ ....... .....•.... .. .•....... 3131 GIJA 
~ .. 4 A 21 . ll . • • S S S lj • • S S S . 
' 
. . .. ...... ......................... )54) MEX 
4~ 1 13 52 25 R S '• 4 S S S S X . S S • . 2 . • •········••·····•···• •····•·•···•· 3699 VE Z 
4'i4 17 hl • S . • • S S e; e; • . 1 S . . ~ . ·····••········· ··•····•····••···· 3691 VEZ 
4')!) 9 ~6 i'l ll . ~. ., S S S e¡ X . s S . . 1 . 
·•··· · ············••· ·•····· ··•··· 2960 GUl 
lo')7 22 ')A \9 ll . • • S S e¡ t . . 1 S . • ~ • . .................................. 3102 vez 
45R 35 b7 n R T S ... S S S t X . 1 S S . 2 7~2 HC EST liSA 
·• ••·····•······· ••·••· 
4454 Cll\ 
lo ')q 41 64 l3 ll . S too S S e; e; X . 1 S • • i . 745 ·····~·········· · ················· 3645 VEZ 
~-.n 9 50 n e¡ . S • e¡ S S e¡ X . 1 S . . 2 R2 ..... ~ .•• ....••....••....•...•. •• • 4481> GUA 
~ -., 
" 
44. 20 R T • . T S e¡ e¡ X . ~ S S . ,. • . .................................. 3852 VEZ 
' 
.. , 7 14 ltl . S . 4 ., S S e; 1 . . S . • .h . ······ ··············•·······•· ·•·· )A2R VEZ 
~6'1 lO 5q . ll . • • S S e¡ e¡ • . 1 S . . l . . .................................. 3621 VEZ 
q4 tn 4A • ll T ~ . T S S S X . T S . . 4 . 
·•···•··············· ········· ·· ·· 37'59 VF. Z 
>H J4 Al . lt . • • S S S T • . ll S • • 4 . ···················!·············· 5699 HO~ 
>711 17 ltl . ll . 'S ... S S e; y, X . 1 S • . l 114 ••······•···•·••··•·····• ····••·•· 4177 tR t 
1 
•79 ' 14 ')R . A . e; • S S e¡ . X . 1 S . . . 
' 
. . .................................. 4250 C~l 
..... /68 
f 1 1 SEMILLA 1 ~IPOC J HOJA 1 /FLOR(AC IO NJ JALb~KA 1 J ~~~ b~ ~: 
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-
-~  · 14: < 1o w ~- 1¿_ ~ 1¿_ 2: 1- ~ o .o . ~.c., 1 < .z: ...... ..... 0 I Q. I < ~ (!! ~~ .... o :3/ ::¡;:; 1 ~ < ¡'~ o Q./l¿J / ~ · ..... o ..... o Q. Q. / 1-VI ~ ;,o¡,- VI 2: ..... .... 
1 
< o o o ~, o ~ 2: o a. CX) o V'l VI ' O: ~ j ._ l4.cc o ~ 
-
o VI ¡<•...., o •~ ce _, (!! o o ::) '-' 1- o ~ ..... , 1-VI (!! '-' ¿51'0 ~ 
1 
~ :t: '-' Q 
'-' -.z: _ ,7< c.,-' 
-
< '-' 
CX) 
.....  ..... ~
~ 2: < < '-' ~ t o ..... .... < ~ :t: : ~¡ 
1 J 2 f 4 S 6 7 8 9 ~~ 11 12 1 13 14 5 16 1 7 18 19 20 2 d 2 23 24 ~S 26 
1 
! 
COLOR NEGRO - HABITO 2 
4 RO N37'i 'iOSRS ... 9 • 19 2 1 e; ' 42 lOA In 7 2 38 7.0 1S lN ">7 59 2 . • b 34 
4A4 PA T 1 NO 190 f'-Q9A Flli 9 • 27 2 3 S 
' 
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ex o "'- ~ .._ w o o ra. . "' . a.t= J e:: 'ex j .... ' "' ... ex ex (.!} 0(,!} w o ex¡ ce u o ce ./ w O a. a. . , _ o '""/~/o ¡._ U.<: o "' ;:) ~ -J CQ "' "' /~; ~ < o o o o ... , ce ~ o a. o o ex¡ .._ "'- ex o ex ....J o / ex 
-
.._ 
o ce /....J• '-ocx CQ 
"' 
-J (.!} o (.!} o ;:) u u 
-
~ <: -Jt ce ~.o: < ex =e u o u Q) ..... .... -.¡ ~ u 
u -J 1 ... < <: < -e u ;! ~¡ ~ e:¡ -J w .:t: < ex ce w 
Q! "' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha 11 12 1 3 14 5 16 1 7 18 19 20 21 ti 2 23 24 bs 26 
1 1 COLOR NEGRO - HABIT9 2 
1 
704 POAAILLO 1 fl(, 9 • 18 1 7 4 3 25 77 57 4 2 47. 19 12 ?N 52 211 2 3 5 5 4 : 
7oq TUAAIALRA l (Al 9 • 20 1 2 4 1 34 76 5A o; 2 47 19 13 1N . 33 2 10 lb b 11 
710 TUAR IAL8A 4 ... 9 • 17 2 2 o; 2 27 97 7? 7 2 39 17 14 3N 75 50 2 13 21 5 21 
712 51052 ... 9 • 19 2 2 "S 2 26 104 8'3 6 2 37 16 16 '3N 75 53 2 16 27 b 21 
71A CURA GUA vez 9 • 19 1 1 o; :\ 29 92 76 6 2 )7 24 16 1111 71 • 2 15 2A b 25 
720 PI 200 974 Gl14 9 • 17 1 2 6 1 39 110 Al S 2 39 21 p; IN 87 62 2 . • 7 22 
721 PT 724 743 MFX 9 • 18 2 1 o; 3 27 87 70 7 2 42 21 17 IN 56 50 2 12 18 6 27 
723 RAA~Jl 1096 1 113 VF.Z 9 • ·.zo 1 2 S l 11 90 7'; b 2 39 15 14 IN 59 '52 2 10 17 7 23 
727 PI 701 VA VAA 3'j 4 CLR 9 .17 2 2 4 3 24 70 o; o; 4 2 40 18 B IN • 34 2 5 8 6 11 
72R PI 2611 109 M P. X 40B M~ X 9 • 19 l 1 'j 1 2A 104 76 5 2 39 15 18 1111 74 50 2 12 17 6 25 
. 
730 PI 311 AlA GIU 9 • 23 2 2 4 3 40 73 61 5 2 33 16 13 lN 74 39 2 3 6 5 7 
734 NEC.AO CAMPO 2 GIIA 9 • 22 2 1 'j 3 37 116 96 8 2 3A 19 19 1N 76 52 2 12 20 7 29 
735 SENSUTF P EOtJE f. tiA 9 • 26 3 2 R 3 50 91 80 6 2 35 23 13 3N 74 33 2 17 21 • 20 
737 JAMAPA Mf:X 9 • 1 8 1 2 4 3 35 7R o; A 5 2 42 27 17 IN 45 39 2 5 7 6 8 
73R LJ·NEA 79 CLR 9 • 21 1 2 o; 3 40 90 ]'; b 2 38 19 16 IN 80 56 2 14 27 6 30 
744 PILOY RLA NCO Gil A 9 • 18 1 1 o; 1 30 8o; 67 'j 2 31 Z6 19 \N 63 .. ~ 2 13 Z2 'j 24 
746 AJO TIRAGI lOlE 10 RRZ 9 • 18 1 2 "S 1 33 88 69 A 2 38 24 17 1111 70 55 2 13 23 6 26 
747 VENF ZUElA 46 Vl:l 9 • 21 1 2 4 3 39 84 b~ ~ 2 42 20 13 lN 'j4 46 2 q 136 15 
7411 Pl 2qR 11\ RAZ 9 • 21 2 2 "t 3 4~ 91 7" 7 2 39 75 12 .. 95 60 2 14 16 5 25 
752 NEG~O ARGEl ... 9 • 22 1 • A ~ 35 10q 8~ 5 2 37 19 10 IN S3 49 2 lO 20 6 20 
H4 S 1 A4 H fl~ 9 • 25 2 ~ ~ 3 38 q~ 70 ~ 2 H ?8 1ft lN 77 45 2 1 9 5 16 
7S7 PO~A ILLO 1 F.Lc; 9 • 19 2 2 ., 1 41 87 o; A '5 2 39 7.'5 12 ~N 93 64 2 lO 13 5 14 
.. 
7ft1 GUA Te MAl A 417 Gil A 9 • 21 1 . ,., 3 47 9'5 74 1 2 )9 l4 1"i IN 70 S3 2 22 7.9 6 21 
767 VENEZUEl4 54 VF. l 9 • 19 1 1 "i 1 46 106 76 4 2 39 23 13 IN 43 50 2 12 14 5 14 
769 PJ 311 9'jl lllf~ q • 20 2 2 ' 3 53 q7 74 7 2 Jq 75 17 IN 53 40 2 12 14 b lq 
..... /75 
p 
'04 
'10 
' 12 
lR 
'20 
21 
'23 
27 
2R 
30 
35 
37 
3R 
47 
52 
)4 
57 
RHIO 1 • MIENTO 
1 
-... 
o 
~ 
IIJ 
IX 
j 
2 so 
6 55 
13 62 
• lt • S 
• 1t T ~ 
12 57 ~" lt 
15 60 7.7 lt • e; 
11 r;o • lt T S 
• S • S 
14 f)1 • lt . ~ 
7 64 • lt • • 
16 114 • lt . .. 
3 43 S 
13 45 • S • <o 
R 40 S • S 
4 o;o '1 
15 50 24 1t S 
14 <;R • lt . .. 
10 3R • R T S 
q 60 • 1t T S 
12 4!1 S 
IJ 55 • ll S 
q 56 • lt • e; 
R 57 '" lt T S 
14 52 • lt • e; 
7 50 • lt • S 
10 53 • 1t S e; 
ENFERMEDADES PLAGAS 
O B S E R V A C 1 O H E S 
46 
COLOR NEGRO - HABITO 2 
• S S e; T l( • S • ·•············•······•·······•···· 
"' S S S 1 X T S • 60 ....•.. ........•...• ....•...... ... 
q5 S S S T X • T S • • 76 ·····~···· · ················ · ······ 
. ., S S S e; X S • 3 CAMII 1t Cltl ....••. •..••.... .. .. ••. 
• S S e; T X • T S • ····~·· · ·················· · · ···· ·· 
T • S 2 34 ..... ~ ..••..••....••..••... ..••... 
• S S S e; X • S S S • 4 ······· ·· ········ ···~··· ····· ·· ·· · 
.ssssx S 2 48 
·•···•········ ······· ····· •······· 
• S S S S S • . . 2 ................................... 
.,sssc;. S • • 2 ·····•·······•·····••············· 
S S 1 • S • •····•·· ······ ··· ·········· ······· 
.. S S . . S • • • ·•···•··············••········· ··· 
• S S S • X • S ..... ; .... ............... .. ....... . 
.. SSSTX S S 3 •····•······•····················· 
• S S S • X • S • 2 ••.........•................••.. •• 
.., S 1 e; • S • 2 ·········•···•··············•··•·• 
.ssssx.r • • ·····~···························· 
.• ssc;sx •••.............•.............•... 
• S e; S S X • S 7 SEOUI A PE~ 
·•······ ····· ·········· 
Q) S S S • • ·•· ········· ······•···· 
S S S 1 X • S ..... ·· ........................... . 
.. sssrx S • • • ........••.•..•........... .......• 
• T S S • X • • • • 4 . ................................. . 
qzsss,.x . . . ••••••····•·········•············· 
.. S e; e; 1 X • S .. ·····~···························· 
1 
o 
z 
47 
1 
48 
4795 EL~ 
4485 GUA 
4465 CR( 
4HZ NIC 
479q VEZ 
0837 USA 
1401 USA 
521 3 B~Z 
1316 USA 
14S8 USA 
?206 USA 
3241 GU6 
3090 GUA 
445 h CRT 
4524 CLR 
30RO G\16 
4830 RRZ 
379(1 VEZ 
1644 IJS6 
4143 CRI 
44 61 CAl 
4971 GU6 
574q CLR 
2 296 USA 
• .... /76 
J 
f 1 1 SEMILLA 1 ~lPO e} HOJA 1 IFLOR(ACIO N J fAL 0~RA 1 1 ~~~~y 
eM /l j§ 3/ o 1 i~ 1 1 ..... '~ 1~1 o 2:: 2:: o .... o o '-c:c .... .... :a:._ <..J o Ct: '-2:: - ¡ 2::, < o -J -J .... ~ ,;;¡, 2:: 
-
o 
-J a. Uc:c 
2:: ~;ce . 
-
-1 
-
c:c a:. o o c:c 
.... -J ~T IDENTIFICACION c:c¡o ~¡ <¡ ~ < a: ~a. p .... :a: o J ..... ..... c:c ~ j a: ~ ::a::,;z: o ::;¡ (!) ;;rd / ~ ~~  u.. o Ct: Ofl- u.. ., o ..... ..... .... g o ·o .... .... ~ ..... a: o u.. 2:: : et: Q. .' Q. :l Ct: (!) O ' (!) .... o ' """ . ..... o c:c o o Q.l~ :a: g ,;:: o .... o:: C:C I <..J . .... Q. 2:: o V1 o l .... / c:c ::;¡ 2:: -J l a) 
V1 ¡~, ~ et:¡ ~ lo.. la: c:c o o 2:: o Q. ' o o V1 o Ct: -J O ¡a: 
-
..... o Ct: '<XI V1 -J (!) o (!) o ;::) u <..J o ~ -J ..... i5B :z: <..J o -:a: .... _¡/ c:c c:c Ct: <..J Q) u .... c:c ;,; :a: 
<..J;; 
.... c:c 2:: c:c c:c <..J o -J 1.41 :z: ~ IUj c:c Ct: c:c Ct: V1 
. 
, 2 f 4 5 6 7 8 9 ~q 11 12 1 3 14 5 16 17 18 19 20 21 Í12 23 24 ~~ 26 
1 
COLOR NEGRO .• HARITO l 
770 PI 313 AS3 VFZ 9 • 24 1 1 6 3 47 83 60 5 2 39 25 1?. ·~ 89 52 2 11 lit 7 20 
772 NfGRO Gllb 9 • 15 2 2 o; 3 47 8S 44 4 2 40 73 16 tN 74 52 2 8 9 5 8 
773 YfNfliJF.LA 23 YFZ 9 . ·zo 1 2 5 3 43 9'; 67 5 2 40 24 14 lN 11 55 z 11 13 5 18 
7RO RA~TA EL GATO Gil A 9 • 19 2 z o; 3 ';2 93 70 5 2 34 20 ' 12 lN 67 42 2 15 20 5 13 
. 7Aq TAHRO RRZ 9 • 16 2 1 5 3 36 lO 1 87. R 2 40 73 14 tN 95 37 2 \6 26 5 39 
19#) Pl 152 326 F. en 9 • 16 1 2 o; 3 44 1 11 76 7 2 40 74 13 1N 67 50 2 10 11 5 18 
799 15R-55 . . . 9 • 16 1 2 6 3 45 107 72 A 2 35 29 12 .. 75 51 2 lA 19 6 15 
COLOR 
. 
NEGRO - HABITO 3 
S PI 307 824 FL~ 9 • ·19 1 2 
'; " 37 9'5 7A , 2 39 20 1? 3N 93 52 3 19 32 1 27 
t. PI 310 7-y::¡ GIIA 9 • 20 2 2 6 3 30 102 Al 7 2 39 73 15 IN 91 42 3 15 26 6 28 
9 PECHO AMARILLO Gil A 9 • 21 1 2 o; 3 33 110 Ah 7 2 311 lb 16 lN 70 56 3 18 31 6 53 
15 PUERLA 40-4 .-B q • \8 1 3 A 3 43 95 73 t. 2 38 30 16 'iA 111 34 3 28 311 4 24 
78 p 1 169 no ClhYELI TIIK 9 • H 1 3 A 3 58 89 71 5 2 37 24 11 5A 11 32 3 9 10 3 5 
' 111 PI 1A2 9A3 VAl 1 Nn 9 • 20 2 3 6 3 41 86 66 4 2 41 29 13 3N 82 52 3 9 lO 4 21 
177 PI tA6 504 04R 9 • . • 9 2 2 5 l 27 81 71 5 2 42 12 14 lN 107 32 3 23 26 6 20 
178 PI 1A6 50') CHF 9 . 18 2 2 'i 3 27 87 n 6 2 40 34 14 IN 120 311 3 14 19 4 19 
187 p 1 JC:J4 573 t;IIA 9 • 20 2 2 '5 3 31 94 76 1 2 46 28 15 . . 93 41 3 24 29 5 16 
1A9 PI )94 '57A Gil A 9 • 23 1 1 5 3 38 78 65 6 2 37 32 13 1N 83 37 3 12 14 5 21 
190 PI 194 '5A t Gil A 9 ·• • Z3 2 2 '5 3 45 94 7A 5 z 34 31) l') \N 79 ~o 3 19 26 5 18 
19 2 PI 194 5 A7 Gil A 9 • 22 1 2 b 3 36 83 72 6 2 40 31 1'- 2N 106 311 3 14 16 5 21 
194 PI 19 5 -y;¡t Glll 9 • 19 1 2 'i l 35 82 69 '5 2 39 35 15 . . Al 47 3 12 14 5 16 
207 PI 199 O'H Wlll"'A l AQ 9 • 29 2 3 o; l ,.,. 107 7A 1 1 37 33 13 .. 101 4h 3 12 14 4 lO 
226 PI 207 NA CCGR lo'+ CLR 9 • 18 1 1 
" l 
. ., lO 1 8'5 7 2 40 '-R 1? lN A9 59 3 17 31 6 36 
• ... . 171 
p 
70 
12 
RO 
7 
1 
1 RE~DI­MIENTO 
-o 
::e 1~ 
i 1 
27 123129 30'3i¡3ZI 
11 ,o • q S e¡ 
2 15 • ~ • l. 
q 50 • q 
7 54 
S • q T • 
4 
b 4 • lt 
15 56 ¡q q • ~ 
2ft 53 25 ll • e¡ 
12 50 1 2 S • •· 
3 bO • S • 
9 4) • S • <. 
b 30 
7 37 • R • '• 
6 311 • S • 
ll #t2 
lO '56 • S • • 
11 ')2 
" 50 • S • 
.. 40 • q . ~. 
• • 
ENFERMEDADES 1 PLAGAS 1 
O B S E R V A C I O H E S 
46 
COLOR NEGRO • HABITO 2 
.• ssssx.s ••• 4 • ·····~················· · ·········· 
• S • • 4 ..... ~ ..................•......... 
.. S S S ~ . . • • 4 ••••r••••••••••••••••••••••••••••• 
.,sss.x • S • • 2 ••••• j •••••••••••••••••••••••••••• 
• • S e, • )( . •• 4 ·····~···························· 
75 S S <i • X • 1t • • 4 C14V R CLF\ •.•.••......•......•..• 
• . • S S • X • . . ·····~························'··· 
COLOR . NEGRO - HABITO 3 
51 S S ~ ~ X • 1 S ••• ~~~ ·····~···························· 
62 S S <i ~ X S • ... 117 RC"V R ClA ••••••••••••••••••••••• 
• S S <i • X • S S • • ................................... 
• e; • • • •••• J ••• ~ •••••••••••••••••• • ••••• 
• S S <i T • • e, . . ................................... 
.,.sc;~c;x.ss. ..... ~ ..•..••.......•.•........•.. 
• S ~ R <i X • S S • .............................•.... 
.,ssssx.ss. . . • •••..•...•••....•.......••..•.•.•• 
• S S <i <i . . S S • • ·····~······· · ···················· 
.;sc;sc;x.ss. • ..... ~.·~·~······················· 
• ssrsx.s.s •• ·····~···························· 
• S S • • RUST 1t liGO ••••••••••••••••••••••• 
• • S S • • ·····~ · ··························· 
• S • S • • 
S • .l. 9A <i S S <i X • 
. •.•.•..•..•....••....•..•..•••••. 
RIJS T R IJ(';O ••••• • ••••••••••••••••• 
o 
2: 
47 
.1 
48 
2bAQ USA 
3046 GIJA 
Hlt1 VfZ 
7492 Dlll 
0110 USA 
... 
1741 l1SA 
0699 USA 
0727 USA 
0717 U~A 
n7At) USA 
t)7111 USA 
07113 USA 
07Q7 USA 
0112~ liSA 
t301t liSA 
..... /78 
1 
J 
1 1 
p IOENTIFICACION 
1 t 2 
Z4A P 1 2~ 1 594 
270 PI 111 A06 
279 PI 306 1~0 CHJMROLO 
2119 PI '307 752 S -<.137 N 
290 PI 307 7b4 S 161 N 
291 p 1 '30 7 711 
~2 PI 307 791 
293 PI 307 794 
300 PI 3011 913 NEGRn 
3 4 S 6 7 8 9~q1112 13 14 51617 l819 20 2JP223 24~ 
1 
COLOR NEGRO - HABITO 3 
ITL 9 • 47 1 '3 8 3 62 91 75 4 2 35 26 15 •• 96 32 1 15 19 3 12 
GUA 9 • 22 2 1 5 1 28 108 114 6 2 39 21 11 IN 80 55 3 18 32 7 JI 
RRZ 9 • 21 l 2 5 1 51 94 83 A 2 39 35 13 3N A8 44 3 lQ 38 6 33 
El~ 9 • 23 l 2 5 1 36 lOO 84 S 2 4\ 33 15 2N 116 40 3 12 14 6 19 
ELS 9 • 24 2 3 5 3 40 89 69 5 2 34 40 14 2N 99 38 3 lO 13 6 16 
. 
F.LS 9 . - 22 2 1 53 36 86 78 5 2 39 33 15 1N 97 40 3 18 24 4 13 
ELe; 9 • 22 2 3 '5 1 41 106 R1 '5 2 39 33 15 lN t 15 45 3 lO 12 5 30 
F.l~ 9 • 19 2 2 '5 l 34 83 61 6 2 41 l7 15 ?N 91 37 3 11 14 5 8 
CRJ 9 • 21 1 1 5 3 46 78 63 S 2 19 35 17 3N A9 41 3 13 16 4 12 
(.RI 9 o lA J 1 5 1 46 hR 17 5 2 40 34 14 4N 125 4R 3 19 22 6 21 
305 PJ30QA41 RI\VflMEXlCANCQJ9.1913 5347 92 79 . 5239119 •• 914~3 815615 
30ó P 1 3oq AS 3 
311 P f 31 O 5 7.2 lolflNO 
3 12 p 1 3 1 o 54 5 
316 PI 310 h 17 
31H PI 310 MO 
319 PI ~ 10 6A1 
326 PI 310 740 
327 PI 310 74A 
332 PI 310 1'-1 
333 PI 310 7AA 
335 PI 310 7~A 
Hó PJ 110 790 
H._ PI 310 A'\5 
347 PI 111 7RO 
CRI 9 • 20 2 1 '5 l 34 R7 71 7 2 42 14 11 4N ~1 42 3 16 30 5 15 
HnN 9 • 7.0 2 7. ~ l 24 lOO Aó A 2 47 16 21 1N 94 ~O 3 17 29 6 '34 
HnN 9 • 22 2 2 5 3 37 92 71 5 2 34 36 12 1~ 73 39 3 14 18 5 12 
~FX 9 • 20 2 2 S 1 40 102 H7. 5 7. 19 39 17. 1N 91 51 3 20 25 b 21 
GtJA 9 •·26 ' 2 .. 2 . "S . l 39 100 76 5 2 39 35 13 4N 9R 46 3 15 lR 5 14 
Gil/\ 9 • 25 2 2 '5 l 4~ R8 H ~ 2 34 10 14 1 N A S 211 3 11 14 6 15 
r,rtA 9 •• 7.4 2 1 '5 l 42 93 74 5 7 37 41 10 7N 79 50 3 15 19 7 12 
r,ll/\9.7421 5l1h 9171 773~l'51S5A 9114731923618 
r.rrt. 9 • lO 2 2 r; 1 41 AA 70 7 2 35 19 1 S 1 A 1 flb 39 3 1 5 17 4 17 
r,rrli q • 19 2 • e; 1 2R lOO 77. 6 2 4R 75 1'5 •• 140 'lb 3 . . • 
r,rt o\ 9 • 2 6 2 3 ~ l 4 A A 9 h 1 7 2 3 7 3 7 16 3 N 9 7 3 5 3 l 1 21 5 1 9 
r.11" 9 • 7"\ 2 7. c; ~ 47 Q1 71 1 7 17 31 1 o; IN 94 37 3 1~ 1Q 5 73 
NJr. q • lO 2 l ~ l 4fl 94 51 4 l 11 77 11 1N 7R ~R 3 lO 24 4 17 
~ n111 q • 1 A 1 7 S 7 3 7 l M 1 A A 7 ":\A 7 o; l A 1 N 90 b 7 3 1 R 3 7 t. 7 4 
..... /79 
p 
lo A 
10 
10 
l 
q 
o 
1 REi;P.I-iHtiHO 
< 
1-
2: 
< 
...1 
Q. 
....... 
o 
.... 
:: 
w 
.... 
.... 
.... 
C) 
e: 
w 
a: 
2 7 1 2 8 i 2 q JC H 3 2 
• R . .. 
17 S 
• S . ~ 
~ 47 • S 
" ~o • S • <. 
7 '54 • S • 
1)43 . ~ • !o 
3 3A • S • • 
• R . ~ 
7 '33 . ~ .• • 
llH • R • <. 
5 33 lA ._ .. 
20 o;q 
A 67 • S 
11 '52 • S • <. 
1 ~o S • • 
" '53 • S . .. 
1 A St> 7 3 R • 5 
" 44 • e¡ . ~ 
7 41 
• S • <. 
R 42 • S • • 
14 ~1 
• S • '• 
9 'H • S • • 
13 ~4 ')') R . '• 
1 
ENFERMEDADES PLAGAS 1 
- .... :e: :z: 
< a:: 
u 
1 
O B S E R V A C I O N E S 
46 
COLOR NEGRO - HABITO 3 
~ S S ~ T X • S S • . . ••••• J ••••••••• •• ••••••••••••••••• 
• S R S 1 • • • • • ·····~···························· 
S S • • •.••.......••... ....•...•...•••... 
.. S S S T S S S • • • ·····~···························· 
S S S .••••.•....••.•....••••.....•...•. 
•· S R S S . . S S • • ..... , ..•••.......•••..•......•••• 
• T S S S • • •••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
• S S S T • • S • • • ................................... 
• S S R T X R S S • ••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
oSSRTX.It • • • • ·····~···························· 
... sssr. S • • • • ••• •• j ••••••••• ••• ••• • •••••••••••• 
• S S S S . . S • • 29 ·····~········· ·· ················ · 
" S S 1 S X S • • • •••• J ••••••••••• ••••••••••••••••• 
• S R S T S S • • ·····~············ ·· ··· ··· ········ 
o~SSST. • S • ••••• j •••••••••••••••••• •• •••••••• 
• s r e¡ T • • • • • • ·····~···························· 
. ., s r S S • S • • • .....•............................ 
• sssrx. S S • • ·····~···························· 
S S S • ..... .; ........................... . 
3R S S S T • • R • • ·····~···················· ·· ······ 
. , S . . • ••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
. . S S S • • ·····~···························· 
• s r S T • S • • • • • ••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
.• ss~s . . ~ S S • • ·····~···························· 
t X • S • • ..... ~ .............•..•...•.•.•.•• 
1 
< 
... 
u 
2:: 
w 
o 
w 
u 
o 
a:: 
a. 
47 48 
10')9 USA 
21q5 USA 
111)4 USA 
170f> liSA 
1713 USA 
1726 USA 
17'53 USA 
1 H7 liSA 
1826 USA 
1833 USA 
1R64 USA 
18A5 USA 
\qb4 USA 
7.006 USA 
2011 liSA 
2021) USA 
5685 USA 
2036 USA 
21l3~ USA 
-,077 USA 
'llt-4 IJSA 
. .. .. /80 
¡ 
1 
i 
j 
1 1 
p IDENTIFICACION 
2 
372 PI 113 741 
31H~ ARAf.llA 3 
40R CHIAPA~ 2 A 
409 (H( APAc; S A 
· 420 CCC.R 44 1-46 2 C:R 1 ? 
421 COMPUF.'iTO 13 ~ P I-AR4 
424 CR JOLLO PACIIAR (..Q-44 
431 NEGRO f.A~ARO~ 45~ 
433 AAROLITO NEI.Rn 3AR 
4 3~ NEGRO 4~ O 
442 N~f.RO C:AHARON 45b 
443 NEGRO f.AHARON ~53 
,445 GUATEMALA 2226 1-q.bA 
447 r.uu ten 1 
450 HONOURE~ I>E Glll A ~b7 
456 HONDURAS 15 (...q37 · 
470 MONAGA~ 2 
472 MICHOAC:AN 12 
477 SAL 217 N N-4~ 
1 FLOR(ACION ./ 
1 1 
1 ~ 1 1¿¡ ~ 0:1 o ~ .... o . 
~ ~ 1 ~ VI 
Q: J VI • O 0 
o Q: . ~¡ ;:; o -VI o r - :::> ~ 
o _,, o -=e :z: o 
:; ::;; g ;:; 
'1 1 o :t 
1¿¡ 
0: 
o 
o 
o 
j 4 56 7 8 91~1112 13 14 516171&19 20 21P223 242526 
1 
COLOR NEGRO - HABITO 3 
M~X 9 • 20 2 1 ~ ~ 44 80 b7 6 2 ~7 ~4 1~ ~N 109 40 1 19 21 b 1~ 
"'FX 9 • lb 2 2 ~ ;\ 47 97 70 ~ 2 ~7 ~3 14 IN 105 50 3 1¡, 20 6 13 
VF7 9 • 19 2 2 ¡, 1 24 89 7~ 9 2 41 7S 11'1 4N tnt 40 3 20 H 7 H 
MFX 9 • 19 2 2 S ~ 20 10~ ~9 b 2 19 7A 17 IN 91 42 3 20 31 6 55 
MFX 9 o 21 2 1 5 ~ 33 106 91 7 2 1~ 26.17 4N R3 55 3 ?2 13 6 4R 
All~ 9 • lA 1 2 ~ 3 37 89 69 7 2 19 74 19 IN lOO 62 3 17 23 6 33 
9 • 20 1 2 90 6A 7 2 3R 7" 20 lN 90 49 3 15 26 6 12 
f.RI 9 • 23 1 2 7 ) 34 91 71 A 2 40 24 18 3N 106 54 3 16 29 6 42 
foliA 9 o 17 2 2 5 1 27 86 70 7 2 42 7J 14 4N 91 ~3 3 11 27 6 44 
GIIA 9 • 20 l. 2 S 3 26 93 7¡, 9 2 19 75 l~ }N 9R 52 3 lb 2R 5 3~ 
GIIA 9. · lb 1 1 S~ 26 lOA R4 9 2 42 22 17 IN 56 56 3 15 24 6 26 
GIIA 9 • 23 2 1 S 3 32 1R 64 7 7 47 \9 9 IN 1b 57 3 16 29 5 19 
(,IJ-' 9 • lA 2 1 6 1 32 92 74 6 2 42 7.1 11 IN 90 46 3 lA 41 5 ~A 
GIIA 9 • 19 2 1 ,_, 3 32 115 77 S 7. 47. 71 17 3N A3 SR 3 \4 27 6 lb 
Gllfl 9 • 22 1 1 S 1 29 104 Rrt 7 2 lR ~.-. 17 IN 110 • 3 R 11 6 24 
VEZ 9 • 17 l 2 6 3 28 95 R7. 6 2 42 7.1 11 ~N Rh 49 3 16 31 6 34 
Gil A 9 • 72 2 2 5 3 31 10 6 92 6 2 39 10 11 SN ll5 4R 3 21 31 6 43 
HnN 9 • 17 2 2 5 3 32 101 RO 6 ~ 38 7.1 19 •• RO 57 3 9 13 6 52 
V~Z 9 • 21 1 1 ¡, ~ 36 R5 66 7 2 42 71) 13 SN 101 55 3 7 lO 6 7.3 
MFX 9 • 20 \ 1 S 1 23 96 7A 7 2 19 7R lb IN 71 47 3 20 35 6 46 
H~ 9 • · 18 2 1 5 3 27 9R 7~ 8 2 39 ?.1 16 3N R3 5S 3 20 36 6 42 
4R1 N 257 SAL RICO nF. 14 GER RAZ 9 • 19 1 2 S 3 37 lOA AA 9 2 ~q 21 18 lN 113 69 3 lA 31 6 "10 
4119 PORTO ALEf.AI= V·AGEM AOXA ~Al 9 • 7.0 1 2 S 1 34 90 7R 6 2 3R 2S 14 7N 114 53 3 13 23 6 lA 
4•H PUERLA41l "'Fr9,?521 5350 93 74 4234Hl''N 11347.31418410 
49R PIJERLA 152 -~~ 9 • 11 1 1 ~ 1 49 AO ¡,~ ~ 2 ~4 7,_, \4 7N 109 36 3 20 24 4 lA 
. .. .. /81 
• p 
HO 
372 
396 
40A 
4()q 
420 1 1 
421 1 
424 1 
431 1 
433 
4 35 
lt45 
447 
t70 
't71 
1 
i 
1 
¡ 
1 
1 HNOI -
HI ENTO 
· )7 ,q 
7 S4 
lb ·4R 
n t.o 
20 11) 
21 ób 
23 S2 
18 4 7 
13 so 
lR 75 
)A 'í3 
24 56 
12 '>2 
S 
• S 
12 S 
• S 
S 
• R 
• R 
• R 
• 5 
.I R 
1 
tol s 
. ! 5 
1 
•¡ S 
7b l S 
271 R 
lA! R 
ll S 
• R 
. :.. 
. ... 
. ~ 
. . 
• <. 
• • 
• <. 
• <. 
. '~ 
• <. 
• <. 
2S S4 q 1 S .~ '• 
·¡ R 26 "'2 
17 S7 76 R . . ~
21 55 • R 
l S R3 
nls 
73 S 
ENFER:1EOADES 1 PLAGAS 1 1 
1 
COLOR; NEGRO 
• 
• rsss. S • 
S S e; X • S • 
e; 
S S 
S S S S 
.*ssss. 
• S R e; S 
.ssssx 
• S S S e; • 
.., S S e; S X 
• S S S T 
.ss ss x 
• S S e; e; 
• ssssx 
• s·s s s 
.. ssss. 
S S S 
S S S • 
T 
S 1 ... 
• R S S 
S • • 
• R S ... 
S S S • 
S S i • 1 • 
• S S • ' • 
S • • 
• R S • 
S 
• S S • 
S 
S S R S X • • 
S S 
S S S t S S 
42 S S S • X T S 
S S e; e; X • 
S • 
• S S S e; X • S 
• 
47 
t 4 6 
1 1 1 
O 8 S E R V A C 1 O N E ·S 
46 47 48 
- HABITO 3 
·····~···························· 2l00 USA 
• •••• .1 •••• • ••• - •• •••••••••••••••• • 
···· ·~···························· 31159 VH 
••••• J •••••••••• • ••••••• •• •••••••• 3505 MEX 
·····~····· · ················· ·· ··· 35flb "'fX 
••••• J •••••••••••••• • • ~ •• • ~ ••• • ~ •• 3607 VEZ 
·····~·· ·· ···················· ·· ·· 3665 VEZ 
••••• J •••••••••••••••••••• •• •• ~ ••• 3679 HZ 
••.•.••.......• ••.••....• . .......• 3225 GUA 
• •••• J •••••••••••••••• •••• •••••••• 31112 GUA 
·····~······· · ······ ··· ··· ·· · · ···· 3220 GUA 
..•..•.....•......•.... ... ........ 37.05 GUA 
·····~···· · ·· · ·············· · ····· 3226 GUl 
· ··· · ~·· ·~········· · ·············· 3?.23 C.li A 
···· ·~···· · ········· · · · ·· · ····· · ·· 3700 VEZ 
• •• •• J •• • •••••••••• • • • · • • ••••••• • •• 3A46 VEZ 
.. ~ . ~ .... •·""' ........................ . 31 6R GUA 
• •••• J •••••••••••••• • ••••••••• • ••• 3674 VEZ 
·····~···························· 31'54 VEZ 
·····~·~·························· 
•.....•.•..•............ .......... 4220 CRI 
••••• J •••••• • •••••••••••• ••••••••• 4201> CRI 
·· · ··~····· · · · ······· ·· ····· ······ ;\#.:\0 Vfl 
..... •' ............................ . 
APl'lN . .. .. .. ............... . 
.. .. . /82 
1 1 
p IOENTIFICACION 
2 
499 PIIEFILA 172 
~06 RICO 2l 1-1126 
1 1 SEMILLA 1 ~IPOC 1 HOJA 1 1FLOR(ACIONJ 
1 
3 4 S 6 7 8 9 ~~ 11 12 13 14 S 16 17 1& 19 20 21 P223 24 :15 26 
1 
COLOR NEGRO - HABITO 3 
MFX 9 • 19 2 1 t; 3 33 108 101 7 2 lA 7.3 1 ~ IN 13 57 3 13 27 6 35 
RAZ 9 • 21 1 1 4 l 34 77 60 7 2 3A 18 1~ 1N 82 53 3 9 15 6 16 
SOR SELECCION CIIARPHENO 00 GIIA 9 • 18 1 2 ~ 3 41 79 60 A 2 38 7.1 1'5 IN A~ 49 3 A 17 • • 
546 V 1 4 
·562 RAASIL' 26ó ··· 
56 A PR S 70 1'5 A Sl A K 
S7A PI 313 8'5A 
584 CHIAPAS 3 A 1 
SR7 PRETO RRILLANTF 
6~7 SUCIIE 7 
674 50'5~5 
'129 P 1 3 1 O 6 M 
762 PI 312 07A 
7~3 PUERLA 3A 1 
764 PUERtA 432 
771 Clii\A EN TE "«1 
775 RLACK Tuq TLE c¡otJP 
7A5 RRZ R0'5 M(CHOACAN 75 
794 TACAR 1 f.ll a 
ELS 9 • 22 2 2 4 l 38 87 70 ~ 2 3A 19 11 2N 101 47 3 12 18 5 20 
... 9 • 24 1 1 o; 3 2 2 100 R.? A 2 lB 74 ·16 1N 100 69 3 13 28 6 23 
~EZ ~ · ~·16 1 1 S 3 26 112 87 A 2 38 24 1'5 4N 74 68 3 19 3~. • 
PRI 9. 16 2 2 ~ 3 48 99 8A 4 2 39 7~ ll IN 77 44 3 13 14 5 46 
CL A 9 • 17 2 2 5 l 2 3 8 9 13 7 2 3A 26 1 '5 1 N ~9 51 3 A 12 7 34 
VfZ 9 • 23 1 • '5 1 24 96 74 A 2 38 22 17 lN 76 57 3 19 3'5 • 
MFX 9 • 20 2.2 '5 3 27 91 7~ A l 42 22 14 IN 75 h? 3 22 39 4 36 
RRZ 9 • 18 1 2 ~ 3 29 97 7A 7 2 42 21 15 3N 82 65 3 lO 18 6 32 
VF.Z 9 • 20 1 2 6 3 18 72 ~6 5 2 42 20 17 4N 96 54 3 15 22 5 15 
f.IIA 9 • 21 2 1 '5 3 4 2 89 77. '5 2 42 32 13 4A R8 2 A 3 6 8 2 20 
9 • 18 2 2 ~ 3 36 93 72 A 2 40 7 2 16 1 N 89 47 3 16 31 7 45 
GIIA 9 • 22 2 2 S 3 H 88 H 8 2 39 ?.'5 16 IN 116 44 3 14 25 5 38 
fi4~X 9 • ·31 1 3 '5 3 52 99 63 6 2 31 39 11. ~N 105 49 3 10 12 4 16 
MFX 9 • 25 2 3 '5 l 19 87 59 6 2 37 14 17 SN 96 35 3 lA 23 5 13 
Mn 9 • 27 2 2 '5 l 32 71 5,:1 4 2 l7 34 1 '5 '5N 99 41 ) 14 1 A 4 .?0 
GIIA 9 • 21 2 2 '5 l 3'5 81 6.11 5 2 43 3'5 \0 IN 95 311 ) 9 22 5 8 
llc¡A9.2022 Sl3A RO 50 52l930\11N 71.453 9114 9 
MFX 9 • 23 2 1 • 3 • 2 42 • IN • • 3 • • • 
r,11 a 9 • 2 S 2 1 • • • 40 • 1 N • 3 • • 
VFZ 9 • 20 l t . . . • • l5 • 1 N • 3 . . 
• • • .. /83 
p 
506 
SOR 
~12 
546 ' 
562 ! 
1 
56R ¡ 
577 ! 
1 
57R 1 
Sfl4 i 
1 
5R7 ' 
657 ! 
r 
670 ¡ 
1 
6 71t i 
12q 
762 
7b3 
771 
71') 
7R5 
REI'iDl· 
MIENTO 1 
. ~ 
R 50 • q ~ • . 
• • A . '• 
17 60 27 S • , 
In 43 
• R • .. 
16 H • S • 6 
20 5<1 1R A • • 
• 15 q • (o 
lR 50 • S • 
1113 • q S • 
25 56 1 R S • 
20 ~3 • S . '· 
6 3R • S T S 
5 3R 
5 25 • S S 'i 
5 1>3 
5 56 • S • • 
• 
• q • S 
• • • S • ~ 
• • 
• q • e; 
ENFERI·lE DA DES PLAGAS 1 1 
1 1 1 
...Jo 
OVI 
> ~ 
~ 
O B S E R V A C I O N E S 
46 
COLOR NEGRO • HABITO. 3 
1 S S • 
.ss~sx.rs •• 
" S S S . . • S • S • 
.sr~c;x.sss. • 
.sssr. S • S • . 
•. ssc;.x.sss. 
• S S S S . . S S • • 
"' S S S • • • R • • • 
• S S S S • • .. . . 
"' S 1 S ~ • • S • • • • 
R7 S S S S X • S • . . . 
<1SSATX.S. 
• S S S • •• S • • 
" S S S T • . ~ . . 
• S S S l lC • S • • • • 
·<~' T S S S le • . . • 
.ssc;sx.s • • • 
• S S S • • • S • • • 
.,TSS.lr.A. • 
70 T 1 S • X • • • • • 
-sss.x.s. 
4) 
165 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• 
••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
AIIITCR ARZ •·•····•••·····•····••• 
..... ~ •...........•........•...••• 
••••r••••••••••••••••••••••••••••• 
·•••·••····••·•··•··•··••·•·····•· 
. ................................. . 
••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
·····~·····················~······ 
' ••••..•.....••......•.....•..••.•• 
·····~···························· 
., ••• J • • •••••••••••••••••••••••••• 
·····~···························· 
• •••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
·····~~··························· 
..... ~ ...•..••......•.••••••.••... 
·····~····················· · ······ 
·····~···························· 
·····~···························· 
..... ~ ....•..•...••.••..••...•••.• 
SCL E R. 11.';4 .•......•••.....••...•• 
••••• J •••••••••••••••••••••••••••• 
·····~···························· 
·····•···························· 
1 
«C 
-u 
o 
2 
~ 
t.J 
o 
t.J 
u 
o 
ac 
Q, 
47 48 
3827 VEZ 
4122 CRI 
3671 VEZ 
5691' 8RZ 
547q PR I 
2513 USA 
2M3 USA 
3507 MEX 
3A3 t vez 
3881 VEZ 
413b CR l 
19'H IIS4 
2391 USA 
3400 MEX 
4197 USA 
5141 8RZ 
5712 EL S 
1 
1 
1 1 
p IDENTIFICACION 
2 
7 PI ~\3 7H 
16 TRII.JillO 4 
l 79 P 1 1 A 6 9~ ,_ 
1 A O P 1 1 A9 0 1 1 OMO~ 
324 P 1 110 no 
341! P 1 311 A 19 
352 Pl31199l 
353 PI 311992 
35A PI 312 Ot.4 
3t.O PI 313 4<;7 
371 PI 313 7H 
393 1 }C'\2 AlARA"'A 1 
422 COMPUES Tn NF.GR.n 1 996 
426 CUNOINAMAQCA t37 
432 Fll r JOL nF PARR.A 350 
434 ENREOAOOR OF ~ff,QO ~ll 1 
436 NEGRO 37.4 
440 NEr.RO 3 ~O 
441 NEí.RO 3~1 
463 MEx ICO 1B 
4t.4 MEXI CO 114 
41!5 POTOMAC 1-10~4 
490 PU~"RLA 40 2 
501 PUF.RlA 199 
3 4 56 7 8 9 lql112 13 14 516171819 20 2lt1. 223 24~526 
COLOR NEGRO - HABITO 4 
Ml"le 9. 22 2 1 <; ~ H 114 lOO 7 2 19 ~b lll •• llb • 4 15 24 5 ~9 
VF7 9 • 21 1 1 ~ 3 35 96 BS 1 2 42 23 17 5N 257 • 4 lA 35 ~ 37 
f,IIA 9 • · 23 1 3 5 3 42 96 85 6 2 4\ 41 14 • • \1!9 • 4 20 32 1 3R 
GIIA9.2422 S349 ll5 63 72~5391h •• ltO .41112510 
(;IJA 9 • 25 2 2 S 3 25 102 1!2 8 2 36 Zb 20 1 N 92 • 4 21 ~9 6 30 
f,IIA 9 • 11 2 1 5 2 211 104 Al 1 2 3t. ~3 \b 3N 102 • 4 13 ~1 5 48 
MEX 9 • 20 2 1 53 2R 114 81 8 2 36 21! 19 •• 9A • 4 19 28 6 78 
MFX 9 • 21! l 1 7 3 26 109 99 A 2 35 43 22 4N 187 • 4 39 76 6 4A 
MFX 9 • 19 2 3 51 31 94 80 A 2 40 23 15 3N 128 • 4 32 58 5 17 
IIIFX 9 • 21 2 • l 11 3 29 89 75 6 2 43 20 1 b 1 N 116 • 4 13 2 5 5 2 8 
MFX 9 • 22 2 2 5 3 32 106 71 S 2 42 20 17 4A 97 • 4 15 25 6 76 
IJ~A 9 • 20 2 3 1 3 25 83 71 5 2 39 7.1 21 3N 156 • 4 9 13 1 49 
q .-21 1 3 92 74 6 2 39 19 17 3N 111 • 4 9 13 6 ~6 
ClR 9 • 33 1 ~ 1 3 31! 106 116 6 2 39 2A 17 •• 96 • 4 • 6 35 
Gt fA 9 • 1 9 2 1 S 1 31 A 7. 7 3 6 2 47. 7 2 13 4N 1 57 • 4 31 53 6 2 9 
(;116 9 • 72 1 • • 2 4A 165 • 4 • . . 
GlfA9.2121 53271!9 77 9241ntOtN102 o41A346 44 
í.IIA 9 o 19 2 1 r; 3 29 74 63 ll 2 47. 27 1'\ •• 170 • 4 9 17 5 35 
f,l 1 A 9 • l 9 2 3 5 1 27 9 O b 9 5 Z 4 7. 2 2 16 • • 141! • 4 7. O 3 3 6 4 1 
MFX 9 • lb 2 1 1 3 38 93 70 4 2 33 24 21 • • 136 • 4 13 20 5 21 
MF X 9 • 3 A 1 • S 3 • 140 JOS .232 110 • 4 . . 
MFX 9 • 33 1 3 7 3 56 9\ 17 4 7. 33 73 lA •• 119 • 4 37 66 4 23 
lf~A 9 • ·22 2 3 lO ~ ')? A?. 70 6 2 31) 79 17 lN 123 • 4 13 19 5 ?9 
MFX 9 • 19 1 3 r; 3 42 73 ')7 S 2 36 75 27 •• 123 • 4 l b 2h 5 33 
MF X 9 • 21 1 3 1 1 44 A 1 H 5 2 47. 72 1 'i 4A 1 12 • 4 1 1 18 5 19 
.• •. . /85 
p 
7 
lb 
pq 
11!0 
324 
3411 
352 
3SA 
3b0 
371 
422 
426 
432 
434 
436 
440 
441 
4h2 
463 
4115 
4q0 
501 
REfWI-
fH Et:TO 
< 1-
4:: 
< 
-.J 
a. 
....... 
o 
1-
:z:: 
...., 
.... 
~ 
.... 
o 
2:: 
lú 
ec 
1 , 
• S • • 
20 ')4 ?A R . ~ 
lO 2b . S • • 
4 40 S . .. 
17 ')7 • 
R . .. 
14 c;o S • • 
lR 311 ?.~ R • <. 
q '>3 S 
lb S7 S S <. 
13 so q S • 
R • 11 
15 5A 7.t. 
¡q 54 1 e; • .. 
lA h2 S • 
• . • c. 
27 hl S 
20 ';7 S • "" 
22 S4 S • 
13 h2 S • c. 
• R 
14 ,.,, . ~ 
14 4fl • R • • 
. '• 
lO "i3 15 S • 
ENFERt·1EDAOES 1 PLAGAS 
O B S E R V A C I O N E S 
041Í12;4H4 45 46 
COLOR NEGRO • HABITO 4 
• S S S S X • S S S • ................................... 
S S • ..... ~ .•.....•....••......•. ~ ..... 
.. TRRTX.SS . ................................ . 
-sssrx S S ..... ~ ..•...•.•.••..•..•......•... 
• S S S T . . S S • • • ·····~···························· 
~ S S R t )( • S S ..... ~ •••..•.....•••....•......... 
•· S S t S S S • • ............. • .• •••••••••••• y •••••• 
.. ssss •• tss •• 74 . .... ~ ....•.•.•...••........•.•... 
• S S R T )( . S • • ·····~···························· 
1 S S • ..... .; .................... ·.· ..... . 
.. S S e; t • S S S • ·····~···························· 
* S S S T X S S S 16 NEMT R IJSA ...•••••.....••..•..••. 
• S S e; '\ S S S • .•...•..........•.......•...•.•..• 
.,. S S S c; X S S S 
·¡· • .........•..•... , ........••.•..••• 
• S 1 S T X • S S • ()q ·····~···························· 
.,. • • R . . . . . . •.•••.........••..........•...... 
• S S S S )( . S S • • ·····~···························· 
, S e; J J X ..... ~ ..•..........•........•....• 
• S S S t . . • ·····~···························· 
.. S S S e; • S • .•......•...•............•......•• 
• T S • . . S • ·····~·················· · ········· 
.. sSSJX S • • ••...•.••...•...........•...•...•. 
• S e; e; • X • • • • ···························~······ 
.ssss. S • • • .....•............................ 
• T S e; S X • S S S • . ................................. . 
. 
o 
2: 
47 
< 
.... 
u 
:z:: 
...., 
o 
lú 
u 
o 
ec 
a. 
48 
4287 USA 
3A13 VE7 
Ob84 USA 
0130 USA 
1 qql'l USA 
42'S~ USA 
2327 USA 
2'3112 USA 
24111. USA 
4?87 USA 
3Bh vez 
3124 VEZ 
4h42 C LR 
315:\ GU4 
'117GUA 
3130 GUA 
3135 GUA 
3136 GUA 
347R MEX 
56q2 vez 
3H1 MEII 
3363 MEX 
. . . .. / 86 
1 1 
p IDENTIFICACIOH 
1 1 2 
S2t S 2S7 N N-5S7 
S25 TIUI,JILLO 2 
S26 TRIJJ 1 LLO 3 
527 TRUJILLO 7 
1 JiiPOC 1 HOJA FL OR{ACION 
1 1 
1 
1 
o 
o 
o 
o 
fAL!~RA. T DE 
1 
~~~~~~: 
1 1 1 
. ; 
3 4 S 6 7 8 9 IQ1112 13 14 5161718 19 20 21D 2 23Iz4ls26 
COLOR NEGRO - HABITO 4 
Fl~ 9 • 21 2 7 4 ~ 33 85 71 6 2 36 19 17. 2N A6 • 4 7 12 b 19 
FL~ 9 • 21 1 2 4 3 36 71 6? 7 2 4? 20 13 tN 98 • 4 lO 1S 5 17 
VFZ 9 • 19 2 2 S 3 31 95 BS 7 2 36 76 24 3N 1h7 • 4 12 lR 6 31 
VEZ 9 • 19 2 2 ~ 3 29 97 81 7 1 42 28 1~ 3N 1A7 • 4 9 14 6 41 
VFZ 9 • 20 1 2 ~ 1 28 71 · 67. R 2 4? 21 14 2N 101 • 4 17 27 \ 32 
550 SAN ISf()qQ ME'ntA GU'IA 35 GIIA 9. 18 1 2 5 3 34 90 74 A 2 3A 24 27. 1111 159 • 4 51 79 5 34 
564 PI 311 A11 
565 PI 207 227 VAR 3S 1 
5A3 71?320S 
602 PI 271 502 
604 PI 7RA 01b 
612 RRASIL 171 P~f.TO 
646 PI 70~ 9SA N 203 
649 PUERll 439 
b59 PI 311 R67 
MQ P 1 311 971 
M 1 P 1 313 2 :N C ACAHOA-TE 
662 PI 313 343 
664 PI 313 5"R 
671 2 N 
61-1-5-1 
673 MEXICO 51 N 
b99 ME X f f.O 3M 
715 FRIJOL 01; r.IIAT F. MAl·A 
71~ REIIAil E O P411LINAT 
GIIA 9 • ll 2 2 o; 3 27 109 92 A 2 42 2? 14 IN 111 • 4 9 14 5 46 
CLR 9 . - 13 2 2 53 24 83 6h 5 2 3h 27 25 •• 123 • 4 33 50 ~ 21 
Gil A 9 • 26 2 2 S 3 25 78 !19 5 2 39 2 5 1 3 4N 89 • 4 13 20 5 17 
INO 9 • 19 1· 3 6 1 35 124 ~S 6 3 3h 18 17. 3N 84 • 4 13 17 4 27 
CRf 9 • 17 1 2 S 1 32 95 69 ~ 3 33 19 1 •• 62 • 4 15 24 ~ 24 
RRZ 9 • 38 2 3 6 3 37 118 85 5 2 lb 27 14 o;N 108 • 4 18 25 5 40 
MFX 9 • 19 1 3 6 3 39 89 80 S 2 36 31 24 4N 1h7 • 4 14 24 5 20 
Mf.X 9. 33 2 3 12 3 46 77 64 S 2 1b 34 2l •• 127 • 4 14 29 3 41 
GIIA 9 • 25 2 2 t.. l 33 88 74 5 2 35 27 15 • • 138 • 4 15 20 5 7 
141= X 9 • 1 R 2 2 5 l 30 7 2 6 l . 4 2 3 7 7. 6 16 • • 61 • 4 1 11 5 7 
MI=X 9 • 22 1 2 5 Z 26 82 67 4 1 35 7.4 14 3N Al • 4 9 14 5 17 
MF X 9 • · l 9 1 2 S l 2 1 6 2 5 R 5 2 3 5 2 t ll S N lO 8 • 4 9 14 5 16 
CLR 9 • lA 1 • 7 3 50 • • 68 • 4 • • 
... 9 • t 7 1 3 o; l ll 74 S7. 5 2 39 2 ~ 15 •• 71 • 4 11 15 6 i'O 
9 • lA 1 2 ~ 3 22 81 6 '- 47. 7.3 1? •• 74 • 4 1 10 b 11 
MF.X 9 • 21 2 2 o; 3 3A RO 53 6 2 36 19 12 7.N 90 • 4 17. lA 5 15 
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